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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Luis Bamos, 
con esta fecha he nombrado agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Bahía 
Honda, al Sr. D. Alejandro Gravié. 
Habana, 11 de mayo de 1893.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Los señores suscriptores del DIARIO 
DE LA MARINA, en el pueblo de Ama-
rillas, se servirán entenderse con los 
Sres. F . Pérez y Comp., á quienes he 
nombrado agentes de este periódico. 
Habana, 18 de Mayo de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 18 de mayo. 
Hoy juró su cargo de Senador por 
la provincia de la Habana, el señor 
Conde de Moriera. 
El Diputado por Manzanillo, señor 
Ecay, ha presentado hoy en la se-
sión del Congreso un despacho te-
legráfico de la Habana, que publica 
El Tmparclal, acerca de los sucesos 
de Holguín, y el Ministro de Fomen-
to leyó el telegrama del Gobernador 
General de la Isla de Cuba, erpli-
eáadolos. 
Hoy ha comenzado á discutirse sn 
el Congreso el mensaje de contes-
tación al discurso de la Corona, por 
la enmienda de la minoría conser-
vadora. 
En el Consejo de Ministros cele, 
brado hoy bajo la presidencia de 
S. M. la Reina Regente, quedó fir-
mado el nombramiento del Con-
traalmirante Sr. Arias Salgado, pa-
ra el cargo cíe Comandante General 
del Apostadero de la Habana. 
No ha podido traslucirse nada do 
lo acordado en ol Consejo do hoy, 
porque los Ministros se muestran 
muy reservados acerca de los asun-
tos que se trataron en el mismo. 
Viena, 18 de mayo. 
En vista de los recientes escánda-
los ocurridos en la Dieta do Praga, 
ol Gabinete ha acordado adoptar se-
veras medidas para evitar la repeti-
ción de nuevos excesos por parte de 
los radicales, antisemitas y tche 
qucs. 
París, 18 de mayo. 
Mr. Andrieux está recopilando 
nuevos documentos que comprue-
ban la complicidad de muchos Dipu-
tados en los escandalosos fraudes 
del Canal de Panamá, 
Nueva York, 18 de mayo. 
E l vapor R e i n a M a r í a C r i s t i n a , que 
conduce á los Infantes D? Eulalia y 
D. Antonio se hallaba hoy á las 5 y 
50 miriutes de la tarde á la altura de 
Lons Branoh. 
TELEiíKAMAS COMEECIALES. 
Nueva-York, mayo 17, d las 
S i t í e la tarde. 
On/nfi i'KpafioIfts, íí $15.75. 
Centenes, ft $4.85. 
Descuento p̂ pel comercial, fiO div., «lo <> & 
8 por ciento. 
CamWo.H sobre Londres. (JOdiv. (banquoros), 
á $4.85. 
Idem sobre Taris, 60 div. (bauqueros), 11 5 
francos 17. 
Idem sobre líamburgo, 00 div. (banqneroa), 
á!>5&. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi HKi, ex-Interés. 
Centrifugas, n. 10, pol. 00, á i . 
Kegnlar á btifu relhio, de 8i ÍÍ 3|. 
Azocar de miel, de 8i íl ag. 
MiclcsdcCaba, en oocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
PENDIDOS: 6,300 sacos de azflcar, 
Hantoca (Wlloox), en tercerolas, A $10.85. 
Heritm patent Minnesota, $4.70. 
Londres, mayo 17, 
Aziícar de remolaclia, íí 17i4i. 
isifcar centrifuga, pol. 06, ü 18[. 
Idem reiínlar refluo, A lOj. 
Consolidados, ií 07 11)16, ex-ínter&i. 
Descuento, Banco do Inglaterra. 3 J por 100 
Cnalro por ciento ospafiol, íl 64}, cx-intC' 
rós. 
JParís. mayo 17. 
Senta, 3 por 100, íl 97 «raucos 12.i cts., ex-
Interés-
{tyucáa prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar 
ticuh 31 fie la T̂ cy de7Jropiedad Intelectual.) 
MERCADO D E A Z U C A R E S , 
Habana, 18 de mayo. 
La situación general de nuestro mer-
cado azucarero ha recobrado vigoro-
so aspecto bajo la influencia de las 
favorables noticias comunicadashoy y 
que señalan la inmediata reposición de 
los tipos anteriores, en los principales 
centros reguladores. Al mismo tiempo 
y como comprobación de lo que tene-
mos dicho respecto á la necesidad que 
tienen los refinadores americanos de 
reponer sus existencias, comunica una 
importante casa de Nueva-York que 
las cortas provisiones de aquellos dis 
minnyen rápidamente, y por consecuen 
cia, la demanda tiene que significarse 
muy en breve, llenando las aspiracio 
nes de nuestros tenedores, de cuya fir-
meza depende el porvenir del mercado. 
Hoy no se han efectuado operacio-
nes á causa del retraimiento en que 
con fundadas esperanzas de alza, se 
han colocado los tenedores. 
AZÚOAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Sin operacloned. 
Señores Corredores de semana. 
L)K CAMKIO.S.—D. Antonio Floroz-Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
O E FRUTOS.—D. Jaime Santacana. 
Ea copia.—Habana. 18 de Mayo de 1893.—El 
Síni'ico Presidente iníorino. Jacobo JPatierson, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de Moyo de 1893. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes liipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg D. oro 




miento de la Habana, 
2? emisión 35 á 36 pgD. oro 
Idem id. 1? emisión... . . Par á I p g P . oro 
ACCIONES. 
COTIZACIONES 
D E L 
CGIJEGI-ZO D E CORREDORES. 
Cambios. 
8J á 8i p.g D., oro ESPAÑA . I 8i p. _ espaflol, según pla-za, fecha y c. 
INGLATERRA ^ í l ^ ; . ' 0 
FRANCIA ¡ 7 i ± l U 
ALEMANIA. 
español, 
¡ P., oro 
,3dp. 








D T ? L y . ^ J . ? . . . ^ ? . ' t í ! : l s^op-s 
A Z O C A S E S PURGADOS. 
Blanco, trenes deDerosdey" 
RUlleaux, bajo á regular... ' 
Idem, idem, idem, ídem, bue-
no á. superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á, superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 6,16, id... 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20. id. . . 
CENTRIFUGA» D B G U A A R P O 
Polarización 96.—Sacos ú 1,062 do $ en oro por l l i 
kilogramos, 
üfjaoyes: No hay. 
KZÚCX7. rus MIBIi-
Pü'arización 88.—A 0'813 do f en oro fOÍ UJ U-
Banco Español de la Isla 
de Cuba... . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Amc-
rican.i Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas ¡l Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Júcaxo 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cicufucgos ¡í 
Villaolara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
GompafUa de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem do San Cayetano á 
Viñales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
14 á 15 pg P. oro 
Par á 1 pg P. oro 
Tipo de 
ventas. 
6 á 7 pg P. oro 
15 á 16 pg P. oro 
5 á 6 pg P. oro 
11 á 12 pg P. oro 
Par á, 1 pg P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
DCTábil pg D. oro 
1 á 2 pg P. ore 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
solidada 
NOTICIAS D E VALOEES. 
Abrió de 91|* á 91 P L A T A 
NACIONAL Cerró de 91 á 91 ¿. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la lila de 
Coba. 
ACCIONES. 
Banco Eupañol de la Isla de Cuba 
Biuco Agrícola 
Banco del Comercio, Porrocarrl 
lea Unidos de 1 a Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CiirdR;ia9 y .íúcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rrifea de Caibarifta 
Oompafila de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Camino.! de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Csmiuos do Hierro 
do Cicnfuego» & Villaclara.. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Cjinoañía Cul'ani* de Alumbrado 
•Ic'GaB 
-•'•onoa Hipotecarios de la Compa 
nía do Ga« Consolidada 
Compañía de Gas Uiopano-Ame-
rícana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Rolinoría de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 
EmpreBa de Fomento y Navega 
oión dol Sur 
Compañía de Almacene» do De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara 6. Holguin: 
Acciones. 
Obligaciones 
ferrocarril do San Cayetano A 
V iñaies.—Acciones 
- >bligacicineii...... 








114i á 115 
40 á 60 









































Mayo de 1893. 
ÜE OHCIfl. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N G E N T E A L D E B A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l miércoles 20 del corriente mes de Mayo, (l las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientíaimo Sr. Gobernador General, se hari por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 18,000 bolas do 
los números y do las 787 de los premios de que se com-
pone ol sorteo ordinario número 1,438. 
El lunes 22, á las siete en punto de sn mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguidimente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,439; en la inte-
ligencia de que pnaado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 13 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Qu'nl'inn.—Vto. Blio.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Ei-anciiico FontanaU. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L B E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,438, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 22 del corriente mes do 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda 112.500 
Quedan para distribuir....r $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Peso» oro. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
E l día doce de Junio próximo, á las dos en punto 
de la tarde, tendrá efecto en la Sala Capitular, bajo 
la preáidencia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal, el 
acto de remate del derecho á ocupar el terreno del 
portal exterior y arco de entrada junto á la casilla 
número doce del edificio exterior del Mercado de Ta-
cón, con sujeción al pliego de condiciones que se in-
serta seguidamente. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, doce <'"• 'Mayo de 1893.—El Secretario, 
P. s., Manuel I. J'ulido, 
Artículo 19 Kl Excmo. Ayuntamiento saca á pú-
blica subasta el derecho ú ocupar 19 metros y medio 
cuadrados de terreno de su propiedad con un puesto 
público, con una mesa vidriera y anaquel adosado en 
el portal exterior por San Luis Gonzaga, y con ana-
qaal adosado solamente en el arco de entrada junto 
a la casilla namero 12, del edificio exterior del Mer-
cado de Tacón. 




A medio madión del portal exterior 
tomada en el madión entre las casillas 
12 y 13 3 
A todo el madión de escuadra de la 
12 hasta el arco central 8 . . . . 
Todo el testero del lado Oeste del 
arco que solo tiene hoy libre una media 
puerta; servicio de escalera al alto de 







r „ 10.000 
, 5.000 
5 de $ 1.000 „ 5.000 
778 de „ 250 „ 194.500 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio. „ 1.000 
791 premios $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 12 de Mayo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana,~~Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral ¿e Hacienda, Francisco Fontanals. 
Total.>..., 19 50 
La forma de estos anaqueles han de ser la mismT! 
adoptada en los demás existentes en los portales ex-
teriores del Mercado. 
Art. 29 E l contrato terminará en 30 de Junio de 
1897, ó autos si por conveniencia general, así lo acor-
dase la Excma. Corporación, sin que por él obtenga 
derecho el rematador á indemnización alguna do per-
juicios. 
Art. 39 Para el ejercicio de la industria, el rema-
tador queda obligado á proveerse de la correspon-
dióte licencia y matrícula. 
Art. 49 No se admitirá proposición que baje del 
tipo do alquiler mensual de ciento nueve pesos cin-
cuenta centavos en oro precisamente. 
Art. 59 Las proposiciones se harán á la Comisión 
el día y hora señalados de la manera v forma preve-
nidas en el art. 16 del R. D. de 4 de"Enero de 1883, 
vigente en esta Isla por R. O. de 15 de Julio de 1881, 
siendo indispensable la entrega de la cédula personal 
del postor y recibo de depósito en la Caja Municipal 
del importe de tres roensiialidades en oro ó en lámi-
nas hipotecarias ai tipo de cotización, pan garantizar 
todas las responsabilidades del contrato. 
Art. 69 E l pago de los plazos del remate se hará 
por mensualidades vencidas. La falta de pago de 
una sola á su vencimiento, da derecho al Excmo. 
Ayuntamiento para que por los agentes de la Admi-
nistración Municipal se proceda al desalojo del local, 
con pérdida del depósito constituido. 
Si para cubrir cualquier otra responsabilidad bu 
biese de hacerse ésta efectiva de la fianza, caso de 
haberdc constituido en láminas, se enagenará en la 
forma que determinan las leyes, la parte de esos va-
lores que fuese indispensable. 
Art. 79 E l contrato se celebra á riesgo y ventura 
para el rematante, sin que por ninguna causa pueda 
pedir alteración del precio convenido ni rescioióu. 
Art, 89 E l rematante renuncia al fuero de domi-
cilio y se somete al de la Excma. Corporación par • 
el conocimiento de cuantas cuestiones puedan susci-
tarse. 
Art. 99 Es obligación del rematante el pago do 
I03 anuncios y gastos de todas clases que ocasiono la 
subasta y formalizaciói) del contrato. 
Art. 10. En el acto de la subasta se observan las 
reglas contenidas en el art. 16 del R. D. citado, cuya 
soberana disposición regirá para todos los efectos del 
contrato. 
SJod'Jo de p r o p o s i c i ó n . 
D. N N vecino de por sí ó por 
poder de según testimonio que exhibo, entera-
do de los anuncios y pliegos de condiciones publica-
dos para el remate del derecho á ocupar con un bara-
tillo y los arrimos por San Lnis Gonzaga, y arco de 
entrada de la casilla número 12, del edificio exterior 
del Mercado de Tacón, se compromete á tomarlo á su 
cargo por el alquiler mensual de en oro preci-
samente. 
Fecha y firma. 
3-16 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—HACIENDA.. 
Acordado per el Excmo. Ayuntamiento sacará 
pública tiubasta e) arrendamiento de las casillas del 
Mercado de Cristina, tin excepción alguna, con su-
jeción al pliego de condiciones y tipos fijados en re-
lación inserta al itnal; el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ee La servido disponer el nía diez del próximo 
junio, á las dos de la tarde, para que tenga lugar el 
acto en la Sala Capitular, bajo la presidencia «leS. E . 
Se hace público por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana. 10 de marzo de 1893.—El Secretario, P. S. 
Manuel J . Pulido, 
Pliego de condiciones para el remate del arrenda-
miento de las casillas del Mercado de Cristina. 
Artículo 19 Kl Excmo. Ayantamicnto saca á pú-
blica subasta el arrendamiento de las casillas del 
Mt rcado de Cristina, cuyos números se expresan en 
relación del final y por los respectivos tipos míni-
mum de alquiler mensual que en la misma se ex-
presa. 
Art. 29 E l contrato se celebra por cinco años, 
que espirará el 10 de junio de 1898, ó antes si so trasla-
da el mercado á otro lugar sin derecho á indemniza-
ción ni reclamación alguna por parto de los inquili-
nos ó si permaneciese la casilla cerrada ó sin expen-
der en ella durante tres días consecutivos. 
Art. 39 Las casillas se destinarán á la venta de 
carnes y legumbres, á excepción de las que boy están 
ocupadas con otra clase de establecimiento, á las cua-
les podrá dárseles también igual destino. Es admisi-
ble que éstas se destinen al expendio de carnes. 
Si no se presentase licitador para alguna casilla, el 
Ayuntamiento EC reserva el derecho de conceder la 
instalación de cualquier otra industria que estime 
conveniente. 
49 Cada inquilino habrá de obtener la correspon-
diente licencia y matrícula para el ejercicio do cual-
quiera industria que explotase y quedará sometido á 
las Ordenanzas, Reglamentos y disposiciones vigen-
tes ó que se dictaren, cuyo cumplimiento no podrá 
excusarse porque el local sea de propiedad munici-
pal. 
Los arrendatarios de casillas habrán de ejercer 
personalmente la industria que expresen en eu pro-
posición y si así no lo hiciese quedará rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
No obstante este precepto, se concede al arrenda-
tario el derecho de que le represente persona con po-
der bastante á juicio de la Corporación, y también el 
de traspaso de inquilinato, por cesión en forma; pero 
siempre prévio cousentimientc del Ayuntamiento. 
59 Los que resulten rematadores quedarán obli-
gados á bacer á su costa eu las casillas, las obras de 
reparación necesarias, tener cubiertas las paredes de 
azulejos y conservar todo el local en el mejor estado 
de aseo, quedando á la terminación del contrato & 
beneficio de la municipalidad dichas mejoras, sin de-
recho por parte del arrendatario á pedir indemniza-
ción alguna. 
69 Eu los casos cu que so subarrendase alguna 
casilla, ejerciese industria otro individuo que no fue-
ra el mismo rematante y sus dependientes, ó su apo-
derado aceptado por la Corporación, ó se verificasen 
traspasos sin el consentimiento previo determinado 
en el artículo 4", so impondrá una multa de cien pe-
ses al arrendatario, y se le desalojará gubernativa-
mente, pudiendo el Excmo. Ayuntamiento declarar 
la nulidad del pacto público ó privádo celebrado y la 
rescisión virtual ó inmediata de este contrato á per-
juicio del inquilino. 
No podrán destinarse las posesiones altas para de-
pósito de efectos voluminosos ó de peso, ni se dará en 
ellas hospedaje á personas agenas á la industria que 
no estén provistos de cédulas personales y siempre 
dándose previamente parte á la Diputación de los in-
dividuos que pernocten en ias mismas 
79 Para ser postor se requiere el depósito previo 
en la Depositaría Municipal del cinco por ciento del 
total importe del remate de cada casilla, en los cinco 
años, en oro ó su equivalente en bonos municipales 
al tipo de cotización en plaza. 
Dentro de los diez días siguientes al de la adjudi-
cación definitiva de la subasta, los adjudicatarios ha-
brán de constituir en la misma Depositaría fianza por 
valor del duplo del depósito, devolviéndosele éste en 
el acto. 
E l que no lo verificare dentro de dicho plazo, per-
derá el depósito previo. 
89 Las proposiciones se harán en papel del sello 
119 por cada una de las casillas en la forma y térmi-
no prescritos en el artículo 16 del Real Decreto cita-
do, no admitiéndose las que no cubran el tipo de al-
quiler mensual que se expresa en la ya citada nota 
inserta al final. 
Los actuales inquilinos podrán sustituir la carta de 
depósito con certificación expedida por la Secretaría 
Municipal en que conste que están al corriente en el 
pago de la renta de la casilla que ocupan, con ex-
presión de la fianza ya constituida. Si esta fuese me-
nor que la exigida por este pliego, habrá de acompa-
ñarse á la proposición recibo del depósito en la Caja 
Municipal de la diferencia que hubiere. 
99 Por cada casilla habrá de presentarse una pro-
posición, en la inteligencia de que si algún postor 
ofrece más que otro respecto de cada casilla se le ad-
judicará á su favor la subasta local por local aunque 
llegue á la totalidad. 
10. E l alquiler mensual que resulte estipulado en 
la subasta, lo ingresarán los arrendatarios en los cin-
co días siguiantes al vencimiento de cada mensuali-
dad, en el Banco Español en moneda de oro de curso 
legal precisamente, con exclusión de cualquiera otra 
especie, admitiéndose solamente el cinco por ciento 
en plata. 
11. La falta de pago de una mensulidad á su ven-
cimiento dará lugar á que por la Alcaldía Mnnicipal 
se ordene y verifique administrativamente previo re-
querimiento el desalojo de cualquier casilla por el 
Regidor Diputado del Mercado. 
Para el cumplimiento del inciso anterior el Banco 
cuidará bajo su responsabilidad en poner en conoci-
miento de la Alcaldía si algún inquilino en los pri-
meros nueve días de vencido cada mes no ha satisfe-
cho el alquiler del mes anterior. Igual participación 
hará el Sr. Diputado del Mercado cuando tenga no-
ticias de falta de pago. 
12. Todas las acciones que el Fxcmo. Ayunta-
miento hubiere de deducir contra los arrendatarios 
para el cobro de la renta, perjuicios, etc., lo hará 
gubernativamente y por la vía de apremio, quedando 
expeditos los de los arrendatarios para deducirlos en 
la vía y forma procedentes, con arreglo á las leyes. 
13. Caso de que haya que hacer ejecutiva de la 
fianza alguna responsabilidad que contraigan los a-
rrendatartos y aquella estuviese constituida en Bonos 
Municipales, se enagenará en la forma que determi-
nan las leyes, la parte de esos valores que sea nece-
saria para cubrir el adeudo pendiente al tipo de coti-
zación en plaza, el día en que so efectúe la operación, 
quedando el remanente á disposición del arrendata-
rio sino tuviese pendiente alguna otra responsabili-
dad. 
14. Los arrendatarios qnedan obligados á cumplir 
las disposiciones que se dicten por la Diputación res-
pecto al buen orden y policía del Mercado y las que 
se dictaren en el Reglamento mandado formar. 
15. El actQ de la subasta toadrá lugai c«u estric-
ta sujeción al artículo 16 del Real Decreto citado, el 
cual regirá para todos los efectos del contrato. 
10. Será de cuenta de los rematadores el pago de 
anuncios en los periódicos, reintegro y demás gattos 
déla subasta y formalizacióu del contrato. 
17. Se prohibe terminantemente á los inquilinos 
colocar muestrarios al lado de las casillas ni cual-
quiér otro objeto que impida el tránsito público. 
18. Cuantas cuestiones sa susciten rcpectoála 
inteligencia, rescisión y otras concernientes al cum-
plimiento de este contrato, serán resuellas por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
M o d e l o de p r o p o s i c i ó n . 
D, N N según su cédula que acompa-
ña, vecino do enterado de los anuncios y plie-
gos de condiciones publicado para la subasta del a-
arreudamiento de casillas del Mercado de Cristina. 
se compromete á tomar á su cargo la número 
por el alquiler mensual de pesos en oro del cu-
ño español, con extrieta sujeción álos requisitos exi-
gidos y con destino al expendio. 
Fecha y firma. 
NOTA QUE SE CITA. 
Tipo de alquiler 
Número mensual en oro. 




































































S D I C T O . 
BANCO E S P A N O I i D E LA TSEA D E C U B A . 
RECADDAOlON̂ DB CONTUIBCCIONES. 
A los Conlribuyentcs'dcl Término Múñfeipal de la 
Sabana. 
PRIUBB AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas liósticas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 22 del que cursa empezará la cobranza 
de. la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arrilia exprtsudos, así como de los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y los de tnmestres, 
semestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no so hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á'las tres deja 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 8) y 83. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14 de ¡a Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigcutes. 
En la Habana á 15 do Mayo de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García —Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Luis Garda Corujedo. 
1 n. 13 8-18 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E E A I S E A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIJIER AVISO DE COBRANZA DEL 
Cuarto trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qu-i el din 22 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresedos, así como de los recibos de tri-
mestres y años anteriores, ó adicionales, de igual cla-
se, que por rectificación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez dé la mañana á las tres de la 
t irde, en tste Esiablechnio'ifo, callo Je Aguiar nú-
moros 81 y 83, y terminará el 21 de Junio próximo 
venidero. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
En la Habana, 15 de Mayo do 1893.—El Subgober-
nador, José Godoy y García.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal, Luis García Corujedo. 
1 n. 13 8-18 
Orden <le la Plaza del día 18 de mayo. 
SERVICIO l'AKA E L DIA 19. 
Jefe de día: Kl Comandante del 79 batallón Ca-
zadoro.'i Yoluiiíarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 7V batallón Cazado-
res Vchintarios. 
Hospital Militar 79 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Cuardia en el Gobierno Militar: E l 
29 .de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. El 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
Kl Coronel Kargenfo Mayor. Félix d.e.l Castillo. 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de navio 
de la Armada y Fiscal de una sumaria. 
Usando de las facultades que me cunceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al marinero de segunda clase 
Miguel Juliana Sanz, do la dotación del torpedero 
Nueva España, y que ha consumado su deserción, 
para que en el término de veinte días se presente en 
esta Fiscalía, ó en su defecto lo haga á la Autoridad 
de Marina más próxima del lugar en que se encuen-
tre. 
Habana. 6 de Mayo de 1893.—El Fiscal, Rafael 
Motero. 3-12 
DON JOSÉ FEKRER Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán del Puerto de Matan-
zas. 
Habiendo aparecido en la mañana de este día flo-
tando en aguas de esta bahía y en la parte frente á la 
segunda glorieta del paseo de Santa Cristina, an Ver-
salles, el cadáver de la morena Cecilia Galludo, na-
tural de Guamutas, de 41 años de edad y vecina de 
la calle de Daoiz número 59, se hace público por me-
dio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana, convocando por el térmi-
no de 30 días, para que las personas que puedan tener 
conocimiento de las causas que hayan podido originar 
la muerto de la citada Cecilia, como también todos 
aquellos que desde el día 2 del actual á las doce del 
día hasta la fecha de esta convocatoria, hubiesen vis-
to á la referida morena Cecilia Galindo, ó en su caso 
tuviesen noticias del lugar donde se hubiese hallado 
durante el transcurso de la citada fecha, comparezcan 
en esta Fiscalía de Causas, á prestar la debida decla-
ración, para el mayor esclarecimiento de los hechos. 
Matanzas, 4 de Mayo de 1893.—Í/OS¿ .Fcrrer.—An-
te mí, Antonio Mayol. 3-9 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Contralmirante de la 
Armada, Comandante General del Apostadero 
y Escuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apostadero D. 
Joaquín Moreno Lorenzo, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á la jurisdicción de Marina, 
que debe preceder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves 18 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta ciudad 
y terminando en la galeras del Arsenal. Prevénp.se 
lo conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las 
Comandancias y Ayudantía de Marina;] particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíquese en la "Gace-
ta Oficial" y "Diario de la Marina" para general co-
nocimiento. Habana, 8 do mayo de IWS.—Ignacio 
Gómez Loño.—Joaquín Lorenzo Moreno.—Ante 
mí, Emilio Ferrer y Pérez.—Es copia, Emilio Fe-
rrer. 3-10 
i 
Y A F O R E S D E T E A Y E S I A 
SE ESPERAN. 
Mayo 19 City of Alexandría: Veracraz y escalas. 
. . 20 Mascotte: Tampay Cayo-nueso. 
. . 21 Saratoga: Nueva York. 
. . 23 San Francisco Cádiz y escalas. 
24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas, 
. . 24 Cataluña: Pto. Rico y escalas. 
. . 24 Francisca: Liverpool y escalas. 
21 City of Washington: Nueva York. 
. . 24 Fort William: Londres y escalas. 
. . 26 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas, 
. . 26 Yumurí: Veracruzy escalas: 
Junio 2 Navarro: Hamburgo y escalas. 
4 Manuel: Puerto-Rico y escalag. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
MayolO Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 20 Habana: Nueva-York. 
. . 20 Mascotte: Tampa y Cayo-Hn^so. 
.. 20 Ramón de Herrera: Puerto-Hico y escalas. 
. . 20 Antonio López: Coruña y escalas. 
. . 20 City of Alexandría: Nueva-Yorle. 
. . 21 City of Washington: Vcracruz y escalas. 
.. 25 Saratoga: Nueva York. 
27 Yumurí: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Junio 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
YAPORE8 COSTEROS, 
SALDRAN. 
Mayo 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
21 Argonauta, en Batabanó, da Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, JúcaíO, Tunas, Trini-
dad 7 Cienfuegos. 
j • IÍTBRA.—Para Nuevitas loa días 7, 17 y 27 de 
oa~ mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
•'.LA.—De la Habana para Sagua y Caibarien to-
d<>8 M viernes á las S de la tardo, y llegará á este 
paerir» loa miércole». 
CL VBA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lañes á las 6 do la tarde, retornando el vier-
nes vor la mañana. 
TMTOR.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blasco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los Ü;'»-
b.'utc . á las 10 de la noche, regresando los miércoles 
P: DKO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
CslSarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
torâ ndo do Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
A' AVA.—De la Habana lo/; miércoles á las 6 de la 
tara para Sagua y Caibarién. regresando los lunef. 
P- AVIANO.—Déla Habana para los Arroyos, La 
{Te Guadiana, los sábados, regresando Ion lunes. 
GCANÍOUANIOO.—De la Habana para los Arroyos, 
La i : y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
Nuuvo CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meios de cada raes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LKRSUNDX.—De Batabanó para Punta 
de 0 '"tas, líailén y Cortés loa jueves, regrosando los 
unes uor la mañana á Batabanó. 
PÜEBjTO ím LA KABAKA. 
ENTRADAS. 
Día 18: 
A úiMtna hora quedaba á la vista del Morro, un ber-
gantín sin reconocer. 
SALIDAS. 
Dia 18; 
Para Progreso y Veracruz, vap. amer. Yucatán, ca-
pitán Alien. 
Matanzas, boa. amer. Havana, cap. Rice. 
Pansacola, berg. ital. María, cap. Cerose. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor america-
no Yucatán: 
Sres. D. Faro Osorio—Ramiro Delgado—Rogelio 
López—M. Martbon—Jesús Fonseca—Pedro Bea— 
Manuel Umeren—María Rondón—;-anuel Rondón— 
Antonio Alonso—José Guerrero—Carlos Muñes— 
Mari.i A. González—Gabriela S. Marin—Cayetana 
F. Calderón—María Concopción Bastina—Juan Már-
mol Soler—Rafael Calducb—Joaquín Rasco—J. C. 
Ray—Filomena Stefano—Federico V, Gallo—José 
Soto.—Además, 3 asiáticos y 4 turcos. 
Ss-tradas de cabotais. 
Día 18-
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 900 
sacos azúcar y efectos. 
Caibarién, vapor Pedro Murias, cap. Puig: en 
lastre. 
Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 2,000 sacos 
azúcar; 90 pipas aguardiente y efectos. 
Gibara, vapor Clara, cop. Sansón: con 2,200 sa-
cos azúcar; 125 reses y efectos. 
Maricl, gol. Joven Miguel, pat. Gomila: con 560 
sacos azúcar. 
Bahía-Honda, gol. Salvo Virgen María, patrón 
Barccló: con 30ü sacos azúcar. 
Despachados do cabotaje. 
Día 18: 
Par?, Mariel, gol, María Magdalena, pat. Maranles. 
Mantua, gol. Lince, pat. Román. 
Playas Coloradas, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro. pat. Cantero, 
Manzanillo, gol. Mirgarita, pat. Calzada. 
Santa Cruz, gol. Jo ve Manuel, pat. Bafrcia. 
Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York, vapor esp. Habana, cap. Gran, 
por M. Calvo y Cp. 
r.ierto Rico y e=calas, vapor esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
—Veracrnz y escalas, vap. esp. Méjico, cap. Alo-
many, por M. Calvo y Cp. 
Para Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, ca-
pitán Hopkius, por R. Truflin y Comp. 
¡Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Alien, 
ñor Hidalgo y Como. 
Cnrufia y Santander, vapor-correo esp. Antonio 
López, cap. Resalt, por M. Calvo y Comp. 
Palmouth, vapor inglés Palander, cap. Ellpen, 
pter Luis V. Placó. 
Puerto Cabello, Colón y escalas, vapor-cerreo 
e'p. Panamá, cap. Rive.ia, por M. Calvo y Cp. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap. Anderson, 
por Dussaq y Cp. 
Ilavre, Hamburgo y escalas, vap. alemán Aus-
tralia, cap. Sprutli, por Martín, Falk y Comp. 
Buques que ae fcati ¿LCÍ."pachj.do. 
Para Matanzas, bca. amer. Havana, cap. Rice, por 
L . V. Placó: en lastre. 
Apalachicola, gol. amer. Jennie Lokwood, capi-
tán Poband, por R. Pérez Santa María: en lastre 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capitán 
Alien, por Hidalgo y Comp.: con 7,000 cajetillas 
cigarros y efectos. 
Buques que lian abierto registre 
ayer. 
Para Cayo-Huesojy Nueva-Orleans, vapor america-
no Aransas, cap. Maxson, por Galbán, Río y Cp. 
Del aware, (B. AV.) gol. ame. H. J , Cottrell, ca-
pitán Haskell, por R. Truflin y Comp. 
17 Pólizas corridas el día de mayo. 
Tabaco, terclo=i 159 
Tabacos torcidos 73.000 
Cajetillas cigarros. 7.890 
Picadura, kilos 34 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Cajetillas cigarros 7.000 
LONJA D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 18 de Mayo. 
Gallego: 
500 sacos arroz semilla corriente 7s rs. ar. 
Palentino: 
81 cajas sardinas en aceite lído. 
81 id. id. en tomate Rdo. 
M. M. Pinillos: 
10 sacos alpiste $6 qtl. 
40 id. id $6J qtL 
162 cajas ciruelas 10 rs. caja. 
800 barriles aceitunas manzan* E . B. 4-i- rs. uno. 
600 id. id. id. L . C. 4i rs. uno. 
Almacén: 
50 barriles vino Alella $5i uno. 
50 id. id. seco $6* uno. 
fasom 
TÁF0E1S-C0BRE0S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
ANTONIO LOPEZ 
CAPITAN GENIS. 
Saldrá pata la Coruña y Santander el 20 de mayo 
á las cinco do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a/-úcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Billiao y San Sebastián. 
Loa pásaportea se sntregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas -ie carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L I M A DE ' - Y O R K . 
en combinación con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, sallen» 
do los vapores de este puerto loa 
días lO, 20 y 30, y del de ^ew-Tork 
los días lO, 20 y 30 do cada mes. 
E l vapor-correo 
CAPITAN GRAU. 
Saldrá para Nueva-York el 20 de mayo, á lac 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
ana diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólixa 
flotanto, asi para esta línea como para todas las de-
más, br.jo la cual pueden asegurarte todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 B 
L I M A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo xa cual pueden asegurarse todos lo£ efecto* 
fue se embarquen en sus vapores. 
^. Calrp y Com¡p., Oficios ttímw ^ 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el - 2 
. . Gibara 3 
.. Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce. 8 
Mayagiiez „,.., .«„ 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ol 2 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponco 
. . May agüe z 
, . Puerto-Rico 
S B T O E N O . 
SALIDA. 1 L L E G A D A . 
Do Puerto-Rico el.... 
Mayagüez 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
A Mayagüez e l . . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
.. Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara , 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana 24 
HOTAG. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico ol 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 312-1E 
L U I A M LA SABANA A COLON, 
E a combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que eufran los bultos de carga, c[ue no lleven estam-
padas con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los miiv 
rao». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
.« Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón 20 
. Puerto Limón (fa-
caltativoj 21 
M. Calvo v Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
.. Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago do Cuba.. 26 
. . Habana., 29 
110 S12-1 R 
PLANT 8TEAM S H I P L I N E 
A Maw-lTerk en 70 horas. 
Los rápidos vítpores-correos americanos 
MáSÜOTTE Y OLÍYETTS. 
Pno de estos vapores saldrá de esto puerto todo» 
IOÍ ralérccles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nueva-York sin cata-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanali, Cbw-
ioston, Richmond, Washington, Filadeifla y Baltimo-
r*. Se venden billetes para Nuevar-Orleauo, Kt. Loui», 
Chicago v todas las pnncipalo» ciudades de los Esta-
dos-L nidos, y para Europa en combinación con 1*8 
mejores líneas de vaporen que salen de Nueva York. 
Bailetes de ida y vutlta á Nueva-York, $90 oro amt-
rlcano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las onco de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n.í5. 
J . D. Hasliagtan, 261 Broadway, Nuova-York. 
D.WJTitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
NEW-YOEK a i CUBA. 
MIL S T E A M P COIPAM 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, llábana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tardó, y para 
la Habana y puertos do México todos los sábados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
CITY OF ALEXANDRIA Muyo 3 
YUMURI 10 
YUCATAN 17 
CITY O WASHINGTON 24 
DRIZABA 81 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
YUCATAN Mayo 4 
SARATOGA C 
CITY OF WASHINGTON 12 
SENECA . . 13 
DRIZABA 18 
CITY OF ALEXANDRIA 20 
SARATOGA . . 25 
YUMURI 27 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Mayo 10 
CIENFUEGOS . . 24 
PA8AJiiS.-*-Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
Conuusi'ONDKNCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá ánicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes Hi-
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
C n. 1384 312-1 J 
Vapores-correos Alemanon 
de la Compañía 
MBUESUESá-AMMCAM. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobro el día 24 de mayo el nuevo 
vapor correo alemán 
G I E ^ I E I I V E O I S r , 
capitán Meyerdiercks. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—ÍJA carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Hatty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 3 de junio 
el vapor-correo alemán 
0 : E 6 0 J 5 L T I . A . , 
capitán Marxen. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa, j unos 
cuantos pasajeros del? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1? cámara. En proa. 
PAEATASHIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VHKAOKUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia stflo se recibe en la AdminiS' 
traoión de Correos. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con irasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo sa recibe en la Adralni» 
teaeión de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
On. 865) IR-Mv 
íiPOMS COSTEEOS. 
V A P O R E S P A R C I . 
T R I T O N 
A. D E L COLLADO 7 COMP. 
( S O C I E D A D E N COMANDITA. ) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA Á B A H Í A - H O N D A , 
K f O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A O Ü A 8 
Y V I C E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará 4 San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) los mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
VAPOR ALAVA 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sagua y Caibarién. 
H ALIO A. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaj e 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
EP"NOTA.—Estando en combinación con el feno-
Carrll de Chinchilla, so despachan conocimientos di' 
rectos para los Quemados do Güines. 
So despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 777 1 My 
SOBRINOS DS HERRERA. 
VAPOR 
RAMON de HERRERA 
C A P I T A N D M. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de mayo 




SANTJAíJO DE CUBA, 





Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mossa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro númo-
ro 6. 19 312-1E 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N 1>. J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 25 de mayo 
í las 5 de la tarde, para los de 
W U E V I T A S , 
P U E R T O P A D R E , 
CÍIBARA, 
M A V A R I , 
B A R A C O A , 
« U A N T A N A M » , 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez ^ Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y ^icabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . líueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Be despacha por sus armadores, San Podro 6. 
1 37 812-1 E 
VAPOR "MORIERA" 
C A P I T A N D . J O S E V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los dias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará ála Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferreteiía y á 75 centavos mercancías. 
So despacha por su» Armadores, San Podro 6. 
1 9 27 E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las C do la 
tarde del niuclle do Lun y llegaril á Haeua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién loa martes dcapues do la llega-
da del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la nia-
fiana. 
Tarifas do Hete ÍÜI oro. 
A SAGUA. 





Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-G5 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril do laCliincbilla se desiiachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines. 
Be despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
C A P I T A N D. A N G E I . A B A R C A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
v 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha 
baña los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á G2J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
L mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1B 
GIROS DE LETRAS. 
m ^ A X - a o T C O M P , 
26, O E H A r L i 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta} 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalea y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, a» 
camo «obre todos los pueblos de España v sus prcrln-
Claa. C 13 15K-1 E 
ones 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S POtó E L C A B J Í K 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevr-Or-
leans, Milán, Turln, Roma, Venecla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nactos, Bárdeos, Marsella. Lllle, 
Lyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan do Puerto-Rico, S». 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma Aa 
Mallorca, Ibizt», Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cieníuegoi, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avil», 
Manzanillo, Finar del Río, Gibara, Puerto-Principa, 
Nuevitas. etc. C 11 156-1 B 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N Ü M . 43, 
B N T F S OBISPO X O B R A P I A 
O 14 1fifi-1 R 
SOCMDES Y EIRESÁS 
MERCAÜTTILSS. 
Coiupafíía del Ferrocarril entre 
Cienfaegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado la distribución del 
dividendo número 50 de cuatro por ciento en oro, &. 
los accionistas que lo sean en esta fecha, por cuenta 
do las utilidades del aBo social corriente. Xo quo so 
hace sabor á los acionistas, para que desde el día 2!) 
del actual, de doce á dos de la tarde, puedan percibir 
lo que lea corresponda en la Contaduría de esta Em-
presa, callo del Aguacate número 128. 
Habana, 18 de Alayo do 1893.—El Secretario, An-
tonio S. de Bustamantc, 
C883 alO-18 dlO-19 
S O C I E D A D ANONIMA 
l í ü E V A F A B R I C A U E FOSFOEOS 
" L A DEFENSA." 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á los aofiores accioiiii.l in 
de la Empresa, nara la junta general extraordinaria 
que deberá celebrarse el domingo próximo, 21 del 
corriente, á las doca en punto del día, en el local que 
ocupa ol Centro do Detallistas, Lamparilla n, 2. 
Debiendo tratarse en dicha Junta asuntos de ma -
yor interó y trascendencia para la Empresa, so rue-
ga á todos la más puntual asistencia para la mejor 
dilucidación do los temas quo so pondrán á la orden 
del dia. 
Habana, 16 do mayo de 1893.—José L . López. 
5718 la-18 8d-l9 
BANCO D E L COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenos de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Se vende ó arrienda el ingenio central "Favorito," 
ubicado en el término municipal de Hato Nuevo, 
jurisdicción do Cárdenas y compuesto de 185 caba-
llerías y 3-1 cordeles planos, de los cuales 43, están 
sembrados de cafia. 
Tiene el batey muy próximo á la vía férrea de Cár-
denas y Jácaro, que atraviesa la Anca, y al paradero 
de Hato Nuevo que linda con ella. 
Sus aparatos do elaborar constan do sois calderas, 
tacho al vacío triple efecto y máquinas de moler y 
remoler, seis centrífugas, taller al vapor y un horno 
de quemar bagazo, sistema Ceben. 
Las proposiciones do compra ó arrendamiento so 
harán por escrito á esta Dirección, Mercaderes 36, 
lijando ol tiempo por el cual se mantienen. 
Habana, mayo 17 de 1893.—José M, de Arrartc. 
C «78 26-18 My 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Coiisiiino del Ejército y Armada. 
El Consejo do Gobierno y Administración de esta 
Sociedad, ha acordado sacar nuevamente á concurso 
el suministro do carnes para los Cuerpos y asocia-
dos, lijando para el acto las tres de la tarde del dia 29 
del actual. 
Lo que se hace público para conocimknla ite loa 
que quieran hacer proposiciones, en la inteligencia 
de nue el pliego do condiciones está de mnniliesto en 
el almacén de la Sociedad, Galiano 109. 
Habana, 18 do mayo do 1893.—El Secretarlo, Car-
los Jústiz. C 877 10-18 
Empresa de Almaceiies de Depósi lo 
por Hacendados. 
SECETARIA. 
Por bita del necesario lumicro de representaciones 
no ha tenido efecto la junta general de accionistas 
sefiaiada para el dia 24 do abril; y en su virtud y con 
arreglo al artículo 15 de los Estatutos, se les convo-
ca de nuevo para dicha junta, que tendrá efecto el 
dia 22 del corriente, á las 12 del ala cu la» oficinas do 
la Empresa, Mercaderes número 28, con la adverten-
cia de que se verificará con el número de los quo 
concurrau, sea cual fuese. Tiene por objeto leer la 
memoria de las operaciones sociales realizadas en el 
afio do 1892: nombrar la Comisión Glosadora de 
cuentas y proceder á la elección do dos vocales pro-
pietarios y dos suplentes que han cumplido su térmi-
no reglamentario y se tratará además de cuantosi 
particulares se crean convenientes. 
Habana, maye 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
deZaldo. 1751 10-11 
BANQUEROS. 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABL>:. 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y giran letras á corta y larya vietu 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS Bi INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES P C B L I 
COR. C 233 1I5«-1 P 
1 0 8 , A O ^ D T A H , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS P O K EL CADLK 
Pacilitan cartas de crédito y gireu. 
letras á corta y larga vista 
sobro Naova-York, Nueva-Orleans, Veracrur, Méji-
co, San Juau de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sain 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mesina, &. asi como sobra todas lat 
oapitalos y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 289 1BA-1 P 
NON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
S A C E N PAGOS POR C A B L E 
GIBAN LETKAS 
A CORTA T LARGA T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y dem&e 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
ünidos, así como sobro Itfedfh!.. tedaa laa niî lfdltiii ¿t 
irovmciaypuebUscUico» ¿.'¿^üdfes ^ líspi1''-, iti* 
Empresa de Almacenes ds Depósito 
por Hacendados. 
SEORETAIIÍA. 
Según acuerdo de la Junta Directiva so convoca 
nuevamente álos señores accionistas á junta general 
extraordinaria, por no haberse efertuado la señalada 
para el 21 de abril por falta del suficiente número de. 
acciones representadas, señalándose para el dia 22 
del corriente mes, á las dos de la tardo, en el escrito-
rio de la Empresa Mercaderes 28; con la advertencia, 
de que se verificará cualquiera que sea el número do 
los que concurran. Dicha junta tiene por objetu dar 
cuenta con una moción que presentara la Junta Di-
rectiva para levantar un empréstito de cien mil pe-
sos oro, garantizado con hipoteca do los edificios do 
la Corapaüta y destinarlos á anticipar fondos á loa 
señores hacendados que so obliguen á depositar sus 
frutos en los Alniaceues do la Sociedad. 
Habana, mayo 8 de 1893.—El Secretario, Carlos 
do Zaldo. 1751 10-11 
R E V O C A T O R I A . 
Con esta focha y por ante D. Carlos Laurcnl bo 
revocado el poder que tenía conferido á D. Jorj;o 
Suastón. Habana, mayo 12 de 1893.—José Marín; 
Alvarado. 5606 3-17 
. A . - V T S O 
al público en general y mis amigos en particular: por 
segunda vez recuerden que no he autorizado á nin-
guna persona, pariente, amigo 6 dependiente, sea. 
cual fuere el carácter ó pretexto que ostente, para 
que usando mi nombro y abusando de mi apellido y 
con supuestas necesidades, tomen dinero, prendas 6 
artículos de cualquier clase, por insignificantes quo 
sean, pues el que tal falsedad cometa será el único 
responsable para con el perjudicado, cuyos derecho* 
lo quedan expeditos contra el causante.—M. Gomes, 
5689 4-18 
G R E M I O D E C A F E S - C A N T I N A S . 
En la calle de Lamparilla número 2, "Lonja da 
Víveres,'' el domingo 21 del actual, á las doce do stt 
día, se celebrará Junta general de señores agremia-
dos para el examen del reparto y juicio de agravios & 
que se refiere el artículo 56 del Reglamento general 
Tarifas vigentes. 
Habana, 15 de Mayo de 1893.—El Síndico, Vicenli 
Fraga, C 866 5-16 
A V I S O 
Por escritura otorgada ante D. José Nicolás de 
Ortega, en esta fecha he revocado el poder general 
aue tenía conferido á mi legítimo consorte D. Juaa 
José Sabater y Cárdenas. 
Habana, y Abril 28 de 1893.—.dntaí/a Rci/ea <?« 
Subater. 5552 4-16 ' 
LIBROS DE VENTA 
eii "La PmMaia L t a m " 
ZULUETA N. 28. 
La Pérfida Fanny, por Paul de Kock. Cortesanas 
Célebres, por M. Cubas. El Derecho de gracia, etc.,. 
por Concepción Arenal. E l Camino de. la Vida, poc 
Tolstoy. Higiene del Corazón, por Espina y Cano. 
Método de Hidroterapia, por Keipp. Ternezas y Flo-
res, Ayes del Alma, Fábulas, por Cainpoomor. Lo» 
Héroes t. 2? Los Salones célecres, por Poiiagay. Ni 
viuda, ni casada, ni soltera, per Hcnry de Kock. La, 
Sonata do Kroutzer, por Tolstoy. Los Dramas do 
Monto Cario, por Gante. Misterios de las praderas, 
por Mostré. Piedad, por Mendoza. Adúltera homloi-
da, por Carrillo. Los Tribunales Secretos, por l-'e-
val. La Historia del matrimonio, por Flores. Amo-
res de Sálvate y Luisa, por Dumas. Los Misterios do 
París, por Sué. Historia del Descubrimiento de A-
mérica, por Castelar. Jai-alai, pelotazos literariop, 
por M. Cubas. La Evolución y la Revolución, por 
Marti-Miguel. E l dinero y el trabajo, por Tolstoy, 
con prólogo de K. Zola. E l Deso. por (l. Rianno-. Lfl 
Divina Comedia. Los Capnchioos <J el Secreto d'M 
Oabineto obscuro. Los fines del Rfcíado, pov IÍOMM-
ilorff. Oiccionaria íi!t'0l<!l"péilÍ0" do la Ma oii-u i, 
[u t.ls :'">e8 del sJauibradn eléct»iv.íj, 
c m M ' • H? 
YIEEXES 19 I í MATO DE 1895. 
las inceÉüinlires del Sf, Maura, 
Creemos de nuestro deber el ocupar-
nos con algúu detenimiento de la inte-
resante carta de Madrid de nuestro au-
torizado corresponsal H. , publicada en 
el nilmero del DIAUIO correspondiente 
al domingo último, carta que tiene la 
fecha de 26 de abril. Y si lo liaríamos 
en todo caso por la importancia de las 
informaciones que nos da respecto de 
las intenciones y propósitos del señor 
Ministro de Ultramar, mayor es nues-
tra obligación, si atendemos á la im-
presión producida en cuantos la han 
leido. Muestro intento no es parafra-
searla, ni hacer siquiera un comentario 
de la misma; es el expresar nuestro 
leal parecer acerca de las manifestacio-
nes del Sr. Maura cuya síntesis ha sa-
bido, como siempre recojer nuestro 
ilustradísimo corresponsal. 
Y salta lo primero á nuestra vista 
una indicación que hace dicho corres-
ponsal referente á la diversidad de los 
criterios mantenidos por los varios ór-
ganos de la opinión en la prensa haba-
nera tocante á las cuestiones políticas, 
administrativas y económicas de esta 
Isla. 
Nosotros pensamos ingéuuamente 
que esa diversidad de criterios no pue-
de asombrar que se presente entre no-
sotros, cuando es fruto natural de la 
diferencia de escuelas políticas, entre 
nosotros como en todas partes. ¿Y qué? 
en la Península la lectura diaria de la 
prensa periódica no ofrece igual dife 
renda, igual diversidad de apreciacio-
nes? 
Así lo reconoce nuestro correspon-
sal; pero manifiesta que allí, en la Pe 
nínsula "al menos por sus propios ojos 
puede el Ministro formar idea sobre 
los hechos y con el conocimiento de las 
cosas y personas, descartar la parte 
que en las campañas de prensa toma la 
pasión, el espíritu de partido y avin los 
egoísmos de las empresas de publici 
dad." 
Bien comprendemos que la distancia 
del teatro de los sucesos sea parte á 
estorbar algo de la clarividencia de las 
causas de aquellos y de su verdadera 
significación, pero parécenos también 
que la asidua y constante lectura de los 
periódicos, la correspondencia mante 
nidaya con las Autoridades, ya con 
personas do reconocida ilustración y de 
verdadero y perfecto conocimiento del 
país pueden suplir en parte considera 
ble las dificultades de la distancia. 
Y cuenta que, en este punto, la que 
pudiéramos considerar materia diguí 
de crítica en su exposición tan absolu 
ta, es á saber, la dificultad de conocer 
lo que aquí se piensa y se quiere, re 
sulta confirmación de apreciaciones 
personales nuestras respecto de la ma-
nera y forma más adecuadas para la 
buena administración de estas provin-
cias. Nosotros pensamos que aquellas 
palabras de nuestro corresponsal que 
hemos transcrito sirven de prueba 
convincente de la verdad de nuestras 
doctrinas acerca de la descentralización 
administrativa. Porque es lo cierto que 
en materia de administración, el llegar 
á los tiltimos detalles de su complicada 
máquina puede ser objeto de difícil 
comprensión á larga distancia; pero 
media una inmensa de ésto á suponer 
que por razón-de esa distancia, haya 
imposibilidad de darse perfecta cuen-
ta de lo que la prensa periódica, de lo 
que los órganos de la opinión solicitan 
y demandan descartando los exclusi-
vismos de escuela ó los apasionamien-
tos de partido. 
L a lectura constante de la prensa 
habanera puede enseñar al Sr. Ministro 
de Ultramar que esa diversidad de cri-
terios en nuestra prensa local no llega 
á crear en los distintos órganos de la 
opinión pública diferencias irreducti-
bles que creen campos contrarios, ene-
migos en perpetua lucha, entre los c ua-
les no queden coincidencias fecundas, 
inteligencias saludables. Si se exami-
nan los artículos doctrinales y no los 
de mera polémica de esa prensa, ¿cuán-
tos puntos se presentan en que no 
existe más que una opinión, ó la expre-
sión de una sola opinión, en diversas 
formas manifestada? 
Esa misma descentralización admi-
nistrativa de que antes hablábamos, el 
aumento de facultades en la Autoridad 
Superior de la Isla parala resolución 
de los problemas locales, la necesidad 
de aumentar las atribuciones é inter-
vención de los cuerpos consultivos, la 
legislación civil, la hipotecaria, la pe-
nal, la procesal; ¡cuántos y cuáu vastos 
campos de inteligencia y unificación de 
pareceres! 
E n todas esas materias el Sr. Maura 
no puede descubrir incertidumbres en 
la opinión pública, bien claramente 
manifestada. 
Y si el Sr. Ministro las abrigara, no-
sotros pensamos que fácil le ha de ser 
convencerse de que aquí en todos esos 
puntos esencialísimos de la legislación, 
en la disminución do las cargas públi-
cas, en el arreglo de nuestra Hacienda, 
en la extinción de su déficit, hay mate-
ria sobrada de estudio y examen para 
que se llegue á fórmulas por todos a 
ceptadas, por nadie rechazadas. 
Otra reflexión, y con ella vamos á 
concluir este artículo, nos ocurre con 
motivo de ciertas palabras de nuestro 
corresponsal. Dice éste: "Es natural 
que la reserva del Sr. Maura sea en 
estos momentos completísima. E n los 
primeros dias pudo tener puntos ge-
nerales de vista sobre los vastísimos 
problemas sometidos á su gestión. Las 
ideas que entonces expusiera revestían 
un carácter de amplia vaguedad ó su 
ilcance no pasaba do significar una 
tendencia. Puesta ahora mano á la obra 
todo lo que dijera sería ahora un anti-
cipo prematuro á la totalidad de un 
plan que parcialinente conocido y fue-
ra de sazón, embargada el trabajo y 
por medio de críticas y discusiones in-
completas, harían imposible tal vez el 
desarrollo armónico de todo plan de 
de Gobierno y de Administración." 
Bien nos explicamos la reserva del 
Sr. Ministro en la manifestación .pú-
blica de sus planes de Gobierno antes 
de haber llegado la ocasión de desenvol-
ver sus propósitos.Pero abiertashoy las 
Cortes, tan avanzada la estación que las 
tareas parlamentarias difícilmente po-
drán dar cima si muy temprano no se les 
someten, á laresolución délos problemas 
legislativos, parécenos que sería llegada 
la hora de que en materia de presu-
puestos que habrán de empezar á regir 
dentro de mes y medio, y por ej emplo, 
para no citar otras, en materia de re-
forma municipal para la que ninguna 
mejor coyuntura que la conclusión de 
un bienio diese á conocer el Sr. Minis-
tro de Ultramar su pensamiento tocan-
te á los primeros, é iniciase aquella re-
forma por todos anhelada, esta iiltima 
aún sin la intervención del Parlamen-
to, siendo así que el artículo 89 de la 
Constitución le permite tomar de la le-
gislación municipal aun vigente en la 
Península mucho de lo bueno que con-
tiene, no exponiéndonos así á que de 
eso bueno nos veamos privados, por 
virtud de la imposibilidad de tener lo 
mejor. 
Concluimos expresando nuestro pen-
samiento referente á que las incerti-
dumbres y los aplazamientos pueden 
acaso estorbar el que se realice todo 
aquello que no hay dificultad alguna 
para que se realice. 
ACTUALIDADES. 
L a Lucha vuelve hoy á honrar al Ge-
neral con sus censuras; pero no porque 
el Sr. Eodrígucz Arias haya hecho algo 
perjudicial ó dejado de hacer algo bene-
ficioso para los intereses de Cuba, sino 
porque, á su decir, el General está en-
fermo. 
¿Está enfermo y apesar de eso cum-
ple con sus deberes á satisfacción de 
todos? Pues tanto mayor es su méri-
to. 
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Lá DEGRINGOLADE, 
(LA YOLTEEETA.) 
Horela original de 
E M I L I O G - A E O H I A U . 
(Esfa obra, publicada por "fí] Go.-mos Editorial," 
es Ualla do venta en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda de Pozo 6 hijos, Obispo 55.) 
í CONTINÚA.; 
"Leed y veréis si el activo Juan pier-
de su tiempo." 
Juan escribía; 
''Mis queridos amigos: Después de 
una penosísima travesía, heme por fin 
en Australia. 
Anteayer domingo, puse el pie en 
Melbouníé, la capital del país del oro. 
Desde el día siguiente me puse á 
buscar al hombre con quien mi padre 
había salido de Chile, al hijo del con-
trabandista de Talcahuama. 
Is'o tardé en encontrar su casa, pues 
es hoy uno de los negociantes más im-
portantes deMelbourne; pero desgra-
cia la mente está viajando, y el emplea-
do que le reemplaza no ha podido fijar-
me la época de su regreso. 
Pero este empleado que conoce at hi-
jo de Pecheira desde hace mucho tiem-
po me lía dirlio que al principio de su 
éstauciu en Australia tenía un asociado 
IVaacés llamado Boutin, 
Y de que cumple con sus deberes á 
satisfacción de todos, buena prueba es 
lo siguiente que reproducimos de L l 
P a í s de ayer: 
"La presencia de dos paisanos junto 
á una muralla, para que la guarnición 
de un fuerte dispare sus fusiles á dies-
tro y siniestro, no es el estado de es-
píritu más favorable al mantenimiento 
del público sosiego, del orden moral 
Y DK DSA POLÍTICA SEEENA Y PREVI-
SORA QUE EFECTIVAMENTE SE MANI-
FESTÓ EN LA DECLARACIÓN DEL ESTA-
DO DE GUERRA CON SU AMPLIA OFER-
TA DE INDULTO, Y EN LA CONDUCTA 
SEGUIDA, DURANTE EL PEPÍODO DE 
AGITACIÓN QUE ABRIERON LOS SUCE-
SOS DE HOLGUÍN, POR LA SUPERIOR 
AUTORIDAD." 
Manifestación franca y noble que, 
por ser del órgano oficial del partido 
autonomista, ha de tener para todos 
más importancia que cuanto diga L a 
h u c h a , á pesar de su autonomismo in-
termitente. 
De igual suerte que nuestras decla-
raciones han de tener para todos más 
valor (y permítasenos la inmodestia) 
como expresión del sentir del partido 
de Unión Constitucional, que las decla-
raciones de La Lwe/ia, por más conser-
vador que en estos tiempos quiera apa-
recer. 
Más claro: E l Faís, órgano oficial del 
partido autonomista, y el DIARIO DE 
LA MARINA, afiliado al partido de 
Unión Constitucional, aplauden los ac-
tos políticos del Sr. Eodriguez Arias, 
mientras que L a Lucha, que no se sabe 
de fijo á que partido pertenece, los com 
bate. 
¿Cuál de las dos actitudes tendrá 
más valor para poder juzgar del acier-
to ó del desacierto del actual gober-
nante? 
Dice el Avisador Comercial: 
"Por cartas qué hemos recibido de 
Madrid sabemos que de un momento á 
otro se declarará vacante el distrito de 
Colón, en esta Isla, por haber acepta-
do el Sr. Calbetón el acta de San Se-
bastián. 
Se nos dice que será designado por 
dicho distrito, nuestro distinguido co-
rreligionario el Sr. Alvarez Prida, no-
table jurisconsulto que ha prestado 
muy buenos servicios al partido." 
Y que hubiera sido reelegido por la 
circunscripción de Matanzas á no ha-
ber ocurrido allí ciertas cosas que no 
queremos recordar, añadimos nosotros. 
Aun está dando juego aquella cróni-
ca guerrera que un redactor de La Lu-
dia publicó en la Revista Cubana, j que 
nosotros comentamos con todo el respe 
to debido á los bravos separatistas par-
tidarios del Vireinato. 
L a Vanguardia autonomista y L a 
Igualdad separatista se están dando, 
desde entonces, tantos y tan rudos gol-
pes, que ya casi nos remuerde la con-
ciencia el haber sido causa inocente de 
esa tremenda y descomunal batalla. 
Tan sin piedad se tratan los dos cole-
gas, que ya más que adversarios polí-
ticos parecen caudillos de razas dife-
rentes que á muerte se odian y exter-
minarse desean. 
—¡Macheteros de salón!—dice L a 
Vanguardia. 
—¡Gendarmes de España!—grita L a 
Igualdad. 
—¡Policiacos despechados! —replica 
el autonomista. 
—¡Auxiliares de la reacción!—ruge el 
separatista. 
Y así sin darse punto de reposo, van 
agotando el vocabulario de los impro-
perios, con harta pena do los que con-
templamos ese expectáculo que empezó 
con el examen de conciencia hecho á la 
vista de Chaparra y debió haber termi-
nado en las gradas del trono del Yirei-
uato cubano. 
"Los señores Sartorius, dice L a I -
gualdad. Jefes de Comités Autonomistas, 
no eran tan conocidos de los separa-
tistas de por acá, ni de los del resto de 
la Isla,—excepto una parta de la juris-
dicción de Holguín—para que la noti-
cia de que se habían alzado bastara pa-
ra que todos los separatistas tomáse-
mos en serio, desde el primer instante, 
su iniciativa. Era elemental indagar 
donde iban y que se proponían unos 
arrojados jóvenes, de familia conserva-
dora y áe filiación autonomista. Porque 
bien podía suceder que el movimiento 
obedeciera, ó bien al propósito de favo-
recer á la reacción ó bien al deseo de 
proporcionar á los autonomistas la oca-
sión de prestar un nuevo servicio á la in-
tegridad de la patria como el que la pres-
taron en 1881 y como él que la acaban de 
prestar en estos dias.'" 
Entonces ¿por qué se apresuró el di-
rector de L a Igualdad á decir en la 
Revista Cubana, que ya tenía hecho su 
examen de conciencia y averiguado el 
camino que tenía que seguir para unir-
se á los de Purnio y derramar con ellos 
hasta la última gota de su sangre, pa-
ra venir luego á rendir el machete á los 
pies de los Infantes, ofreciéndoles un 
Vireináto? 
No me cabo la más pequeña duda de 
que éste Boutin es nuestro padre, y es 
pero que Pecheira me dirá lo que ha 
sido de él. 
Así, pues, á pesar de la ansiedad en 
(pie vivo, soy dichoso, porque algo me 
dice que he llegado al deseado fin. Te 
ncd, pues, esperanza, mis queridos 
amigos, y hasta muy pronto. 
JUAN CORNEVIN." 
Kaimundo dejó escapar esta carta de 
sus manos y se quedó pensativo. 
—Si no estoy loco — murmuró—si 
aún conservo algún valor, no debo vol-
ver al castillo de Maillefert. 
A la mañana siguiente de aquella no-
che que había pasado toda entera lu-
chando contra los impulsos de aquel 
amor naciente, había tomado ya su re-
solución. 
—íTo volveré á verla—se dijo—aun-
que me cueste la vida. 
Cuando bajó para almorzar, sosteni-
do por la exaltación de su sacrificio y 
por la amarga satisfacción que experi-
mentaba dominando un atroz sufri-
miento, su aspecto era tranquilo y casi 
sonriente. 
E l joven esperaba mil preguntas, 
burlas y bromas; pero, con gran sor-
presa suya, el barón no le interrogó. 
Su estado, que él creía impenetrable, 
se notaba claramente en su palidez, en 
la fijeza de sus ojos y en la violencia 
conYulsiva de sus gestoSt • 
Muchos servicios han prestado á la 
causa del orden los autonomistas, es 
cierto; pero ¿cree L a Igualdad que son 
menores los que inconscientemente le 
prestan sus partidarios con su actitud 
belicosa? 
Pues si lo cree se equivoca de medio 
á medio, porque aquí hasta los más de-
safectos á España ahogan sus senti-
mientos ante el temor de que esto pue-
da convertirse en una segunda edición 
de la vecina república haitiana. 
Y no decimos más, porque Inte-
lligenti pateca. 
Los Ferrocarriles de las Villas 
(FINALIZA.) 
Las utilidades que reportarían estas 
empresas prolongando sus railes por 
las comarcas que dejamos designadas, 
es incalculable, á parte de las dos za-
fras de azúcar y tabaco, que aumentan 
de una manera fabulosa, especialmente 
la liltima hacia la jurisdicción de Sanc-
ti-Spíritus por falta de terrenos en Ee-
medios, hay que tener en cuenta los 
productos del ganado, cuya ascenden-
cia se puede graduar, teniendo presen-
te que por conducto de estas líneas se 
puede proveer diariamente á las plazas 
de Eemedios, Sagua, Cárdenas, Cien-
fuegos. Matanzas y la Habana, en la 
cual solamente, como es sabido, se sa-
crifican trescientas reses diarias. Esto 
que ya viene haciéndose por algunos 
negociantes desde Placetas, podría ha-
cerse con toda regularidad desde Po-
zas, Cabaiguan y otros puntos de la ju-
risdicción de Sancti-Spíritus, que á 
más de su inmensa riqueza pecuaria, es 
el tránsito de muchos miles de reses 
que vienen de Puerto Príncipe para 
aprovechar las vías terrestres y marí-
timas, que ya en el mismo Sancti-Spí-
ritus, ya próximo á él, como sucede con 
Placetas, permiten el embarque para 
los grandes centros consumidores; re-
presentando también algunos miles, los 
ganados que cruzan por Pozas con di-
rección á la Esperanza, para embarcar 
allí en la línea de Cárdenas y Jácaro y 
que lo harían en la de Sagua ó las Vi-
llas, el día que llegase al mismo punto, 
ahorrándose bastantes leguas de cami-
no y ganando mucho tiempo, que como 
ya dijimos, es un gran factor del co-
mercio. Y por íiltimo, si á estas tres 
grandes producciones, suficientes por 
si solas para sostener cualquiera em-
presa, se agregan los cultivos menores, 
como el maíz, los plátanos y otros pro-
ductos, asi como las cargas de retorno, 
consistentes en víveres, maquinaria, 
alambre para cercas, y especialmente 
maderas y materiales como ladrillos y 
tejas, que tanto escasean en aquellas 
localidades, donde multitud de dueños 
de fincas no emprenden en obras por la 
carestía y dificultad de los tiros, se a-
cabará de adquirir el convencimiento 
de los gradiosos resultados que para 
ambas Empresas traería la prolonga-
ción. 
Tócanos ahora hablar de la línea de 
Eemedios, y después de decir que co-
mo la de Sagua tiene asegurado su 
porvenir, por la zona de ingenios que 
atraviesa, por ser la vía que conduce á 
Caibarién, puerto por donde da salida 
toda aquella rica jurisdicción á sus va-
liosas zafras de azúoai y tabaco, y aun 
de algún ganado, é importa toda su 
maquinaria y artículos de consumo; he-
mos de hacer constar que con el enlace 
en Camajuaní con la Empresa de Sa-
gua, ha adquirido mayor importancia 
Creyendo engañar al señor de Bour-
sonne, le había iluminado. 
—Es evidente—se dijo aquel obser-
vador tan perspicaz—que no se trata, 
como yo suponía, de un disgustillo de 
enamorados, sino que pasa algo grave, 
Pero precisamente porque era esta 
su convicción, so guardó muy bien de 
volver sobre los acontecimientos de la 
víspera por lómenos directamente 
Había comprendido que Eaimundo 
tenía la firme resolución de guardar sus 
secretos. 
Pero ni una solo de sus frases dejó 
de estar combinada para obligar á su 
joven amigo á que se descubriese. 
Por ejemplo, se puso á hablar de la 
terminación próxima de sus estudios 
entre Tour y les Pons-de-bé, para lle-
gar á decir que pronto tendría que sa-
lir de Eosiers y plantar más lejo s su 
cuartel general. 
Pero en lugar de la tristeza que es-
peraba ver en el rostro de Eaimundo 
ante esta perspectiva, vió una anima 
ción casi febril. 
—¡Ah! ¡ojalá fuese mañana!—excla 
mó el pobre joven con un acento cuya 
sinceridad no era sospechosa. 
—¡Cualquiera le entiende á éste!— 
pensó el señor de Bonrsonne. 
Hay cpie decir, en honor del barón, 
que su interés en penetrar los secretos 
de su amigo no era guiado por la curio-
sidad. 
Le veía tan bueno, tan leal y, por 
consiguiente; tan dispuesto á creer en 
y ha aumentado notablemente sus pro-
ductos, por más que causas que desco-
nocemos, pero que desde luego conde-
namos á nombre del progreso y de los 
adelantos del país, propendan á man-
tener esta Empresa en cierto retrai-
miento, del cual nos prometemos sal-
drá pronto, entrando á formar parte 
del concierto de las demás Empresas, á 
fin de que sea un hecho la combinación 
de pasajeros y equipajes con la línea 
Central, y pueda tomarse pasaje direc-
to ó facturarse un equipaje desde la 
Habana á Placetas ó vice-versa, y es-
tableciendo combinaciones con las-Em-
presas de vapores que tocan en Caiba-
rién, para que pueda despacharse car-
ga directamente desdo esta capital á 
todos los puntos de la línea. 
Decíamos que el enlace en Camajua-
ní con la línea de Sagua le había dado 
importancia á la de Eemedios, y para 
demostrarlo basta decir que debido á 
esto los habitantes de ambos extremos 
de aquella línea, que son Eemedios y 
Placetas, pueden comunicarse cSria-
mente con la capital de la Isla, la de la 
Provincia y demás poblaciones impor-
tantes que ya hemos citado. Es, pues, 
Camajuaní el lugar en que se han en-
contrado esas dos manifestaciones del 
progreso, derramando el bienestar y la 
riqueza en aquellas localidades, y ese 
encuentro debe convertirse en estrecho 
abrazo de fusión para continuar unidas 
explotando, en mayor escala, los mag-
níficos campos que se presentan á su 
vista, poblados de ganados, excelentes 
para toda clase de cultivos, que no se 
explotan muchos de ellos por falta de 
vías de comunicación, y donde se mul-
tiplicarían en poco tiempo centrales a-
zucareros, alentados con los magníficos 
rendimientos de aquellos feraces terre-
nos y valiosísimas vegas de tabacos pa-
ra lo cual no son menos apropiados. 
Eéstanos hablar de la línea de Cien-
fuegos á Yillaclara, empresa también 
de vastos horizontes, de grande porve-
nir, si continúa extendiendo sus rama-
les á las riquísimas zonas azucareras 
que está llamada á explotar, y si se ex-
tiende por los terrenos que ocupan las 
famosas vegas de Manicaragua y pene-
trando en la jurisdicción de Trinidad 
llega hasta el Fomento, explotando to-
das aquellas ricas comarcas y las pone 
en relación constante con la populosa 
ciudad de Cienfuegos, la más importan-
te de la Isla, después de la Habana, 
por el desarrollo de su comercio cada 
vez más floreciente y por la riqueza 
proverbial de su jurisdicción; elementos 
más que suficientes para sostener por 
sí sola cualquiera empresa ferrocarri-
lera. 
Ahora bien: si cada una de estas em-
presas, considerada aisladamente, tie-
ne la importancia que acabamos de ver 
y se les presentan á su explotación 
unos mismos horizontes, ¿á dónde no 
llegarían si so fusionasen y emprendie-
sen en grande escala la explotación 
de toda la parte de la Isla conocida 
por "Las Villas", que es la más po-
blada, donde existen mayor número 
de puertos, ciudades, villas y case-
ríos y donde se han reconcentrado las 
mayores cantidades de producción de 
azúcar y tabaco y una gran parte, 
la mitad quizás de la riqueza pe-
cuaria de la Isla, que reciente Es-
tadística publicada por la Cámara de 
Comercio hace ascender á dos millones 
y m^dio de cabezas aproximadamente? 
¿A dónde llegaría la importancia deesa 
empresa colosal que registraría en su 
Contaduría por millones el níimero de 
sacos de azúcar que arrastrase; por cien-
tos ó miles el de tercios de tabaco y ca-
bezas de ganado que trasportase á los 
florecientes puertos de la costa y aún 
con destino á esta capital y Matanzas; 
y por cientos de miles también los bul-
tos de cargas de retorno que llevaría 
para todas esas localidades, ya en ví-
veres, ya en maquinaria, materiales de 
construcción, etc.; y que, por último 
conduciría en sus trenes de viajeros mi-
les de trabajadores, mercaderes y tran-
seúntes que siempre aprovechan la fa-
cilidad en las comunicaciones? 
E l Gobierno, haciendo un exfuerzo, 
es el primero que debiera alentar la for-
mación de esta Empresa, ofreciéndole 
importante subvención porcada kilóme-
tro de línea que construyera, en la inte-
ligencia deque el dinero qno emplease, 
le sería reproductivo y lo vería muy 
pronto duplicado con los mayores ren-
dimientos en contribuciones que obten-
dría de las numerosas fincas y pobla-
dos que con la llegada de la línea ha-
bían de fomentarse; aparte del progreso 
y bienestar que para aquellas localida-
des había de traer la realización de esa 
Empresa y que es deber de todo Go-
bierno celoso, proporcionar á sus admi-
nistrados. Pero si éste, desentendién-
dose de las altas razones de política y 
administración que aconsejan esa ini-
ciativa y subvención, no acometiese la 
empresa, empréndanla sin temor algu-
no las líneas ferrocarrileras de las Vi-
llas, realicen la fusión, hagan un llama-
miento á los propietarios y hacendados 
de aquellas localidades, así como á 
cuantos hombres de negocios y de po-
sición hay en esta Isla, y si aún no fue-
se bastante, contraten un empréstito en 
el extranjero, que allí conocedores de 
nuestra riqueza, y más aún, penetrados 
de lo que ésta puede llegar á ser, no du 
darán entregar su dinero para empresa 
de resultados tan positivos; y los Ee 
rrocarriles de las Villas "después de 
haber contribuido al engrandecimiento, 
prosperidad y bienestar de la más rica, 
poblada y floreciente de las comarcas 
de la Isla, llegará á ser la más colosal 
y pujante de las empresas de la Nación 
Española.'' 
Junta Superior de Sao! 
E n la tarde de ayer, bajo la presi 
deneia del Sr. Antonio, Secretario del 
Gobierno General, celebró sesión ordi 
naria la Junta Superior de Sanidad 
tratándose de varios particulares deí 
régimen interior de la misma 
NECRRLOGIA. 
A la avanzada edad de 70 años ha 
fallecido en Matanzas la Sra. D" Sera-
ftua Fuentes, viuda de Avales. 
En Santiago de Cuba han dejado de 
existir el Sr. D. Antonio Eamírez Co-
bos, cajero de la Aduana, y el Sr. don 
Baudilio Camps, antiguo comerciante 
de dicha ciudad. 
VOLUNTARIOS. 
L a Subinspección del Instituto ha 
formulado propuesta de Primer tenien 
te en f a v o r de 1). Baldomcro Torresa 
gastj Oribe y D. Domingo Nazabal Lei 
zegoyena y de aumento de pas&cLores 
en la Medallado Constancia á favor de 
i n d i v i d u o s de la Sección de los Cayos 
de San Felipe. 
—Ha solicitado seis meses do licen-
cia para la Península el Comandante 
D. José García Fernández y la baja 
definitiva el Primer teniente D. Domin-
go Borrego. 
—Se han concedido seis meses de li-
cencia para la Península al Coman-
dante D. Antolín del Collado; Capitán 
Don José Carballal; Primer teniente D. 
Pedro Gutiérrez y sargento D. Cons-
tantino Fernández y seis meses para 
Canarias al Primer teniente D. Maxi-
miliano Méndez. 
—Eesoluciones dictadas por la Sub-
inspección con fecha del 17: 
Concediendo pase de cuerpo á D. 
Eamón González y duplicado de cre-
dencial á D. José Areces Fernández y 
D. José Fernández Alonso. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Península á D. José Quintana 
Eosas, D. José Malde Maseda, D. Ma-
nuel Moriega Trespalacio, D. Juan Paz 
Eodriguez, D. Manuel Boterón Gómez, 
D. Eamón Argüelles Busto y D. Angel 
Arias Fernández y la baja á D. José 
Martínez Balseiro, D. José Eodriguez 
Morales y con ventajas á D. Isidro Pa-
drón Díaz D.Enrique Pardo Eivas y D. 
José Benito Sarria. 
Concediendo dos meses de licencia 
por enfermo al furriel don Ensebio 
Sánchez Muñoz. 
N O T I C I A S " C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 18 de mayo. 
Mercado firme buena demanda. 
Centrífugas polarización 96, á 4 cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, 17-9. 
C O R R E O L E " L A I S L A . 
M A T A N Z A S 
E l Arquitecto Municipal de Matan-
zas, Sr. Pandal, ha emitido un informe 
favorable acerca del edificio que cons-
truyen en dicha ciudad los Padres de 
la Orden Carmelitana, con destino á 
convento de los mismos. 
—Los oficiales del cuerpo de Bombe-
ros Municipales de Calimete han hon-
ado la memoria de sus compañeros 
muertos en esta capital el 17 de mayo 
de 1890, disponiendo la celebración de 
una misa en sufragio del alma de estos 
mártires del deber y de su amor á la 
humanidad. 
C U B A . 
E l maquinista del tren descendente 
de San Luis, en la mañana del 6, hizo 
>arar la máquina cerca de la estación 
de Dos Caminos, por haber observado 
—y á buen tiempo afortunadamente— 
que la línea estaba cortada. 
Efectivamente, entro los kilómetros 
27 y 28 que fué donde hizo alto el tren, 
se había quitado uno de los rieles de la 
'íuea, con el propósito sin duda de que 
el tren descarrilase, con las consecuen-
cias que son fácil de suponer. 
—Se ha encargado del juzgado del 
distrito Sur de Santiago de Cuba, y 
conjuntamente del decanato de los jue-
ces de aquella ciudad, el Sr. D. Fran-
JÍSCO Vasco; y el Sr. D. Francisco E . 
de la Torre del juzgado del distrito 
Norte. 
—En las elecciones municipales cele-
bradas en Manzanillo fueron electos 11 
individuos de Unión Constitucional y 
4 autonomistas. 
—1). Casimiro Ferníindez, celador de 
policía gubernativa de Manzanillo, ha 
sido trasladado con igual cargo á 
Guautánamo y el de este punto, señor 
Limia, pasa á serlo de Baracoa; yendo 
el Sr. Sevillano, que lo es de este últi-
mo distrito, á ocupar el puesto del Sr. 
Fernández. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
la lealtad de los demás, que adivinaba 
en él una presa de todos los intrigantes, 
uno de esos seres Cándidos que caen en 
todos los lazos tendidos á su honradez 
—Si se confiase á mí—pensaba el 
digno ingeniero—si se dejase guiar poi 
mi esperiencia como un ciego por sn 
perro, saldría bien de todas las intri 
gas pero este orgulloso se dejaría 
cortar la lengua antes de decir nada á 
su viejo jefe. 
Cuando los dos ingenieros salían des 
pués de almorzar á proseguir sus tra-
bajos, vieron venir hacia ellos un criado 
con la librea de Maillefert. 
—¿Apostáis algo á que nos trae al-
gúu recado del castillo?—dijo el señor 
de Bonrsonne. 
l ío se engañaba. 
Cuando llegó á la puerta del Sol Po 
niente, el criado se detuvo, y saludando 
á los dos ingenieros, preguntó: 
—¿El señor Delorge? 
Eaimundo se adelantó. 
—Yo soy—dijo. 
E l lacayo, entonces, sacó de su pecho 
un sobre bastante voluminoso^diciendo 
—Me han encargado que entregue 
ésto al señor. 
—¿Espera contestación? 
—!NO, señor—respondió el criado. 
Y después de saludar volvió á mar 
charse por donde había venido. 
Eaimundo consideró con asombro 
aquel pliego grande, sellado y perfu 
mado. 
Por fin se decidió á rasgar el sobre y 
CEONICA GENERAL. 
Por el Gobierno General se han con-
cedido seis meses de licencia al Conse-
jero de Administración Civil D. Miguel 
Herrera, con objeto de que pueda 
pasar á Europa. 
E l , P K E S U I T E S T O D E I N G L A T E R R A . 
El telégrafo nos anunció hace unos días 
que el presupuesto de Inglaterra para 1893 
ÍU acusaba un déficit que sería saldado por 
un aumento en el impuesto sobro las utili-
dades. 
Hoy podemos añadir algunos detalles de 
esto hecho, que vemos en la prensa fran-
cesa. 
El canciller del Echiquier, Sir Harcourt, 
i l leer los presupuestos, dijo que la prospe-
ridad financiera de la Gran Bretaña siguió 
una marcha ascendente desde 1886 á 1891, 
y que después ha descendido, pues ol ejer-
cicio próximo tendría un déficit de 141,000 
libras esterlinas. 
El canciller manifestó también que el úni-
co medio do hacer desaparecer tan conside-
rable diferencia entre los gastos y los ingre 
sss era aumentar un penique por libra es 
berlina en el impuesto sobro las utilidades, 
lo cual producirá 1.750,000 libras esterlinas, 
dejando así un remanente ó superábit de 
importancia. 
En dicho presupuesto se calculan los in 
gresos, comprendiendo el aumento del im 
puesto citado anteriormente, en 91.010,000 
libras esterlinas, ó sea un excedente sobre 
los gastos do 170,000 libras. 
B U E N D O N A T I V O . 
El barón Nathaniel Rothschildha regala-
do á la ciudad de Viena su castillo y las po-
sesiones que tiene en Reichenau evaluado 
odo en más do ocho millones de francos 
Según la voluntad del donante, el casti-
llo se destinará á la Asociación caritativa 
en f ivor de los tísicos pobres, de la que es 
presidente el Archiduque Carlos Luis, her-
mano del Emperador. 
Estas propiedades de Reichenau, lindan 
con otras del Archiduque Carlos Luis, y en 
tre los dos convecinos no había buenas re 
laciones, y por evitar estos disgustos, es 
por lo que el barón ha hecho este donativo 
á la obra patrocinada por su Alteza Im 
perial. 
N O T I C I A S * J U D I C I A L E S . 
S E N T E N C I A S . 
La Sección Ia ha dictado las siguientes: 
Condenando á D. José Manuel Pérez á la 
pona de un año, ocho meses y veinte y un 
dias do prisión correccional, por disparo de 
anna do fuego á D" Francisca Landa. 
Absolviendo al pardo Ramón Sicart por 
no haberse demostrado su participación en 
eljlelito de hurto á D. Silvestre C. Gonzá-
lez, de que se lo acusó. 
al mismo tiempo se escaparon de sus 
manos una carta y varios billetes de 
Banco. 
—¡Oáspita!—exclamó sin poderse con 
tener el viejo ingeniero. 
La carta, escrita con una letra fina y 
menuda, decía lo siguiente: 
"Caballero: Anoche partisteis tan pre 
"cipitadamente que no tuvimos tiempo 
"de arreglar nuestras cuentas. Sin em 
"bargó, estábamos asociados, y después 
"de vuestra marcha continué jugando 
"en la creencia de que no habíais de 
"incomodaros aunque perdiese el fondo 
"social; pero lejos de perder, según mi 
"costumbre, la suerte me favoreció de 
"un modo insolente y nos ganamos dos 
"mil ochocientos francos, de cuya suma 
"os envío vuestra parte. 
"Ya veis que nuestra asociación nos 
"ha traído la suerte. 
LA DUQUESADE MAUMUSSY." 
Eaimundo se puso lívido. 
—¡Oh!—murmuró. 
Y en un trasporte de rabia estrujó 
entre sus manos crispadas la carta y los 
billetes de Banco; y ya iba á romperlos 
cuando reflexionó de repente y volvió á 
entrar en el portal de la posada, adonde 
le siguió el barón muy asombrado. 
L a patrona estaba allí sentada leyen 
do un periódico. 
—Señora Bcru—dijo Eaimundo con 
I voz ronca. 
I —¿Señorito? 
La Sección extraordinaria también ha 
dictado sentencia condenando á D. Fran-
cisco Antonio Sanabria, como autor de ro-
bo por intimidación á D. Antonio María 
Lili, á la pena de seis^años, diez meses y un 
dia de presidio mayor ó indemnización de 
mil quinientos noventa y cinco pesos on oro 
al perjudicado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY. 
C O N T E N C I O S O A D M I N I S T R A T I V O 
Demanda establecida por la Compañía 
"Banco do Comercio, Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla", con-
tra la resolución del Gobierno General so-
bre traslación de la Estación de Villanueva 
circulación do trenes.— Ponente, señor 
Valdés Pagós, Fiscal, shñor López. Letrado 
por el actor, Ledo, Amblard.—Secretario, 
Ledo. Segura y Cabrera. 
Sala de lo Civil. 
Acumulación de los autos promovidos por 
don José Pujol, contra don José Miguel Gu-
tiérrez y los segindos contra éste por don 
Francisco Díaz Torrionto.—Ponente, señor 
Pampillón.—Letrados: Dr. Bustamante y 
Ledo. Duplessis. Procuradores, Valdés Hur-
tado y Mayorga.—Secretario, Ledo. Segura. 
Juzgado de Jesús María. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia. 
Contra doña Pilar Rojas, por injurias.— 
Ponente: Sr. Pagés.—Acusador: Ledo. Lla-
nos.—Defensor: Lodo. Zorrillá(don Aveli-
no).—Procuradores: Valdés y Villar. 
Contra don Baldomero Losada por rapto. 
—Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: señor 
Ortiz. Defensor: Ledo. Martínez Pérez,— 
Procurador: Valdés Hurtado. 
En ambos juicios que proceden del Juzga-
do de Belén es Secretario el Ledo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra don Félix Ochoa por hurto.—Po-
nente: Sr. Pardo.—Fiscal: Sr. Freiré.—De-
fensor: Dr. Pérez.—Procurador: Villanueva. 
Contra el moreno Miguel Gatica, por aten 
tado y lesiones.—Ponente: Sr. Agero—Fis-
cal: Sr. Freiré.—Delensor: Dr. Ferrer y Pi-
cabea. 
Procurador: Valdés Losada. 
Juzgado del Oeste.—Secretario: Licen-
ciado Gastón. 
A D U A N A D E L A H A B A M . 
EBOAUDAOIÓN. 
Pesos. C t S . 
Día 18 de mayo $ 51.2G8 21 
E n la noche del 10 del actual ocu-
rrió un incendio en Hoyo Colorado en 
una casa de guano, calle de San Eer-
naudo níimero 7, propiedad de D. Ma-
nuel María Acosta, la cual fué destrui-
da por las llamas. Se cree qne este fue-
go hayasido casual. 
For Eeal Orden de 25 de abril úlii-
mo se ha concedido la cruz y placa de 
San Hermenegildo al comandante de 
infantería D. Emiliano Gómez Cardillo 
y primer teniente de ídem, D. Agustín 
Latorre Eieras. 
Se ha embarcado cou rumbo á la Pe-
nínsula el capitán de Caballería D. Mo-
desto del Valle, Conde de Lersundi y 
electo Diputado á Cortes por Sancti-
Spíritus. 
L a Compañía Trasatlántica envía á 
la Exposición de Chicago una repro-
ducción en miniatura del dique de Ma-
tagorda, propiedad de dicha empresa; 
resulta una obra de gran mérito artís-
tico, y ha sido delicadamente ejecutada 
por un operario de la Compañía. 
Ha llegado á esta ciudad, con obj eto 
do embarcarse para la Península en el 
vapor-correo del dia 20, el Sr. D. Vic-
toriano Sedaño, Presidente del Comité 
de Unión Constitucional de Eemedios. 
E l Sr. Sedaño viene acompañado de su 
señora esposa, Da Bueuviaje Cintra. 
La locomotora más veloz es induda-
blemente la número 999 del ISTew York 
Central, que está unida al Empire Sta-
te, como lo demuestra el hecho, admi-
rable en verdad, de haber recorrido 
una milla en treinta y cinco segundos, 
lo que da una velocidad de 102 millas 
por hora. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
te la cual, como por encanto cesó la 
lucha en Araberes, Gante, Lieja, en el 
Borinage, Mons y Bruselas, donde los 
conflictos habían producido numerosos 
heridos y aun muertos, siéndolo grave-
mente entre los primeros el Burgomaes-
tre de la capital del Eeino. 
Otra cuestión impontantísima, entre-
lazada igualmente con la paz de Irlan-
da y la grandeza del Eeino Unido ha 
dado en estos días un paso avanzadísi-
mo para su solución. Me reñero al bilí 
sobre la autonomía irlandesa, que á las 
dos de la madrugada, en la noche del 
21 al 22 de abril aprobó en segunda 
lectura la Cámara de los Comunes por 
317 votos contra 301, en medio de a-
plausos delirantes de la mayoría libe-
ral, constituyendo un magnifico triun-
fo para Gladstone, quien durante mu-
chos días ha sostenido lucha gigantes-
ca y heróica, dada su edad, contra sus 
adversarios en el Parlamento. De es-
tos Lord Derby, su antiguo colega un 
día, jefe también de un gobierno en la 
Gran Bretaña y que con los marqueses 
de Salisbury y de Hartington dirigían 
en la Cámara de los Lores la lucha con-
tra el Home Rule, acaba de morir. 
E l 20 de abril, y en los instantes mis-
mos en que hacía su entrada triunfal 
en Eoma el Emperador de Alemania, 
se realizaba en la Yilla de Pietrasauta, 
antiguo ducado de Lucca, bendiciéndo-
lo el metropolitano de la diócesis, el 
matrimonio del príncipe Fernando, So-
berano hoy de Bulgaria, con la prince-
sa Luisa de Parma, asistiendo con el 
Gran Duque Eoberto y la Archiduque-
sa Clementina de Orleans, padre y ma-
dre de los novios, gran número de prín-
cipes de la familia pertenecientes á los 
de Coburgo, Orleans, Habsburgo y 
Borbón enlazados con los desposados. 
Ha sorprendido que en esta fiesta de fa-
milia no se presentase don Alfonso 
de Borbón, hermano de don Carlos, cu-
yo paradero se ignora, y que el mismo 
duque de Madrid, pretestando el luto 
por la muerte de su esposa, que era o-
tra princesa de Parma, sin figurar en 
el cortejo nupcial, ni en el banquete 
que lo siguió, solo se hiciera ver en u-
na tribuna reservada de la capilla, par-
tiendo inmediatamentes después, y bri-
llando por su ausencia su íinicq hijo 
varón, el infante don Jaime. Los prín-
cipes de Bulgaria se han embarcado a-
yer en íTápoles para Oriente, como 
nuestra Infanta Eulalia en Santander 
para América. 
C A P T A S D E I T A L I A . 
Roma, 26 de abril. 
Predominando el espectáculo de Eo-
tna desde la llegada de los Emperado-
res de Alemania á todos los sucesos 
que tienen lugar en Europa, condenso 
estos últimos en brevísimas frases para 
consagrarme al que es un aconteci-
miento de gran significación interuacio-
ual. L a crisis de Bélgica, que á los o-
jos de ciertos políticos, no á los míos, 
ofrecía el peligro de una revolución co-
mo la de 1818 en Francia, producida 
también por la reforma electoral, se ha 
disipado con gran contento de los que 
temían se enlazase cou una interven-
ción de la Europa en territorio flamen-
cô  ó cuando menos con la agitación 
que precede al aniversario obrero del 
Io de mayo. E l patriotismo ha inspi-
rado á la gran mayoría de los partidos 
belgas, para aceptar la forma concilia-
dora propuesta por un diputado, pro-' 
fesor de la Universidad, Nyssens, en 
virtud de la cual todo ciudadano belga 
mayor de 25 años, tendrá un voto, 
mientras que para compensar esta con-
cesión á la democracia, los que paguen 
una contribución determinada, sean 
padres de familia ó pasen de 35 años, 
juntamente con las capacidades, ejerce-
r-'ui hasta doble y triple sufragio en in-
terés del elemento conservador. Por es-
te sistema, un tanto complicado, ten-
drá Bélgica, cuya población es de seis 
millones de almas, un millón doscientos 
mil votos en las urnas. L a moción fué 
votada por grandísima mayoría, supe-
rior á los dos tercios de la Cámara, ci-
fra que exige la Constitución, quedan-
do en pequeña minoría, ó absteniéndo-
se la treintena de representantes del 
país, obstinados en sus fórmulas abso-
lutas del sufragio universal, sin com-
pensaciones, ó del censo restringido, 
que era imííosible sostener, dado la 
gravedad de la crisis. Con gran altura 
de miras elEeyLeopoldohasido el pri-
mero en contribuir á una solución an-
Pero es tiempo de volver á Eoma, que 
desde hace una semana presenta un es-
pectáculo indescriptible, aumentada su 
población, ya considerable, por 200.000 
italianos ó extranjeros venidos de toda 
la Península y de la mayor parte de las 
naciones del mundo, pues que así en los 
representantes de las potencias, como 
en el público se confunden present ando 
una visualidad "pintoresca, los Mara-
hjas príncipes de la India con los pa-
rientes del Mikado del Japón; el prínci-
pe Danilo de la montaña negra con el 
príncipe Jorge de Grecia; los mas altos 
representantes de las familias reinantes 
de Busia, Inglaterra, Austria y Alema-
nia, cou los enviados extraordinarios de 
numerosas potencias, entre éstas Tur-
quía y España, que lo está por el Duque 
de Alba, agraciado con la gran cruz de 
San Mauricio, como otros embajadores; 
mientras los príncipes, así de casas ex-
tranjeras, como de la de Saboya y que 
no los tenían ya, lo han sido con el co-
llar de la Anunciata. 
A la una de la tarde del jueves 20 de 
abril llegaron á la estación de las For-
mas Dioclecianas, Guillermo I I , y Vic-
toria Augusta. Los conduce uu tren im-
perial, donde el confort supera al es-
pléndido lujo, y qite ocupando una ex-
tensión de 200 metros, ha hecho rapidí-
simamente el viaje por el Brener. Los 
soberanos de Italia que acompañados de 
todos los príncipes de la casa de Sabo-
ya, con la Eeiua Pía de Portugal, la 
madre de la Eeina, las princesas Leticia 
é Isabel, los Grandes Duques Valdimo-
ro de Eusia, el archiduque Eeniero de 
Austria, los Duques de York y de Opor-
to y los príncipes de Grecia y Montene-
gro que los esperan, se arrojan en bra-
zos de sus aliados, besándose amorosa-
mente Margarita y Victoria, Guillermo 
y Humberto. Mientras, hechas las pre-
sentaciones de los infinitos dignatarios 
del Estado y del palacio, el Emperador 
revista la guardia de honor y el Eey 
agasaja á la oficialidad del regimiento 
13? de húsares alemanes, del cual es co-
ronel honorario y que ha tenido la cor-
tesía de venir desde Francfort con el 
tren imperial, para ofrecer sus home-
najes al que es su jefe, en las bodas de 
plata, la Emperatriz recibe preciosísima 
canastilla de rosasjiresentadas por una 
falange de niñas germánicas vestidas 
de blanco y habitantes de Eoma. Desde 
las Fermas Dioclecianas al Quirinal es 
una ovación continua á los huéspedes 
augustos y á los Eeyes de Italia, á los 
cuales sigue el mas espléndido séquito 
mientras foros romanos. Vía oracional y 
plaza de Monto Car alio adornados con 
trofeos, colgaduras lujosísimas y los es-
tandartes y oriflamas de las cien ciuda 
des de Italia, ofrecen espectáculo en-
cantador. Las ovaciones continúan me-
dia hora más, obligando diferentes ve 
ees á los monarcas á presentarse en esa 
logia del Quirinal, célebre en los fastos 
pontificios, porque reuniéndose los cón-
claves en dicho palacio, desde ella se 
anunciaba al mundo católico la elección 
del nuevo Papa; y balcón inscrito tam-
bién en los fastos de la nueva Italia, 
porque cuando murió el Eey Víctor Ma 
miel, desde el poder del actual Empe 
rador de Alemania, entonces príncipe 
Federico Guillermo, venido á Eoma, al 
zó en sus brazos, presentándolo al pue 
blo al actual heredero al trono, príncipe 
de Xápoles, como símbolo de la estre-
cha amistad y alianza existente entre 
las dos Dinastías y las dos naciones. 
Guillermo I I , había manifestado ya al 
Eey Umberto que al venir á Eoma para 
sus bodas de plata cumplía el voto que 
la muerte de su querido padre le había 
impedido realizar personalmente, cuan 
do en su juventud fué padrino, hace uu 
cuarto de siglo en Furiu, del matrimo 
uio entre Humberto y Margarita de Sa 
boya. 
E l primer acto público de la Empe 
ratriz de Alemania fué el visitar, la pro 
pia tarde de sn llegada,y acompañada de 
una de las damas de su numeroso séqui 
to, el Panteón de Agripa, donde se en 
cuentrael sepulcro de Víctor Manuel 
—Vuestro cura es muy bueno, ¿ver-
dad? 
—¡Oh! no le hay mejor en el mundo: 
es caritativo como pocos, no tiene nada 
suyo, pites se despoja por los pobres 
hasta de su ropa blanca, hasta desús 
camisas.... 
— Pues bien, señora Beru, llevadle 
ésto para sus pobres. 
Y arrojando en el delantal de la bue-
na mujer la carta y los billetes, entró en 
el comedor de la posada. 
Imposible sería pintar el cómico asom-
bro de la dueña del Sol Poniente y las 
miradas ansiosas que dirigía, ya á los 
billetes de Banco, ya al señor de Bonr-
sonne. 
Por fin dijo dirigiéndose á éste: 
—Supongo que el señorito habrá que-
rido bromear. 
Aunque menos visible, el asombro 
del viejo ingeniero no era menos grave 
que el de la pobre mujer. 
—No lo creo, respondió. 
—¡Uíia suma tan grande! Yo no 
me atr/;vo á llevársela al señor cura. 
—Entonces esperad á que el señor 
D&ítJrge os confirme sus intenciones. 
pero antes permitid 
Y diciendo esto, el barón se apoderó 
con presteza de la carta, no dejando 
más que los billetes de banco en el de 
lantal de la señora Beru. 
E l barón pensó que aquella carta se 
lo hubiera explicado todo y hubiera da- I 
do cualquier cosa por conocer su conté-1 
nido, pero hay que hacerle la justicia J, 
sobre el cual depositó magnífica corona, 
mientras en el Album escribía su D( ro-
bre de Emperatriz. Deteniéndose des-
pués en visitar la tumba de Eafael, que 
guarda el propio templo, se le unió el 
Emperador deseoso de pagar su tributo 
también al primer Eey de Italia, acto re- \ 
compensado por las más altas aclama-
ciones del pueblo al salir del Panteón 
de Agripa. Aquella noche mientras 
tiene lugar el convite de familia en Pa-
lacio, Eoma ve iluminado por luz eléc-
trica muchos de sus monumentos, sien-
do deliciosa aquella jornada como lo 
fueron las siguientes. La iluminación de 
las verdaderas cascadas formadas por 
las fuentes de la plaza de San Pedro y 
Termas Dioclesiauas, de Trevis y del 
Agua Paula en el Janículo, así como 
el cuadro que presenta la Mole Adria-
na, al que seguirá hoy el de las aguas 
del Tiber. Daba la circunstancia es-
pecialísiraa de que al día siguiente, 
21 de abril, Eoma celebraba el Se-
cular aniversario de su fundación. Es-
te año lo festejó cou el Derby real en 
la campiña romana y por la noche con 
la representación de gala en su antigao 
Teatro Argentina, donde hace m'sde 
medio siglo se iuaguraba E l Barbero it 
Sevilla de Eossini y ahora se cantaba 
el Falstaffáe Verdi. E l gran maestro 
más que octagenario, que tan grandes 
ovaciones obtuvo hace una semana al 
llegar á Eoma, cuyo municipio 1c ha 
declarado ciudadano romano, decretan-
do que su estatua se coloque en los jar-
dines del Piucio y que una parte de las 
nuevas orillas del Tiber, donde es! iba 
el Teatro Apolo, al que dió el Trorrimt, 
lleven el nombre de Verdi, ha qu; ido 
substraerse á un nuevo aplauso des-
pués del que mereció el mismo di;i de 
la entrada de los soberanos germánicos, 
cuando el público vió que Guillermo 11 
saludaba al autor del Falstaff al divi-
sarlo en una logia cubierta de flores de 
Vía Nacional. 
L a noche del 21 no era, sin embargo, 
la partición, cuyo argumento está to-
mado de las "Comadres de Windsor"y 
del legendario personaje de la corte de 
Enrique I V , la que á pesar del talento 
de Maurel, preocupaba al brillantísimo 
concurso del Teatro Regio, cuyas seis 
ordenes de palcos presentaban la más 
refulgente pléyade de bellezas, de uni-
formes espléndidos y de preseas lujosí-
simas. Como pocas veces lo hemos vis-
to, se habían confundido las damas de 
las dos aristocracias que corresponda 
al Quirinal y al Vaticano, como apare-
cían interpolados también los trajes de 
los Embajadores ordinarios y extraor-
dinarios' con los uniformes de infinitos 
oficiales de todas las armas del ejército 
itálico y de diversos de Alemania, pues 
la Germania, para obsequiar á sus so-
beranos ha mandado á Eoma colonia 
civil y militar distinguidísima. El pal-
co regio á su vez presentaba uu golpe 
de vista asombroso, siendo tres las filas 
en que se dividen los soberanos, prin-
cesas y príncipes que lo llenan. En pri-
mer rango Emperatriz y Eeinas de Ita-
lia y Portugal; Emperador, Rey y Gran 
Duques Waldimiro de Rusia. En la 
inmediata fila la Duquesa de Géuova, 
las Princesas Leticia, Isabel, Arcbidu-
que Eeniero, Gran Duque Waldimi 
i-o. Príncipes de Inglaterra, de Ñápe-
les, de Grecia, de Montenegro y de Por-
tugal, formando corona en el foudo del 
palco todos los demás Príncipes de la 
Casa de Saboya, con las damas de la 
Emperatriz y de las Eeinas. Pocas ve-
ces puede decirse con más razón que 
una partición de tan alto vuelo como el 
Falstaff s>& ha cantado ante \mparkm 
de Emperadores, Eeyes y Princesas. 
• 
* * 
E l 22, que es la fecha del cuarto de 
siglo de las bodas de plata, mientras 
los emperadores germánicos lo consa-
gran á ver todos los monumentos dé la 
antigua Eoma, Palatino, con las rui-
nas recientemente descubiertas del pa-
lacio de Augusto, Coliseo,Foro romano, 
jardines de SaIustio,viaAppia y Sepulcro 
de Cecilio Mételo; y después que muy de 
mañana han î resentado álosreyes mag-
nífica estatua de plata, obra dei esct9 
tor Begas de Berlín, donde la Italia es-
tá representada con la leyenda Amni 
Sempre Savoia, con el collar de la." 
nunciata y las armas de sus príncq 
resplandeciendo en ellas magnífle 
brillantes, los soberanos que han re 
bido igualmente otros regalos de gra 
valía y telegramas innumerables deí 
licitación, acogen á todas las represe 
taciones del Estado, comenzando] 
las del Senado y Cámara de diputado 
En sus respuestas á mensajes entusia 
tas, Humberto I , asocia á sus bodas] 
presencia en Eoma de sus poderosos; 
liados y amigos, los emperadores ge 
mánicos; las manifestaciones que toda 
las naciones han hecho á la Italia en " 
persona de sus monarcas, los recuerdo 
de su abuelo Carlos Alberto y de 
padre que lo fué también de la patria 
itálica, Víctor Manuel, enlazándolos 
destinos de la casa de Saboya con los 
del pueblo de Italia. Por la tarde toca 
al municipio de Eoma, yendo en las ca-
rrozas antiguas del Senado romano, 
precedido de las gonfalones ó banderas 
de la Ciudad Eterna, y de los palafrene-
ros del Capitolio en el traje ideado por 
Eafael, abría la procesión de 520 a-
sociaciones de Eoma y de otras partes 
de Italia, con otras tantas banderas, 
con numerosos síudacos y músicos y 
hasta 30,000 ciudadanos. E l punto 
culminante do esta demostración fren-
te al Quirinal, fué cuando entre ova-
ción iudescriptible se dan á los aires 
centenares de blancas palomas que de-
jan caer de sus picos poesías litogra-
fiadas en ligerísimos papeles de colores 
y respondiendo á otras palomas adies-
tradas que horas antes han venido al 
colombario de Eoma despedidas \m 
numerosísimas ciudades de Italia. 
A la noche, y conocida ya del pueblo 
la •amnistía extensísima concedida por 
la corona, tiene lugar en palacio ban-
quete suntuoso cuya primera mesa 
ocupan cieuto cuarenta soberíino* 
príncipes, embajadores, damas de coi 
te, y los más altos funcionarios del PÜ-
lacio y del Estado, mientras otra IUCÍH 
de 200 convidados de menos categoría 
llena la sala de baile del Quirinal. E\ 
servicio es todo de oro ó de plata cen 
las armas reales. A los brindis, Hum-
berto, lleno el corazón de gozo y reco-
nocimiento, da las gracias al Empera-
dor y á la Emperatriz, á los príncipes, 
parientes, amigos y aliados que han ve-
nido á Roma á participar con su fami-
de decir que el leerla no pasó por su 
cabeza. 
Por el contrario, corrió al lado de 
Raimundo, á quién encontró pálido y 
anonadado en tina silla del comedor, 
le dijo dándole un golpecito en el 
hombro: 
—¡Pues no sois poco generoso! 
—Señor—respondió el joven,—ese 
dinero me quemaba las manos y le he 
dado el xinico destino que le correspon-
día. 
—Bueno—contestó el barón;—pero 
sois un aturdido, y al mismo tiempo 
que los billetes habéis dado la carta á 
la señora Beru 
—¿Y que me importa? Todo el 
mundo puede leerla 
E l señor de Bonrsonne no se lo hizo 
repetir, y con la más curiosa atención 
leyó y releyó aquel billete tan singu-
lar. 
—Vamos, vamos—diio con su risita 
burlona—¡ésto halaga á cualquiera! 
—¡Oh! . . . . 
—Y" tanto más, cuando que la du-
quesa es adorable, con sus|grandes ojos 
negros, unas veces tan dulces y cariño-
sos y otras tan llenos de lágrimas 
Raimundo se había levantado. 
—ÍTo me habléis de esa mujer—ex-
clamó. 
—¿Por qué? 
—Me da horror. 
—¿Horror? 
—Sí, horror—repitió Eaimundo con 
acento terrible^jne liprror, ¡y ojídá 
que nunca la hubiese encontrado en n i 
camino, porque hay al/o que me dice 
que me será fatal. 
E l señor deBoursonne se calló, guar-
dando, contra su costumbre, el secreto 
de sus impresiones. 
Entretanto se había hecho tarde; 
los delineantes y trabajadores esj: 
ban. 
—¡Vamonos!—dijo bruscamente 
barón,—ya hemos perdido mucho tie 
po. 
Y echó á andar, pero no tan de 9 
sa, que no oyese á Eaimundo recome 
dar á la señora Beru que llevase al 
ra el dinero que le había dado. 
Aquella misma noche preguntaba ( 
barón á Eaimundo después de come 
—¿Vamos á Maillefert? 
—Estoy algo enfermo....—respond 
el joven. 
— E s que está aquí tan aburrid 
que yo iría con gusto 
—Pues no me es posible acompai 
ros. 
—Bueno, bueno, iremos mañana, ( 
rido 
Eaimundo comprendió que era 
vitable una explicación y qne más 
lía acabar de una vez y salir del ] 
so. 
—Mañana, señor—elijo,—no ( 
tampoco en estado de ir. 




líalas clul(;es emodoucs de-aquel día. 
Lx reina y él han aceptado RUS augurios 
cuno prenda (!<• felicidad parasaoasa y 
su pueblo; y á su vez, en nombre do la 
reina y dfl suyo, bebe ( i la salud de los 
emperadores y príncipes allí reunidos 
como á la do los soberanos y Jefes do 
estados, cnyos representantes les ha-
bían traido sns votos y felicitaciones. 
El Emperador hablando también en 
nombro de la Emperatriz so muestra, 
conmovido ante la magnífica acogida 
que los reyes, Roma y la Italia les han 
heclio. En tal acogida vo nueva prenda 
de la amnistía personal del Key que él ha 
heredado de su padrey abuelo. En su me-
moria se inspira para ofrecerle sns au-
gurios de felicidad en la fiesta de sus 
bodas, con la expresión de su amistad 
personal y do la sincera simpatía que 
une á los pueblos de Italia y de Ale-
mania, manifestándose con nueva fuer-
za en estos días. Se hace intérprete 
también de los sentimientos de los au 
gustos huéspedes allí reunidos, dicien-
do que los entusiastas homajes presen-
tados á los reyes resuenen en sus oidos 
como bella melodía inspirada por el 
amor del pueblo hacia su soberano. A 
la Emperatriz como á él le ha conmovi-
do hasta el fondo del corazón ver á un 
pueblo entero asociarse á la bella íiesto 
de familia de su rey; testimonio de las 
íntimas relaciones existentes entre la 
Casa Real y el pueblo italiano. Terminó 
pidiendo que la bendición del cielo des-
cendiese largo tiempo sobre los monar-
cas y la Casa Real do Saboya para 
la salud de Italia y de Europa. 
* * 
En la grandiosa variedad de estas 
escenas, que se suceden todos los días, 
tocó el domingo la visita de los Enrpe-
radores al Pontífice. Cumplidos sus 
deberes religiosos en la capilla de la 
Embajada alemana y hecha colación 
en el palacio del representante de Pru-
sia cerca de la Santa Sede, que ocupa 
esta en las Temas Dioclecianas, con 
asistencia del Cardenal alemán Le-
dochowsky y del cardenal Moccnni. 
representando á Rampolla enfermô  
Guillermo y Victoria Seguidos del más 
brillante séquito, entre el cual va el mi-
nistro de negocios extranjeros Marshall 
y el gran mayordomo de palacio Conde 
do Eulcmburg con damas de la Empe-
ratriz y Generales, en carrozas magní-
ficas, á la Dumont, venidas de Cerma-
nia, atraviesan todo el centro de Roma-
hasta la plaza de San Pedro. Las tropas 
italianas han formado la carrera. E l 
público aplaude en lo general. En el 
Borgo vaticano, desde varios balcones 
caen flores sobre el matrimonio impe-
rial. En los palacios apostólicos les ha-
cen los honores la guardia Suiza, los 
gendarmes del Papa, la guardia pa-
latina y la guardia noble, mientras los 
grandes dignatarios del Vaticano, ma-
yordomo mayor, príncipes Altiari y 
Massimo y el mismo sobrino del poutífl-
ce, reciben álos augustos personajes en 
la escalera vaticana. A un tiempo mis-
mo entran Pontífice y magostados im-
periales en la Sala del Trono; y mien-
tras Guillermo y Victoria saludan al 
Padre Santo, éste dice al Emperador el 
contento que le produce su nueva visi-
ta y á la Emperatriz el conocerla. In-
mediatamente entran en la sala amari-
lla perteneciente álas habitaciones pri-
vadas del Papayque adornan seis bus-
tos de antiguos pontífices. Ante el tro-
no se han colacado tres sitiales iguales 
que ocupan el Santo Padre en medio, 
el Emperador y la Emperatriz á sus la-
dos. Después de un cuarto do hora en 
que Victoria Augusta está con León 
XIII, la Emperatriz se despido de su 
Santidad para visitar en compañía de 
varios altos prelados y del Director de 
los Museos Visconti las logias de Ra-
fael, las principales museos y galerías, 
la Capilla Sixtina y la Basílica do San 
Pedro. Entretanto Pontífices y Empera-
dor permanecen una hora solos en con-
ferencia que ha debido ser interesantí-
sima y al parecer satisfactoria, da-
do qiie al salir de ella, así Guiller-
mo II como León X I I L mostraban fiso-
nomía complacida. E l Pontífice faltan-
do á todas las reglas de la etiqueta va-
ticana, acompaña á su augusta huésped 
hasta la mitad de la sala del Trono, y 
más tarde se le ve asomado en la alta 
ventana de su palacio para ver desfilar 
la carroza imperial. Acto que acompa-
ñan los aplausos de muchas personas 
que habían encontrado puesto en la co-
lumnata del Bramonte y que son res-
pondidos por una parte del pueblo que 
ocupa con las tropas la plaza de San 
Pedro. En la Basílica de éste nombre 
y descendiendo por la escalera que la 
une al Vaticano, so han reunido Empe-
rador y Emperatriz, á quienes hacen 
los honores el capítulo do San Pedro 
con Monseñor Eausti, futuro cardenal, 
á su cabeza. Guillermo I I no regresa al 
Quirinal desde el palacio apostólico si-
no que va á la Embajada de Rusia cer-
ca de la Santa Sede, donde permanece 
en conferencia otra hora con su repre-
séntente Bulow. Dícese en los círculos 
bien informados haberse establecido un 
acuerdo sobre la cuestión social tan 
importante en el mundo; facilitádose 
la vuelta de los Redentoristas á Ale-
mania y el concurso de los diputados 
del confío católico para el voto de las 
leyes militares con ciertas concesiones. 
En cnanto á las relaciones entre Italia 
y la Santa Sede, aunque sea cuestión 
delicadísima y por el momento insolu-
ble, de seguro no habrá empeorado con 
la entrevista entre Pontífice y Empera-
dor. 
Imposible descnbir,por faltado tiem-
po y do espacio, lahermosa revistainilí-
tar de ayer en los campos de la Forme-
slna y (i orillas del Tibor. Maniobraron 
perfectamente 18,000 hombres de todas 
armas. El cortejo regio imperial, á ca-
ballo, descendiendo desdo el Pincio á 
los Pmti di Oastello, y formado por una 
docena do soberanos y príncipes, por 
más do cuarenta generales, y de 400 
oficiales, era de una visualidad pasmo-
sa. Guillermo I I con su traje, casco 
y coraza, asemejaba al personaje de 
Lohengriu caballero del Cisna. La Em-
peratriz, Reinas y Princesas en carro-
zas elegantísimas; y como esto doble 
cortejo y las tropas, después de la Re 
vista pasasen por el Corso, fueron obje 
to unos y otras de ovación indescripti-
ble. En estos instantes Roma y gran-
dísimo número de extranjeros se diri 
gen al Torneo en la plaza do Siena, 
(íondo cuatro príncipes do la casa de 
Saboya representarán al Duque de 
Aosta al primer Conde Humberto Bien-
carnano, el Duque de los Abruzos á 
Amadeo V I I I el pacífico, el Conde de 
Turin al primer Rey.de Cerdeña, Ama-
deo II , y el príncipe de Ñápeles al grán 
Maestro do la Orden do la Anunciata. 
—Salgo do la fiesta realmente maravi-
llado. 
X. X . X . 
La traducción ha sido hecha con su-
mo esmero y con gran acierto por don 
Eduardo Huertas, amigo íntimo del 
señor Echegaray. E l señor Huertas 
la presentó hace algi'm tiempo en la Co-
media Francesa. 
E l Comité del Teatro Francés la re-
cibió á Lectura? y después de reconocer 
su mérito, exigió, no obstante, varias 
alteraciones de forma, de acuerdo con 
las tradiciones de la casa. E l señor 
IIlicitas, admirador ferviente de la 
obra y del autor, no se prestó siquiera 
á admitir discusión sobre el punto, dan-
do á elegir entro que fuese aceptada en 
bloc, que diría Clemenceau, ó retirarla. 
E l traductor vengóse luego espiri-
tualmente del Confité, imprimiendo la 
traducción á su costo y repartiéndola 
éntrelos ])rimeros literatos del mundo, 
con un prólogo en que, con gran deli-
cadeza, dejaba mal herido al Comité de 
la Comedia Francesa. 
La soirée celebrada en el Teatro de 
Mad. Adam, ha sido brillantísima. 
Durante la próxima temporada de 
otoño se estrenará en uno de los prin-
cipales teatros de Viena la obra de Vi-
tal Aza Jül sombrero de copa, traducida 
al alemán por el joven literato Richard 
Fleischner. 
E l profesor de la Universidad de 
Oviedo D. Adolfo Posada acaba de pu-
blicar el primer tomo de un Tratado de 
Üereiiho politico. E l título de esta pri-
mera parte es Teoría del Estado. 
Los aficionados á seguir de cerca el 
movimiento intelectual europeo en los 
asuntos políticos y sociales verán con 
gusto esta nueva producción de uno de 




En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales, faó asistido el pardo Martín 
Betanconrt, vecino do Jesús Peregrino n? 
10, de una herida leve contusa, la cual so 
produjo con una cabria al estar trabajando 
en el muelle de Paula. 
Se ha estrenado en París, en el ele-
gante teatro que posee en su morada la 
directora de L a Nouvelle Borne, Mad. 
Julieta Adam, una traducción en fran-
cés del drama de nuestro insigne cola-
borador científico el señor Echegaray, 
O locura ó santidad. 
E l distinguido público que asistió á 
la representación aplaudió con entu-
siasmo las principales situaciones de la 
obra, y todos los espectadores convi-
nieron en que la producción del señor 
Echegaray es una verdadera joya ar-
tística. 
La obra ha sido representada por 
Mlle. Belot, hija del novelista, Mads. 
C.ilmette, Lafillée y D'Ardoise, (pie 
desempeñaban, respectivamenic, loa 
papeles de Matilde, Angela y duquesa 
Juana. 
Mr. Pelletier; sub bibliotecario de la 
Biblioteca nacional, estuvo admirable 
e i el pa peí de Lorenzo. 
El drama se representará tres no-
ches, 
ÍJAOEii DEPIE.—Envidiamos la for-
tuna que mima á Carranza, el dueño do 
La Especial, Obispo 0!), y de L a Gont-
pladente, Habana 100, Anuncia la lle-
gada de los abanicos jai)oneses "Mi-ka-
do", y de ellos se inunda la Habana 
instantáneamente, al extremo de queha 
sido procreo encargar por el cable otra 
remesa de esas raaquinillas, de fácil ma-
nejo, para hacer aire en teatros y visi 
tas. 
En nuestra edición de la tardo del 
miércoles último, avisa el mismo Garran 
za haberse recibido en los expresados 
establecimientos los elegantes paraguas 
"Mignou", á $4.50 y $5.30 cada uno, 
y al instante dicen de arriba: ¡agua va! 
y las lloviznas duran 21 horas seguidas, 
y cesan para volver á principiar y el 
cielo so obscurece y las nubes se ador 
Han con trajes de luto y el chin! chin! 
pone el piso de las calles cual no digan 
dueñas, en estado sumamente lastimoso 
Carranza triunfa. 
Carranza no se parece al personaje de 
una comedia de Ensebio Blasco.* 
—Tengo tan mala sombra, dice, que 
todo lo que emprendo me sale mal. E n 
abril del año anterior entró de socio en 
una paragüería, abrigando las más ri-
sueñas esperanzas. ¡Y pueden ustedes 
creer, señores, que no llovió ni una go 
ta en todo el verano! 
ALBTSU.—En los dos primeros jugue-
tes líricos, toma parte esta noche la ti 
pie ílamenca Concha Martínez, caracte-
rizando la "Angelita" de Ghateau Mar 
gaux, y la "Ignacia" de L a Madre del 
Cordero. Este ríltimo papel lo desem 
peña por vez primera en el coliseo de 
Azcue. 
Para fin de fiesta, cántala ¡BolaZOl 
la artista malagüeña Paquita Carmo 
na, que á sus méritos como zarzuelera 
aduna el de ser madre de la aplicada é 
inteligente Carola Estove, el botoncito 
de gardenia que tanto se hace aplaudir 
en el "Certamen." 
Los espectáculos teatrales triunfan ó 
caen rendidos en la arena del combate; 
en tanto que la Lírica Española siem 
pro queda en pie con su pabellón enhies-
to, proporcionándonos horas de recreo 
y esparcimiento. 
MEDIAS DE PAPEL.—La última pala-
bra en cuestión de medias no son las 
medias de seda de tal ni cual color, ni 
de hilo, ni caladas, niñada que solo 
parezca, sino las medias de papel. Des 
de que el hombre empezó á vestirse no 
se ha descubierto nada tan bueno. 
Las medias ó calcetines se fabrica n 
con un papel especial impregnado con 
delerminada sustancia. Mantienen per 
feotamente igual la temperatura del pie, 
evitando así constipados sin cuento y 
sobre todo, absorben la humedad del 
pie y, por lo tanto, suprimen la plaga de 
los pies que no huelen á rosas. 
CÍRCULO HABANERO.— Tocan á su 
término las obras llevadas á cabo en los 
salones de esta simpática sociedad. Ma-
ñana, sábado 20, se efectuará allí el 
"baile do las flores," fiesta que prome-
te ser brillantísima, á juzgar por los 
preciosos adornos del salón. Estatuas, 
flores, jarrones, espejos, elegantes car-
nets, palmeras, macetas y canastillas 
QffararáD en el sarao que nos ocupa. 
La animación para asistir á esa fiesta es 
extraordinaria, pues todas las personas 
que han visto los adornos creen que 
serán una novedad. Nunca se ha dis-
puesto una fiesta análoga con tan ex-
quisito gusto. 
La cantina ha sido transformada on 
magnífico y cómodo salón. Será servi-
da por un refrigerador acreditado, y en 
ella se satisfará á las personas más 
exigentes. 
A MATANZAS.—El próximo domingo, 
21 del a c t u a l , saldrá do Regla, á las 8 
de la mañana, un tren excursionista, el 
que regresará de Matanzas el mismo 
día, á las G y 10 de la tarde. Los pre-
cios de pasaje, de ida y vuelta, son: en 
i? $2.50, en 2a $2, y en 3'.1 $1.50. Tam-
bién se venden boletines sencillos. 
SUEÑO DE AMOR. — En el almacén 
de música " E l Olimpo" hemos oído el 
precioso vals Sueño de Amor, original 
del laureado artista catalán D. Alfredo 
Roraeu. Nos digeron on dicho almacén, 
Tuba 17, (¡no ya so han vendido mu-
chos ejemplares de esa composición, es-
crita para piano. 
Es más: segrin el criterio—do la gen-
te íilarmónica, — supera "Sueño de A-
mor"—al mismo "Sobro las Olas." 
"DULZURAS DE EUTERPE."—Esta 
Sociedad Coral Catalana do Artesanos, 
a mmeia que el baile reglamentario "de 
las flores", tendrá efecto en los salones 
do dicho instituto el 21 do los corrien-
tes, dedicado exclusivamente á los so-
cios del referido centro. Es requisito 
indispensable la presentación del últi-
mo recibo. 
Todo lo destruye el tiempo...—Menos 
el recuerdo alegre—de la noche perfu-
mada—en que bailó con Mercedes—en 
el recinto encantado—do "Las Dulzu-
ras de Euterpe." 
LOS TRAJES DE LAS ACTRICES.—Así 
termina el artículo que empezamos á 
publicar ayer, relativo á la manera de 
vestir on el teatro de la Sra. Luisa Cal-
derón: 
"La Sra. Calderón se presenta en es-
cena de un modo irreprochable, tiene 
una bella cabeza y sabe peinarse á las 
mil maravillas, detalles importantísi 
aios que no todos los artistas saben a-
prociar. En la prenda de su toilette que 
tiene más gusto, es en las maiinóes, en 
las que de vez en cuando hay algo, me 
sospecho, debido á su propia fantasía. 
No podemos admirar en la estimable 
actriz las úlcimas creaciones, las últi-
mas oyoludones do la moda, las t<ílas 
de la actual estación, los colores idea-
dos por los fabricantes para esta Pri-
mavera y los audaces avances de las 
modistas para hermanar los usos del 
siglo pasado, con los (pie produjo la se-
gunda década del actual. 
Nada de esto podemos admirar en la 
Sra, Calderón; sus toilettes tienen que 
resentirse, pues, de algún atraso, del 
que no le liaremos cargo porque hu-
biera necesitado de mucíia premura pa-
ra encargar el equipo de Primavera. 
Yo aconsejaría á la simpática Luisa 
que en sus grandes trajes de soirée no 
abuse de las alhajas; el supremo chic 
hoy—bien lo sabe ella—no son las ri-
vieres, ni los petos de diamantes: pocas-
pero selectas joyas, brillantes de pri-
mera agua tallados con arte, rubíes 
sangre dejñchón, un hilo de perlas pa-
rejas y redondas y de buen oriente, al-
guna esmeralda del color preferido, de 
esa verde esmeralda tan hermoso como 
raro; he ahí el gran chic, repito. 
Yo lo aconsejaría también mayor au-
dacia para matizar sns trajes, hoy que 
la moda inventa colores tan fantásti-
cos, hoy que el rojo Nerón sé aduna al 
gris ctíchillo y el morado anémona so 
superpone al verde druida: hoy que los 
industriales agotan toda su inventiva 
y toda su química para variar los tonos 
de los colores, se puede matizar una 
toilette ni más ni menos que el pintor 
matiza el fondo de su tela con ciertos 
toques de luz que forman el más poé-
tico conjunto. 
La toilette en la mujer es hoy todo un 
arte, hermosísimo arte que por supues-
to tiene como baso la estética, de ahí 
que todo lo bello debe aprovecharse 
para ataviar á la que ha venido al mun-
do para deslumhrar al hombre con sus 
perfecciones. En la actriz, el traje es 
una parte del éxito: hemos visto ya á 
nuestro público aplaudir exclusiva-
mente los trajes de la Sra. Calderón, 
que como acabamos de verlo, aunque 
no por cierto de incomparable elegan-
cia, son sí de esquisito buen gusto y 
algunos de notable riqueza. Esta actriz 
sabe vestirse y tiene un buen guarda-
rropa." 
DONATIVO.—Bajo sobre nos remite 
una dama que se firma Esperanza, la 
cantidad de tres pesos en plata, para 
otros tantos pobres menesterosos, ha-
biendo sido designados los siguientes: 
Da Rosa Yaldés (Egido), Dn María 
Hernández y el baldado D. Agustin 
Rodríguez. Damos gracias á la donan-
te en nombre de los socorridos. 
RETAZOS.—Se nos ruega que llame-
mos la atención del público hacia un a-
nuncio que aparece en la cuarta plana, 
en el cual D. Angel Alemán y Mendo-
za—Sol nvimero 8, fonda "Los Tres 
Hermanos"—solicita á su hijo D. José 
Alemán y García y también á su her-
mana D* Dolores Alemán y Mendoza. 
—Hemos recibido de Unión de Re-
yes una elegante tarjeta, con la que se 
conmemora el bautizo del niño Julio 
Francisco Ramón, hijo de nuestros a-
preciables amigos D. José Remigio de 
Mendoza y Da Ramona Avellanal. A-
padrinaron al neófito, en la ceremonia 
religiosa, D. José R. Avellanal y Doña 
Luisa Bango. Felicidades mil al nuevo 
cristiano. 
RIMA.—(Por López.) 
Has podido olvidarme; y mi recuerdo 
borrarse de tu alma desleal, 
como letras que escritas sobre arena 
deshace el huracán. 
Mas si del libro de tu vida puedes 
las amorosas páginas borrar, 
recuerda que lo escrito en la conciencia 
no se borra jamás! 
EN UNA ALDEA.—Hablan dos veci 
ñas en el mercado: 
—¿Lleva usted á vacunar á su chico? 
Hace usted mal. 
—¿Y por qué? 
—Mi prima ha vacunado al suyo, lo 
cual no le impidió morirse. 
—¿De las viruelas? 
—¡Ca! Se ahogó en un pantano. ¡Y 
crea usted luego en la eficacia de la va-
cuna! 
IHS. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Los Congregantes internos y externos del Real Co-
legio de Belén celebrarán su fiesta anual el domingo 
21 del corriente. 
A las G.J de la mañana será la Misa de comunión 
con cánticos por los alumnos del Colegio. 
A las ocho se cantará á toda orquesta la Misa del 
Maestro Andolfi, y acupará la sigrada cátedra el 
R. P. Fermín Bayona, de la Compañía de Jesús. 
Tóeos los que en ese dia visitaren dir.ha Iglesia ga-
narán Indulgencin plenaria, confesando y comul-
gando, y rogando á Dios por las intenciones del Ro-
mano Pontífice.—A. M. D. GK 
5680 4-18 
Fiesta á Santa Ménica en la iglesia 
del Espír i tu Santo. 
La asociación de Madres Católicas obsequiará á su 
aboyada Santa Monica con los cultos siguientes: 
E l dia 11 empezará la novena á las siete y media 
de su mañana con misa rezada y los ojercicidios pia-
dosos del dia. E l dia 20, á la misma hora, tendrá lu-
gar la misa de comunión general con plática prep :-
ratoria. Por la noche, á las 7, se eantará la gran sal-
ve con orquesta. 
E l dia siguiente 21, á las ocho empezará la fiestv 
solemne en la quo se cantará la hermosa misa de 
Mercadante y predicará el Director de la Asociación 
li. 1". Pedro Mnntádas. Por la tarie, á las tres, se 
ceiebrátá junta general en la misma iglesia, á la que 
pueden asistir todas las señoras invitadas á la fiesta. 
5125 . 10-11 
Se convoca á los señores uferemiados para la junta 
que en el local de la Cámara de Comercio, tendrá 
efecto el sábado 20 del actual, á las 7\ de la noche, 
con objeto de notificarles el reparto de las cuotas 
contributivas para el próximo ejercicio de 1S93 á 1894. 
E l Síndico l?, Calixto López. 
C 872 4-17 
Iglesia t Sao Isidro 
El próximo domingo, á las 8 de la mañana, tendrá 
lugar la solemne fiesta en honor del Santo Patrono, 
estando el sermón á cargo del Pbro. P. Calonga. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. Habana, ma-
yo 16 de 1893. E l Presidente. 5572 6-16 
V. 0. Tercera Se San Francisco. 
E l día 18 de Mayo, á las ocho de la mañana, se ce-
lebrará la misa cantada á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, con plática y comunión, por el 
Rdo. P. Muntadas. 
Suplican la asistencia á los devotos, el Presidente 
y la Camarera. 
5574 4-lfi 
Excelente en multitud de 
desórdenes gastro intestinales. 
Siempre agradable. 
C 774 R 
D e s v e r n i i i e . 
l-My 
C O S V I P R I Í V I I O O S C E V Í C H Y D E F E D I T 
LA HIGIENE EN VERANO.—Al llegar 
los grandes calores, es tradicional atribuir 
los desarreglos do estómago y vientre, y las 
fuertes diarreas, ¡l faltas de higiene pública 
y negligencias del Ayuntamiento. Bastante 
mayor descuido quo en la higiene pública 
suelo haber en la higiene privada y la ma 
yoría de los que se quejan dejarían de tener 
motivo para ello si en lugar de atracarse de 
cerveza ú horchatas heladas, para engañar 
la sed, bebieran sencillamente un refresco 
higiénico, agradable y barato, como os ol 
A l i j i i H r á n de G u y o t , del que basta una cu-
charada en un vaso do agua para proparar 
la mejor bebida de verano y la más sana do 
todas las conocidas. 
Para digestiones penosas y falta 
(Jo apetito. 
DE GANDUL. 
alt P 3-llM'y 
ÍS2SH HnnSESHHHSWaHSJ 52S25ESH5Efi 
CRONICA EtííiUUObA, 
IMA 19 1>E MAYO. 
El Circular está en San Nicolás. 
San Pedro Celestino, papay confesor y Santa Pru 
denciana, virgen. 
San Pedro de Morón, el cual siendo anacoreta fué 
elegido Papa, y se le llamó Celestino V; pero des 
pués renunciando al pontificado, se volvió á hacer vi-
da religiosa en el desierto, y esclarecido en virtudes 
y milagros murió en el Señor. 
Santa Prudenciana, virgen, en Roma, la cual des 
pués do muches trabajos, y de haber enterrado con 
gran reverencia los cuerpos de muchos mártires y de 
haber distrihuido todos sus bienes entre los pobres 
por amor á Jesucristo, voló al Cielo. 
F I E S T A S M i S A B A D O . 
Misas Solemnes.—i5n la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 19.—CoiTrresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Misericordia en el Espíritu Santo. 
5 ."í o» C 
C 0 M 1 I C M , 
EN EL SEGUNDO ANIVERSAIÍIO 
de la muerte de mi Idolatrada hija la señorita 
Isabel González de la Vega. 
Isabel, hace do3 años que de luto y llanto 
Llenaste ol hogar, hija mia.... 
Faltándonos tu afecto y compaüía. 
Pues dabas al hogar con tu presencia 
La expansión, el consuelo y la alegría. 
Hirió tu pecho generoso y puro, 
Kompiendo tu vida el fuerte muro. 
Uüjaste breve á la mansión helada. 
Aunque ya mi esperanza está inarchila. 
De la muerte feroz hayas caido, 
Dejando entre fatal melancolía. 
En un segundo descorrió su velo. 
Y de seguro lo que buena fuiste 
Contigo será Dios allá en el cielo, 
Ya que á su gloria desde el suelo fuiste». 
5715 
Tu madre y hermanos. 
1-19 
SECCION D E R E O E E O Y ADOENO 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuesto para el domingo pró-
ximo 31 5e los corriente?, la celebración del tradicio-
nal ha\le de las Jlores. 
Será requisito indispensable para el acceso al local 
la exhibición del recibo correspandiente al mes de la 
fecha. 
Las señoras y señoritas concurrentes serán obse-
quiadas con una magnifiea máquina de coser que 
será entregada á la poseedora del programa cuyo 
número sea igual al de la extracción que tendrá efec-
to á la una en punto de la noche. 
Las puestas del edificio de la Sociedad se abrirán á 
las siete y media y el baile tendrá comienzo á las nue-
ve on punto. 
Habana, 17 de mayo de 1893.—El Secretario de la 
Sección, Frunciseo Polo. 
C87t 4-18 
EXPOSICION CERTAMEN, 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesta la clausura de esta Exposición, la Junta 
Dirccliva acordó que por última vez se abran al pú-
blico los salones de la Sociedad, el sábado y domingo 
próximos 20 y 21 del corriente mes, pudiendo concu-
rrir los señores socios y sus familias en las mismas 
condiciones en que han sido invitadas otras veces. 
Acordó igualmente que en esos días se exhiba al 
púhlic > la Cámara polar inventada por el Dr. Gar-
cía, puesto que no ha sido posible exhibir antes de a 
hora ese importante aparato. 
El orfeón "Ecos Glorias de Galicia" con su Sec 
ción de Filarmonía, en prueba de deferencia á esta 
Sociedad, concurrirá á ella en los citados días, y do 
este modo tendrá el público ocasión de apreciar y a-
plaudir el mérito de esas simpáticas agrupaciones 
musicales. 
Habana, mayo 18 de 1893.—El Secretario Delmiro 
Vieitcs. C882 3a-18 3d-19 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
DE L A HABANA. 
SECCION D E E E C R E O Y ADOENO 
SECRETARIA. 
El próximo domingo 21 del corriente so celebrara 
en los .salones de esta Asociación el tradicional 15 Al 
L E DE I AS FLORKS, amenizado por la orquesta 
de Félix Cruz, compuesta de 22 profesores. 
Es riquisito indispensable para los señores asocia-
dos la presentación del recibo del mes de la fecha, y 
se recuerda que la Comisión está facultada para in-
cautarse de cuantos recibos se presenten por perso 
iras ageaiis á la Asociación, sin perjuicio de aplicar 
el Reglamento á los que los faciliten. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la noche. 
Habana, 17 de mayo de 1893,—El Secretario, E n 
rique Ai. Bandujo. 5611 'ld-17 3a-ir 
PARA EL DIA 20, 
m i m OE BENEFICENCIA 
C A S T E L L A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
señores socios, para qne se sirvan concurrir 
á la Junta general, que doborá tener lugar 
el día 21 del presente, á la una de la tarde, 
en los salones del Casino Español, enten-
diéndose que ser.i. continuación de la que se 
suspendió el día 30 de Abril. 
Habana, Mayo 12 de 1893.—El Secretario 
interino, B l a s L ó p e z M a r a ñ ó n . 
C 858 8-13 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
resiana Univerael su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete, por la noche los ejercicios con sermón. 
5719 3-19 
AVISO A LOS FIELES. 
El Julr: > :'¡rciiiiir que debía comenzar el próxi-
mo Innes 22 del coiviente en la parroquial iglesia de 
Guadalupe, psaa ese mismo día, por decreto del Ilus-
t i\iiim y Kvmo. Sr. Obispo, á la dei Monastorio de 
Santa Clara 
Habana, 19 iie mavo do 1893. 
5738 " 3-19 
I G L E S I A I)E L A MEl lCED. 
El domingo próximo tendrán lugar los ejercicios de 
la Ilustre Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced. A 
las 7 comunión general. La misa solsmne expuesto 
S. D. M. á las 8. Por la tarde el ejercicio de las llo-
res, salve y letanías cantadas, dejando la selemne 
procesión para el último dia de mayo. Se suplica la 
asistencia, para ofrecer á María nuestros corazones. 
5679 4-18 
Y . O. T . de San Agustín. 
So celebrará el día 22 del corriente, á las ocho de 
la mañana, la fiesta solemne de Santa Rita de Casia, 
con sermón á cargo de Fray Agapito, Carmelita Des-
calzo. 
E l Presidente y Camarera suplican la asistencia á 
tan piadoso acto. 
E l Presidente, Eduardo Muñoz.—La Camarera, 
Mercedes del Puerto. 5688 4-18 
JHS. 
El viernes 19 celebra la Congregación de San José 
los cultos mensuales cu honor de su excelso Fatrono. 
A las siete se expone S. D. M., á las 7J el ejri-ciclo 
• ¡••I Sinlto y á las ocho misa con cántiin-, p'áluüi, m-
in unión general y bendición con el Bautísiii)" vi r<-
mento, Los asociados y los qne de uuevu f-u iii >i 1-1-
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Al que diga que no es posible la cura do 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle que es por no haber acudido 
al Dr. Gálvez Guillem, pues aconsejado por 
varios amigos á quienes había curado, acu-
dí á 61 con dos quebraduras que me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy perfectamente cu 
raio sin haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidar} le doy ol presarte certifica-
do.—Juan Fernáii'iez Rodríguez^ Industria 
número 17(3. 5U)7 ule 10 5 
B I S . l T f k a u . 
Depositario en esta Is la de los rae 
dicamentos dosimétricos de Chan 
teaud y Burggraeve. 
Especialidad en la espermatorrea 
impetancia, esterilidad, afecciones 
nej.-viesas y estomacales. 
De doce á dos y de seis á siete 
tarda. 
San Miguel número 89. 
52! 5 alt 13-3 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 
Sífilis. 
c &g 
x v 7 á S i 
. r i j s i o y r , i o s . 
19 -5 My 
DR. ADOLFO RETES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas grátís de 11 á 1 del día y de 7 4 8 de la 
noche en su gabinete. Riela n? 66, frente al DIARIO 
DE I.A MAKINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y eu su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 My 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos loa dia», y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción do L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 Mv 
LoÉ'iAflfcpfaflelDr.ffloiites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
5136 alt 12-4My 
D E 
P A P A Y I M 
D E L 
DR. M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLTCERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalcscencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGUERIA del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
.0 764, l-My 
PBOFESIQia-ES 
Con magnífica halñtación para hijos ó hijas de bue-
na familia qne deséen asistir á un colegio 6 al Con-
servatoiio de Leipzig, Alemania, desde el 19 de Oc-
tubre 6 antes, es en casa de la familia de un comer-
ciante sin hijos. Para más pormenores dirijirse á los 
Sres. Lange &- Leonhardt, San Ignacio 38, Habana. 
C 884 4-19 
• e r a r P K O F E S O H 
DE EDAD R E S P E T A B L E , muy práctico en la en 
seíianzi de todos los elementos que constituyen una 
sólida instrucción y una csmcr.da educación, hasta la 
coutabilidad por partida doble, ó idiomas extranjeros 
dá clases á niños de ambos sexos, en Colegios y en 
casas de familias. Para informes, ocúrrase al Profe-
sor de Teneduría de Libros, Colegio Hernández, Ga-
liano 98. 5676 4-18 
NUEVA D E L CRISTO NUMERO 4 
Academia mercantil fundada en 1862 por P. de 
Herrera, profesor de inglés con título académico, de 
teneduría de libros por oposición del Centro de De 
pendientes, de teneduría de libros y aritmética mer-
cantil, por concurso, del Centro Asturiano, etc. etc 
5223 15-6 My 
ACADEMIA D E MUSICA D E PABLO MIAR-teni, ex profesor del Conservatorio de la Habana 
solfeo, teoría musical. Cauto, piano, violín. violonce-
Uo, etc., etc. Horas de clase: señoritas, de 8 á 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Lealtad 88. 4578 27-22 Ab 
MARIA J O S E F A TRÉGENT, 
Viuda de Fernández. 
PROFESORA DE SOI.FÍO Y PIANO. 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia do Monse 
rrate, 50S2 16-3A 
U B I S E I I P 1 E 0 S . 
El Inglés sin Maestro 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a 
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil ; 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 00 
centavos plata. De venta Salud 23 y Neptuno 121, 
b rerías. 5700 4-18 
E l f % 
PASTILLAS COMPfflIDAS DE MTIPIEIM 
D E L D O C T O R J O H J V 8 0 J V . 
4 granos 6 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIKINA para la curación de | 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E R A L , D O L O R E S R E U M A T I C O H , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E R U A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menoa lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Jolmson, Obispo 58, y en todns las boticas. 
C n. 765 
A S M A O A H O G O . 
Be cura con solo visar l o s t a n a c r e d i t a d o s c i -
ga r ros a n t i a s m á t i c o s de l DR. MIGUEL R. VIETA. 
De venta en todas las boticas il 25 centavos plata la en ja. 
G595 4-10 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
liíCÓH DE ARENARIA RUBRA 
de E . P A L U , Fannacéutieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta proparacMn con éxito en el trata-
tamiento délos OATABBOS D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMA-
T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y ol pasaje á los riñones do 
las arenillas y de los cálculos: curan la Bclcnción de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San llafael 62 y demfís Boticas y Drogne-
rías de la Isla. 
C 809 alt 12-5My 
M D E P A L A N G I E 
con Clorato do Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males de 
garganta, la i n f l a m a c i ó n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las e n c í a s , las aftas, 
la ronquera y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expeotoraeión, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la* 
brea, qne purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la seereción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , larmc° de 1» Ciase. — Depbsito oa Paris, 8, Rae Vivienna, y en las prjgáp- Farmacias y Drogncrias 
1 "WMwnitMMMniMtfm 
Dr. Roberto Chomat. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialidad en el tratamiento déla sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de once á tres. 
Luz 40. Habana. 5775 alt 13d-19 13al9-My 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l i á 2. 
Oswaldo J L . Ca r r . 
ABOGADO. 
De 8 á 10: 
Aguila 121, bajos. 
5729 
De 1 á 4: 
Mercaderes 4. 
4-19 
A. GONZALEZ LOPEZ 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete y domicilio á Amargura 
número 18, altos. 5558 15-ieD 15 16A 
M A R I A TABOADA. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
De regreso en la capital ofreco nuevamente sus ser-
' iro96. 
4-18 
vicios & las seíiaras en San Lííza o  
5681 
liqnída libros JÍ dos por medio, á me-
dio, sí real y á peseta. 
P R A D O 107, L I B R E R I A 
5507 6-14 
i m i oficios 
MODISTA, 
Dragonea 40, bajos, entre Aguila y Galiano, se ha-
cen trajes de seda á $3, de olán á $2, corta y entalla 
á 40 cts. y se venden moldes. En la misma se compra 
una docena de maniquíes de buen uso; se admiten 
costureras inteligentes, 5754 4-19 
Trabajos de albañileria. 
Reparaciones de casas en general. Especialidad en 
sucios artificiales hidráulicos. Santiago Aleraany, 
Trocadero 81. 5750 4-19 
LETRAS Y NUMEROS DE NIKEL 
desde 5 á 50 centavos según tamaño 
O'Reilly 21-
E N T R E HABANA Y AGUJAR. 
5051 alt. 10-3 
t ' i v i e t t u e , u I'»» i n ' i t i c l p a l c B f a r t n á c i a a 
/ ^ R A N TREN DE CANTINAS DE ANTONIO 
VJP'alvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—So sirven éstas á todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diaria y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos no se le vuelve á mandar más: 
los precios arreglados á la situación. 
f503 4a-13 4d-14 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
F A * B Í Í ^ Í I G X R A I / T 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
alt 13-2Ab 
EN MURALLA N. 31, SE O F R E C E UNA nueva modista; confecciona vestidos con elegancia; los 
precios sumamente baratos desde 3 pesos en adelante 
según el gdnero: corta por medida y entalla por me-
dio peso: sale á domicilio á prebar y va á las casas á 
trabajar de 7 á 6 prefiriendo el trabajo en su casa. 
5490 4-13 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedí-. 
mientes. 
Construyo dentaduras postizas do 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos^ y 
para otra cualquiera otra operaci'in 
que fuere necesario, cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y de notoria repvata-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos eu este gabinete, serán confor-
mes á la situación econémica rei-
nante y favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mauíiua 
á 4 de la tarde. 
AHAKOUKA 74. 
5t8-i 7-13 
LA MODISTA QUE VIVIA EN SOL 48 SE ha trasladado para Agniar n. 93, en la que so con-
feccionan trajes de baile elegantes, de viaje, luto, to-
do esto de prisa, sin alterai los precios, se toman 
medidas á domicilio en el Vedado y el Cerro. 
5341 8 9 
S E S O L I C I T A 




Grau y nuevo surtido eu coronas 
cruces y demás objetos, acabado de re 
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda, 
Obispo 84. Telefono 535, 
C 703 1 Mv 
m m m i i 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 18 años para enseñarle el oficio 
de encuadernador: ha de tener quien responda por él 
calle del Cristo número 27 informarán. 
5781 4-19 
italiano 124, altos, esquinaáDragone-í; 
Kspecialisla en euferrriedadee venéreo-niftlítlcM y 
wf(ioc !<"!es de la plol. 
'nnfluUaB do 2 á 4. 
TELEFONO ü 5. 
C 770 !-My 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 




R A r A E L CU AGUACE *»A Y NAYAMIO. 
D O C T O R EN C : R l ) G I A D E N T A I i 
del Colegio de Pcnsylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A, 5140 25-4My 
D E S E A C O L O C A R S E 
! un general cocinero y repostero, de color, sea para 
í casa de comercio ó particular, para informes Haban 
si. 126' teniendo para ello personas que garanticen 
5769 4-19 
D H . M O N T E S , 
D E L A U N I V E E S I D A D C E N T E A L . 
Especialista eu enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, altos. 
5135 27-4My 
Dr. José María de Jauregnizar. 
MED ICO- H OMEOPATA. 
Curación radical dolliidrocelepor au procedimiento 
jencillo sin extracción dol líquido.—Especialidad en 
Sobro.'' rnVi.iicas. Obranfa 48.—Telefono 806. 
C 769 l-My 
José Snárez y Gntiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336 5782 317-I7My 
DR. NUNEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos y elixir, 
C 763 27-2My 
Certifico: que 1 > IMIMGACION DIVINA es el 
mejor medicamentu couucido para evitar y curar las 
enfermedades en la matriz y aparato genital del hom-
bre, así como para impedir la peritonitis después del 
parto; á cuyas referidas enfermedades me dedico con 
especiacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grátis. 
SAN R A F A E L 129. 
H A B A N A . 
5328 15-6 
UNA SEÑORA CATALANA 
Recién llegada, solicita colocarse do costurera ó 
criada de mano, sabe peinar y tiene buenas referen-
cias. Darán razón en la calle de la Habî na núm. 122 
á todas horas 5760 4-19 
DESEA s.ilar pí COLOCARSE UN JOVEN PEN1N ara aprendiz en droguería ó botica, cria 
lo de mano ó portero, teniendo buenas recomenda 
cienes de s > conducta. Impondrán Aguila n. 1.16, ea 
fé La Colmena. 5723 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mauo: informa 
rán Inquioidor ] l. 5713 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar un niño y limpiar la casa, qu 
sepa cumplir con RU obligación. San Miguel 47. 
5717 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que sea joven. Quinta 
número 64, Vedado. 5724 4-19 
POR S E G U I D A VICZ. DON EDUARDO VI llar, vecino ue Jesús María 71, cita á 1). Per 
fecto Cao y López para que se sirva en termino de 
cuatro días dar cumplida cuenta del pagaré de mi 
propiedad por no dar otros pasos 
5766 4-19 
S E S O L I C I T A 
\ una general lavandera para lavar en la casa y q 
tenga personas que respondan por ella. San Nicol 
ti. 122. 5767 4-19 
CRIANDERA.—UNA SEÑORA D E TRES ME ses de parida, peninsular, con muy buena leche, 
abundante, de 26 años de edad, desea colocarse á le 
•che entera en una buena casa, es muy amable con 1 
niños y cariñosa, tiene personas que respondan p 
«u conducta. Informarán calle de Hospital n. 5. 
5758 4-J9 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga doscientos pesos oro pura un ne 
gocio en muebles que deja bastante, ó se toman á ré 
dito. Aguila 227, impondrán. 5751 4-19 
de 
al 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para 
la curación de la blenorragia, esta inyección lia adquirido en poco 
tiempo una reputación universa!, siendo lo sola inócaa pomo contener 
sino huellas de las sales astringentes que las ulrus poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más teñacjes y dolorosos. 
Depósito en Paris ; G R I M A U L T y Cla 
S, Itue t ' tvtéhne , S 
C a d a f rasco l l eva l a M a r c a do F á b r i c a , l a F i r m a y el Se l lo de G R I M A Ü L T y C * . 
IE PEPSINA PORA DIALISADA 
C H A P O T B A T J T 
El Sr. CHAPOTICAUT, es el primero quo ofrece al médico y al público 
bajo forma de perlas una pepsina que no contiene Di O/ÍM/ÍMH, ni a z ú c a r de leche, 
ni g e l a t i n a , es cinco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere KO veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, puós dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo y soñolencia que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada cápsula/ \ 
lleva impreso en negro el nombre I^mmj 
Vino y Jarabe a© Dusart 
C O N L A C T O - F O S F A W D B C A L 
El Laclo-Fosfa to de c a l contenido en el V I N O y J A R A B E de D U S A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza los huesos de los niños 
r a q u U i c o s ; devuelve el vigor y la actividad á los yírfoítfsccwíes docaidos y linfáticos, 
y á los que oslan fatigados por un crecimiento muy rápido. En la Tisis facilítala 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E do D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lac to-Fusfa lo de ca l enriquece la leche de las N o d r i z a s y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benóílca influencia la 
D e n t i c i ó n se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V E N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas di, los convalecientes y conviene en todos los casos do e x t e n u a c i ó n y con-
s u n c i ó n del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en /as principales F a r m Acias de España y América . 
Informarán Cuba n. 69, bajos. 
4-19 
E n Muralla 88, altos. 
Se solicita una criada do color para el servicio de 
un matrimonio y dos niños, quo sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo $12 plata, mantenida y ropa lim-
pia. 5737 4-19 
una niñera d( 
5735 
S E S O L I C I T A 
color, en Egido numero 20. 
B A R B E E O S . 
Se necesita uno para sábados y domingos. San R a -
fael y Araraburu, barbería. 5G95 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA 11UENA COC1-nera peninsular, astada y de moralidad en uñar 
buena casa: calle del Aguila Í1G esquina á Zanja cuar-
to 27, preguntar por Meria Fernández, 
5674 I is 
4-19 
S E S O L I C I T A 
Una criada blancc para cocinar y lavar la ropa do 
un matrimonio sin bijos: si no trae buenas referencias 
que no se présenlo. Monte 2 letra G altos do la mue-
lería. 5759 4-19 
UNA BUENA CRIADA 
para el servicio de mano á corla familia, dándole buen 
neldo, buen trato y ropa limpia, «o, Bollcitaon A.coBta 
14 entro llábana y Compoztela. Ha de tener persona 
de respeto que girantice su buena conducta. 
5725 4-19 
DESEAN COLOCARSE DOf. lM îNAS Cti I A -das de mano de Islas Canarias, acostumbradus ¡í. este servicio: una duerme en el acomodo, la otra no: 
tienen quien las garantice. Neptuno 46 altos, cuarter 
número 23. 5712 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Animas 91. 5710 4 18 
S E S O L I C I T A 
una criada para mane jar 2 niños grandes, que quiera 
ir al campo, puede salir cada 15 (lias. Se prefiere dt» 
color. Calle 13 esquina á F . Vedado, 5672 4-18 
Jj^ACl BUENAS BEPERENCIAS, 
sirvientes de todas cbses, tengo cocineros do pri-
mera, criados, porteros, necesito una criad', una ma-
nejadora, una cocinera, compro y vendo casss y un 
:afd que no pase de 400 á 500 pesos. Se da dinero en 
npoteeas en pequeñas y grandes cantidades. El l'aís. 
Obispo 30, '5755 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E cria-da do mano ó niñera, tiene personas quo respon-
dan ñor su conducta: informarán Amargura 51. 
5633 '1-17 
S E S O L I C I T A 
un portero que sea muy intctigi nte y formal. Amar-
gura n. 49. 5703 4-19 
Y j 
natural de Santa Cruz de Tenerife, solicita á subijo 
Francisco Alemán y Carda y también á su hermana 
Dolores Alemán y Mendoza S' 1 nrtmero 8, fonda 
LOS T E E S HERMANOS, impondrán. 
5692 4-18 
DESEA COLOCARSE UN diana i SUJETO DE ME-dad de portero ó jardinero, ó para escri-
torio ó cobrador: no tiene inconveaiente en ir al cam-
po con familia, dándo las recomendaciones ĉ uo se le 
exijan, de criado de mano, listo para el trabajo y con 
práctica. Informan. Carboñeria, Habana entre Te 
niente-Rey y Muralla. Sueldo 20 pesos: lo menos una 
onza oro. 509S 4-18 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de mano do color quo sea aseada 
con buenas recomendaciones, para toda la limpi 
de la casa y hacer mandados. Prado número 77 
5685 4-18 
E n M A K I A N A O 6 los 
Q U E M A D O S . 
Se desea arrendar ó comprar un terreno, con fábri-
ca ó sin ella, pretiriéndolo que tenga árboles frutales 
y gran terreno, 6 que la casa sea muy buena y poco 
patio. H i de estar cerca del paradero* Sin interven-
ción de tercero. Empedrado número 28, Habana. 
5705 4-18 
UN MUCHACHO D E 15 AÑOS, GALLEGO, solicita colocación para bodega, camarero de va-
Íior ó para establecimiento en el campo: tiene quien o garantice. San Pedro número 2, fonda. 
5691 4-18 
DESEAN COLOCAR DOS CRIANDERAS 
In^orma-
SE peninsulares: las dos con abundante leche y aeli 
matadas en el país: paridas do dos meses, 
rán Aguila mimero 114 A. 
5701 4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PARA cuidar una señorita ó para manejar un niño. In-
formarán Lealtad esquina á San José, accesoria A. 
Tiene personas que respondan por ella. 
5747 4-19 
DOCTOR CARLOS E E V I L L A 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
5253 26-7 Mv 
DR. J U L I O J . D E CISNE ROS.—HATRAS-ladado su doinicilio á la calle de la Coucoidia ná-
-.riitio 45. Se dedico especialmente á partos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 eu Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátiSi Telefono 79'>. 
f-m 8 H Mv 
A L COMERCIO. 
En cambio de la comida y de una habitación có-
moda é independiente, un buen tenedor de libros 
ofrece seis horas diarias de trabajo, ex cepto los do-
mingos, ó sea de las siete á las diez de la mañana y de 
las siete á las diez de la noche, reservándose el resto 
del día para sí. Informan en La Estrella de Oro Com-
postela n. 46. 574- alt 8-19 
S~ E SOLICITA EN NEPTÜN"0~82, T1NTORE-ria, un muchacho peninsular, de 16 á 17 años: 
sueldo además de enseñarle el oficio de 8 á 12 pesos, 
según su aptitud, pero que tenga quien lo recomien-
de. 573B 4-19 
T E J A D I L L O 43. 
Se solicita un muchacho de color de 14 & 16 años, 
para ayudar á la limpieza de una casa. 
5732 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas recomendaciones, pa-
ra Aguila 105̂  5721 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criandera, tiene muy buena 
y abundante leche para criar. Informarán callo de 
San Carlos n. 15, Cerro. 5722 4-19 
IfSTíA COLO-.AR^E UN PI'fNlíJSULAR i J l 
de mano ó portero; ha estada un buemi* 
casas y tiene recomendación y personas que abanen 
por su conducta, Di-r^u razón >id n, 1"2, café: diri-
jirse al dijfüo. 5753 1 4-15 
DK I'.  cria'io 
D ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA pe-ninsular do criada de mano ó manejadora y un 
criado de mano ó portero; saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por su conducta. 
Cárdcn. s n. 5, darán razón. 5707 4-18 
0151 carpintero para todo el año, sueldo, casa, comi-da y ropa limpia; tengo criados y criadas do P.1, co-
ciueros, porteros; los dueños de casa pidan lo que 
necesiten, con buenas referencias. 
5684 4-18 
S E N E C E S I T A 
una criada formal para el servicio de dos habitacio-
nes y cuidado de dos niños. So exigen recomendacio-
nes. Cuba 16. 5687 4-18 
S E S O L I C I T A 
un joven bien recomendado, de unos 16 años, como a-
prendiz barnizador ebanista, otro algo mayor como 
dependiente, pagándoles según su comportamiento. 
42 Obispo, E l Cañonazo. 5704 4-18 
ATENCION.—UN MATRIMONIO PENINSU-lar desea colocarse junto, él do portero ó criado 
de mano y ella de cocinera ó criada de mano, en esta 
capital ó para el campo, sabon cumplir con su obli-
zación y tienen personas que los garantiza. Darán ra-
zón á todas horas en la calle de la Habana núm, 107 
y en San Lázaro 166. 5697 4-17. 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz do barbero. Monte número 88, barbería* 
baños. 5634 4-17 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y planchadora general, gue sea formal, 
y que tenga buenas referencias: 
número 99. 5607 
BO Bolicita en Prado-1 
i 17 
DESEA re COLOCARSE UNA CRIANDERA. _ ecien llegada de la Península, con muy buena y 
abundante loche, de cuatro meses do parida, habien-
do quien responda por olla. Vivo San Lázaro 269. 
5605 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse do cocinera sea en casa ptuticular o caeib 
de comercio: informarán Lealtad 106*-
5612 4-17 
UNA SEÑORA D E TRES M E S E S D E P A R I -da se ofrece para nodriza, con buena y ahondan-
te leche, pues disfruta de una robustez imcomparable» 
para pormenores, dirigirse & San Josó 140. 
5617 8-17 
EN E L CAMPO, PROXIMO A l.A HABANA. |so solicita una criada para ol sorvicio do una se-
ñara: informarán Suárez número 103, altos. 
5625 4-17 
PROFESOR D E PRIMERA ENSEÑANZA. Se necesita de un profesor do primera enseñanza^ 
para una villa en la provincia do Matanzas, con $̂ 5» 
casa y comida. Aguacacate 54r AlviXrcz y Rodríguez, 
5629 > 4-17 
AGUIAR NUMERO 74 SE SOLICITA UN buen cocinero 6 cocinera, quo sepa cumplir con. 
su obligación y presente referencias que acrediten tu. 
conducta y que sepan cociuaí; sin esta condiciones 
que no so presenten. 5668 4-17 
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S E G U R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de criandera á lecho entera, tiene abundan-
te y buena leche y personas que respondan por su 
conducta. Informarán Corrales núm. 226 y darán 
rizón á todas horas. f675 4-Í8 
J T A I'A N A ESy (I (Ñ A A MERCED, UODECA. 
JtJLSe bidicita iil Si, 1). Leonardo Maceira y Rome-
JM, o sea rt SU;Í Lijo.-;, par» tratar por SUS bienes de la 
Peníníál^, ' 5618 £-17 
. ' i n y e c c i ó s r ' 
G g r a n d e . 
Cura de 1 A 5 dias la 
I J l o n o r r a f í i a , G o n o r r e a , 1 
rHHíM-rmatoirrea, l i C u c o r r e a 
'Y toda claao de 
finios, por antiguos que sean. 
[Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libro de veneno. 
De venta en todas las i'ol¡™¿, 
Propivrado uaicamonto por 
. The Evans Chemical Co.,B 
C 1 N C I N N A T 1 , O., 
E.U.A. 
g i a a 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que teuga buenas referencias, de lo 
cantrario que no se presente. Aguila 121, entre San 
Rafael y San José, bajos. 5658 4-17 
IESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
'ninsalar de criandera á leche entera la que tiene 
abundante buena y y aclimatada en el país, la que 
tiene la honra de enseñ .r su hijo al que la necesite. 
Informarán plaza del Polvorín, café L a Lidia, por 
Animas. 5632 4-17 
UN CRIADO O C R I A D A D E MANO SE N E -cesita en la calzada (te Jesús del Monte número 
315, buen sueldo, que sepa su obligación y con garan-
tías, si no que no se presente. 
5655 4-17 
UN ASIATICO B U E N COCINERO JOVEN Y aseado desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento: calle de Inquisidor esquina á Sol núme-
ro 9, en la bedega darán razón. 
5656 4-17 
UN P I L O T O V I E J O SOLICITA D E L C o -mercio y de las personas caritativas, una pequeña 
ocupación para la limpieza y cuidado de un escrito-
rio y hacer algunos mandados ú otra cosa análaga: 
tiene personas que garanticen su buen proceder. Di-
rigirse por carta A. C , Aparlado 413. 
5644 4-17 
UN SUJETO DESEA COLOCARSE D E POR-tero en casa particular ó en idem de comercio, 
tiene quien responda de su cpnducta, el que solici-
ta sabe leer y escribir. Aguila 2134. 
5646 4-17 
Sque no se duerma. Sino trae carta de persona co-
nocida que lo garantice, que no venga aunque hayo 
servido en muchas partes, no Ee quiere joven. Neptn 
no 3, A. 5639 4-17 
LASTBES. "ASTÜMS." 
Por último correo he recibido y pongo á la venta 
desde hoy los artículos siguientes del citado puerto: 
Merluza lata de i kilo, á 60 centavos. 
Bot-ito en escabeche latn i kilo, 60 centavos. 
Sardinas en aceite lata un kilo, 70 centavos. 
Bonito en idem lata un kilo, $1-25 centavos. 
Bonito en idem i kilo, 45 centavos. 
Langosta al natural medio kilo, 60 centavos. 
Calamares finos en su tinta j kilo, 40 centavos. 
Sardinas frescas, docena, 30 centavos. 
D E L R I O NALON. 
E p - T R U C H A S : latas de 1 libra, 50 centavos. 
Higos de Candámo lata, 40 centavos. 
Queso Cabrales, vinos blancos y tintos y la sin n-
al sidra pura asturiana MANIN al precio de 10 cen-
tavos vaso fría ó del tiempo. ' í . „ . 
E n botella á 50 centavos una CIMA V A L L E , 
B A L L I N A . 
E n Obrapía n. 95, entre Bernaza y 
Villegas, os espera d ía y noche 
vuestro amigo. 
S E S O L I C I T A 




A C O L O C A R S E . — S E N E C E S I T A N 4 CRIA das de mano, 3 manejadoras, 5 cocineras, 3 cria-
dos de mauo, 2 cocineros, 4 muchachos. Todos los 
que tengan referencias, acudan á esta Agencia. Los 
señores dueños pidan á Aguacate 54, Alvarez y Ro 
dríguez. 5630 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de mano en casa par 
ticular; sabe coser á mano y máquina. De su honra-
dez da cuantas garantías se necesiten.- San Lázaro 
n. 269, á todas horas. 5645 '1-17 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD Y MO ralidad desea encontrar una casa de moralidad 
para llevar los niños al colegio, hacer mandados y 
servir en lo que se ofrezca. Factoría n. 75 darán r 
zón. 5643 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N PA rida, desea colocarse de criandera. Aguacate mí 
mero 49. 5619 4-17 
COCINERA BUENA.—UNA SEÑORA P E ninsular desea una buena cocina, sea en casa 
particular ó establecimiento: sabe cumplir con su o 
bligacion y es muy aseada y formal: tiene personas 
decentes que respondan por ella. CoucordU n. 183 
dan razón. 5627 4-17 
S E N E C E S I T A 
una muchacha blanca ó de color para mjiicjar un 
niña. Aguacate 53, entre Muralla y Teniente-líey 
5662 4-17 
S E N E C E S I T A 
Para una corta_ familia de moralidad se solicitan 
dos ó tres habitaciones bajas en casa respetable y de 
confianza, que sea próximo á la Catedral: informará 
San Ignacio n. 9, barbería. 5612 4-17 
ESCUSADOS-IIfODOEOS. 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS. 
49, AG-T7IA5 43. 
775 1-Mv 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD DESEA una criadita de mano de 13 á 14 años: se le ense-
ña á coser y se le da un centén de sueldo y ropa lim-
pia: si no tiene buenas referencias que no so peesente: 
también se ofrece para hacer elegantes trajes de bo-
da con el adorno que pidan á $7, y trajes de niñas 
por figurín ó á capricho, á precios sumamente redu-
cidos: no se va á domicilio. Habana u. 200. 
5663 4 17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Empedrado número 41. 
5665 4 17 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA DE POCO tiempo de parida, con buena y abumlanfe leche, 
desea colocarse á leche entera: tiene períoiias de 
responsabilidad que garanticen su conducta: impon-
drán fonda La Perla, calln de San Podro n. 6: en la 
misma desea colocarse un ciiado de mano: sabe su 
obligación: en la misma dan razón. 
5659 4_i7 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR, de mediana edad, para ayudar á loa quehaceres de 
una corta familia: sueldo $7-50 cts. y ropa limpia. 
Concordia 141, entre Gervasio x Belascoain. 
5609 4-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C O L O -carse de criado de roano en una buena casa par-
ticular, sabe su obligación: impondrán c.Uzada de 
Vives número 33 y en la misma responden de su con-
ducta y morahdad. 558C 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena cocinera peninsular aseada y de morali-
dad en una casa particular decente: tiene quien res-
ponda de su conducta. Cuba número 8. ' 
5547 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una manejadora en la calle de los 15a-
ñoa a. 12, Vedado. 5556 4-16 
S E S O L I C I T A 
upa buena costurera que sepa cortar y ayudar á un 
niño, se dará buen sueldo en Baratillo" 2, junto á la 
plaza de Armas. 5601 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mediana edad, que sea inteligente y tra-
bajador y quien responda por su conduct i, sin esto 
que no se presente. Obispo número 4-'. 
5590 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano, que sepa y de-
see cumplir con su obligación y un muchacho de 12 
á 14 años, se paga el viaje: informarán Guanabacoa, 
Concepción 63. 5585 4-16 
PROFESOR INTERNO. SE O F R E C E UNO A los señores directores dn colegios con suíicicnte 
práctica en Pedagogía, por haber trabajado por es-
pacio de catorce años en los mejores colegios de la 
Isla. Tampoco tiene inconveniente en ir al campo á 
educar dos ó más niños. Dirección Obrapla 67. hotel 
Comercio. 5582 4-16 
T T N JOVEN QUE P O S E E LOS IDIOMAS in-
\ J glés y castellano so ofrece para f ervir de intér-
prete á cualquier familia ó caballero que lo solicite: 
informan en la calle de Paula 55, Haba-.ia. . 
5563 4-16 
S E S O L I C I T A 
un profesor de primeras letras. Un joven blanco que 
entienda algo de librería. Obispo 86. 
5539 4-18 UNA CRIADA FRANCESA SOLICITA C o -locación para criada de mRno ó para i aseñitr su 
idioma á un niño: sabe coser á mano y á máquina: 
informarán Industria 116: tiene quien abone por (Ota. 
5541 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo duerma en el acomodo, se prefiere 
blanca. Neptuno 66, esquina á San Nicolás, altos de 
L a Retórica. 5542 H f i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera, de buena y abundante 
leche, 40 días de parida y tiene quien responda por 
ella. O-Reilly 88, altos. 5557 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación v tenga 
personas que reeomienden su conducta, ha de" salir i 
la calle. Manrique n. 26. 5555 4-16 
Interesante. 
Una faihilia particular desea un caballero ó un 
matrimonio sin hijos para alquilar un cuarto con co-
mida á precie módico. Prado IOS. 5570 4-i(; 
UNA* SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO-locarco de criandera, t ene buena leche y abun-
dante, á leche entera. Tiene personas que resp n-
dan por ella. Calle dal Prado fonda de la Punta núm. 
1, darán razón. 5596 4-16 
SE SOLICITA | UNA CRIADA D E COLOR para la la limpieza y demás quehaceres de una 
casa y sepa cortar y que coser: ha de ser formal y 
«star bien recomendada. Salud 73. 5594 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para coser á mano y á máquina 
<oda clase de costura, bien 8 e a d e 7 á 7 ó para co-
ser y ayudar en los quehaceres prefiriéndo el campo: 
tiene buenas recomendaciones. Empedrado 59. 
5599 4-16 
U NA «JOSTURERA QUE H A C E POCO HA uegado á esta, anhela colocarse en una casa de-
cente, bien para coser 6 acompañar una señora y al-
sjún servicio de la casa. Darán razón Dragones hotel 
Aurora númera 1. 5554 4 16 
E f E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
criado de mano peninsular, acostumbrado á este 
servicio y con buenos informes de su conducta: en 
la miima un sujeto peninsular para portero en casa 
particular ó de comercio con buenas garantías: im-
pondrán Bernaza 56. 5R60 4 1 0 
"PRESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA 
JL^dade mediana edad para el servicio de manejado-
ra ó Men de criada de mano: sabe cumplir con su obli 
gación y tiene buien la garantice: impondrán Sol nú-
mero 110. 5559 4 16 
C O C I N E R A . 
Para un matrimonio se solicita una de mediana 
edad, que duerma en el acomodo. Habana 220. 
5564 4-16 
m E L E F O N O 590.—CONCLUSION D E F I E S -
i t a s : cada cual á su trabajo. Necesito 5 criadas y 
7 manejadoras $15 oro: cuatro cocineras á $12 y te-
nemos con buenas referencias criad s de mano: ca-
mareros, cocheros, cocineros y reposteros y hombres 





UNA SEÑORITA PENINSULAR SOL1CI-ta colocación en una casa de familia ó matri-
monio solo, prefiriendo esta, sea esclusivamente para 
costura, pues sabe cortar, entallar y coser en b!an 
co y de color, para señora, con toda perfección, ade 
más sabe peinar con esmero á lo que también se 
ofrece. Sueldo cinco centenes al mes. Informarán 
de 3 á 5 en Aguila 32. 5571- 4-16 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de mano de color, que sea asea-
da y trabajadora: con buenas recoinendaciones, de 
lo contrario que no se presente. Amargura n. 90, de 
9 á 12 de la mañana. 5568 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas: una para manejadora y la otra 
para criada de mano: ambas jóvenes: ¡-e da buen snel 
<lo: han de tener recomendaciones. Amistad n. 98. 
5566 .1-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora inglesa p ira el cuidado de una ó dos ni-
ñas ó acompañar á una familia para viajar: tiene las 
mejores referencias: impondrán calle de Compostela 
núm. 135. 5581 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, de buenas costumbres y 
tenga quien responda de su honradez: en Muralla nú-
mero W. fltos. informarán á todas horas. 
5587 4-16 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar á leche entera una criandera pe-
ninsular, aclimatada en el país, con buena y abnu-
dame leche: tiene quien de las mejores referencias. 
Informarán Egb.o 16, altos. '55S7 4-1S 
3SN Nja^TÜNO N. 159. 
;e solicita un fiado de mano, blanco ó de color, 
,tJ-ie\$a. Se 1? exije recomendación. 
CRIADO D E MANO.—SE SOLICITA UNO in-teligente y activo, como de camarero y para la 
limpieza de casa. No tiene que servir la mesa. Sin li-
cencia y buenas recomendaciones estará imitil á pre 
cntarse. Prado número 115. 
5502 4-14 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO D E color: tiene quien responda por él. Darán razón 
Dragonea número 66. 5515 4-1 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N BLANCA sana y con buena y abundante leche, para criar 
á leche entera: es cariñosa con los niños y tiene quien 
abone por su conducta. Impondrán Peñalver n. 33 
5532 4-14 
DE S E A COLOCARSE SOLO PARA L A CO-ciua, una cocinera blanca que sabe cumplir con 
su obligación: es aseada y de moralidad. 
Corrales n. 63' 5526 
Impondrán 
4-14 
ÜN MATRIMONIO SOLICITA UNA MUJER para llevar y traer un niño al colegio y ayudar á 
la señora, tiene que ser de mucha confianza y tener 
persona que responda por ella, no ha de tener com-
promiso de ninguna especie. Baratillo n. 9, entrada 
por San Pedro, pasando de las 10 de la mañana. 
5499 4-14 
COCHERO 
Se solicita uno blanco que sepa su obligación y 
renga buenos informes de su conducta. Acosta 19 
r501 4-14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 12 años, blanco para criado de 
mano. Sol 64. 5513 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo buen cocinero en establecimiento ó casa 
particular: Uene quien responda de su conducta. A-
nimas número 77, bodega informarán. 
5528 4-14 
I M P O R T A N T E . 
A D. Perfecto Cao y López le solicita D. Eduardo 
Villar, Jesús María. 71, de no presentarse se le expli-
cará cun toda claridad el asunto que se intere-a. 
5527 4-14 
M U C H A C H O 
Se desea uno blanco de 12 á 14 años para el mostra 
do-. O'Reiil v 66, colchonería. 
5522 4-14 
R E S T A U E A N T 
E L B U E N " G - T J S T O 
Calle del Obispo, frente & la Plaza de Armas. 
HABANA. 
Este acreditado establecimiento pone en conoci-
miento del público en general haber recibido riquísi-
mos vinos de mesa. Gallego (Rúa Petico), Valdeorras, 
Castilla y Tordesillas, (se detallan por garrafones); 
tintos y blanco: buenos chorizos y jamones. Además, 
sirve cantinas á domicilio, se admiten abonados indi-
vidual y en colectividad, todo á precios muy módicos. 
Para convencerse acudan á dicho establecimiento. 
5720 15-19 
\ CHICAGO.—UNA SEÑARA INGLESA,pro-
^OLfosora de idiomas, desea ir con una familia de 
l-.ueua posición, como intérprete; pudiendo dar como 
referencias, las de las familias de más valer de esta 
cipitaL 5500 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que entienda de costura 
á máquina. Manrique 117, de las doce del 
di;i en adelante. 5529 4-14 
I T N A SEÑORA D E MEDIANA E D A D P E -
v J ninsular desea colocarse de criada de mano en 
c-isa de C"rta familia y moralidad: s<be desempeñar 
su obligación y tiene pe sooas que la garanticen. 
Calle de Bernaza u. 36 darán razón. 5516 4-14 
Cocinero ó cocinera. 
Se neccsHa uno que sepa su obligación y tenga 
buenas referencia». Galtano 7B. 5525 4-14 
Aviso á los íluenos de casas. 
.Se compran casas en todos los puntos, y se da di-
nero con hipoteca de casas en todas cantidades y fin-
cas de campo. Virtudes n. 22 y Habana n. 190. 
5495 4-13 
DES KA COLOCARSE UN COCINERO D E color, aseado y de buena conducta, teniendo per-
sonas que abonen BU comportamiento. Impondrán 
calle de la Habana esquinad Acosta, bodega. 
5161 . 4-13 
C O C H E R O . 




8 POR lOO A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, se 
da con biooteca. Concordia número 87. 
5496 4-13 
ATENCION,-6 ' F A C I L I T O CON P U N T U A L I -dad y buenas referencias de las casas en que han 
sen-ido, cocineros y criados, porteros y demás sir-
vientes: el que necesita colocarse que venga aquí, de 
una hora á otra quedan servidos. Compro y vendo 
casas y establecimientos: se dá dinero en hipoteca do 
casas y compro una casa en Jesús del Monte en $500. 
< hispo 30. E l País. 5365 4-13 
DKSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA recién llegada de la Península para criar á leche 
entera, parida de tres meses, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Apodaca número 12 darán ra-
zón. 5179 4d-13 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA llegada en este último correo, á leche entera: 
tiene buena y abundante leche y personas que la ga-
ranticen: tiene seis meses de parida. Informarán An-
cha del Norte 269. 5Í76 4-13 
COLOCARSE EN L A HABANA O 
en el Cerro, de criada de mano, unaparda de me-
diana edad, sabe coser y lioue recomendaciones. No 
duerme en el acomodo. Zaragoza 45, Cerro. 
5484 4-13 
9 por ciento al año 
Se desean imponer varias cantidades con hipoteca 
en casas y fincas de campo. Neptuno 125 ó Muralla 
número 64 ó Dragones 98. 5194 4-13 
Q B SOLICITA UN ENCARGADO PARA UNA 
jOciudadela. Darán razón en la calle de Suarez 117, 
5468 4-13 
Ü'NA SEÑORA PENINSULAR D E S E A CO locarse de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenas recomendaciones. Campanario .235, tren de 
carruajes, E l Caballo Arabe, impondrán. 
5408 4-13 
NA CRIADA PENINSULAR R E C I E N L L E -
solb-ita cob.cación para el servicio de 
roanos; y su hija, ds 18 años, para niñera. Tiene 
quien responda por su conducta. En el hotel "La 
Xavarra" infonnaran. 5463 4 13 
A ses de parida desea colocarse de criandera á le-
che entera. Tiene personas que la garanticen y es 
muy cariñosa para los niños. Mercaderes 13, altos 
impondrán. 5466 4-13 
DEÍ l.r uní costurera peninsular: sabe cortar y en-
tallar lo mismo que para ropa biauca: tiene persp-
nas que abonen su buena conducta. Obispo 83 darán 
razón. 5467 4-13 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E MA-no ó portero un peninsular, sabe cumplir con su 
obligación; ya ha estado en buenas casas, lo mismo le 
en la Habana que fuera en los arrabales: tiene 
luien responda por él. O'Reillv 90. 
5189 4-13 
. E S E A COLOCARSE UN MA'IRIMONIOEN 
'casa particular, él de criado de mano ó portero y 
ella de criada mano ó manejadora, saben cumplir con 
su obligación: tienen quien responda por su conduc-
ta: darán razón Cárdenas número 9. 
5472 4-13 
S E C O M P R A 
un establo de carruajes ó se alquila un local para es-
tablecerlo. 0'Reillv33, informarán. 
6614 6-17 
2a Í̂ ^̂ & 
A los que tengan prestadas á la Hacien-
da y no qnieran sufrir los perjuicios y de-
moras de la devolución, se les compran al 
contado. Compostela 50, L A PERLA, 
5664: 8-17 
Paila de doble fondo 
En el taller de maquinaria; Obrapía esquina á Cu-
ba, se solicita una de sobre 120 litros de capacidad 
para jarabes. 5591 4-16 
E I D M 
EN E L B A I L E D E L CONDE D E FERNAN dina ó tal vez en un coche de plazn. se perdió un 
brillante que se saltó de un arete. Si quisieren devol-
verlo un Neptuno n. 2 A, i-e giatificará bien, porque 
con frecuencia se veu ca-'os de honradez en estos ha-
llazgos 5840 4-17 
A L F I L E R . 
Se gratifica al que presente en Villegas 39, un alfi-
ler de oro que dice "Tete." 5622 4-17 
5393 
Un gancho de oro mate rodeado de zafiros y dia-
man t.c«, t-e ha extraviado en la noche del lunes 15. 
del paradero de Concha á Albisu, de Albisu á los He-
lados de París y de allí al Tulipán por la calzada de! 
Monte. Se gratificará generosamente al que lo entre-
gue en Mercaderes n. 4, bu.ete del Ldo. Sr. D. Fran-
cisco de los Santos Guzmán. 
5670 4-17 
AVISO. SE HA EXTRAVIADO D E S D E E L muelle de Caballería á la calle de Jesús Pere-
grir o, tres poderes á favo de Josd Sainz y Galán, su 
cédula, varias cuentas del Aguila Montañesa: se su-
plica á la persona que lo haya encontrado lo entregue 
Compostela 158, en el Aguila Montañesa se gratifi-
carán con un centén. 5520 4-14 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
NEW-YORK CITY. 
" Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de la Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suiltc con ba-
ños y demás conveniencias modernas. 
E . M. Earle & Co., Propietarios. 
Cable: BRISTOLIA, NEW-YORK. 
HOTEL EARLIHGTOH. 
E l más hermoso de los de 
Richfield Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hotel Bristol, New-"5rork. 
52-11A 
En el baile dado en caea de los Condes de Fernan-
dina. se extravió una pulsera con una cruz de ónix 
negro entreiazada un ancla de brillantes. L a persona 
que la haya encontrada, puede devolverla en la Quin-
ta de Toca, Paseo de Tacón n. 14, donde se le gratifi-
cará generosamente, sin averiguaciones. 
5509 - 4-U 
PERDIDA.— SE GRATIFICARA. A L QUE entregue en Neptuno número 33, unaperrita rato-
nera negra, cuatro ojos y las ouatro patas amarillas. 
Tiene marca especial por donde conocerla FWB due-
ños. 557| 
M W E S 
En el Carmelo, calle 11 esquina á20, á media cua-dra de la estación se alquila una casa de esquina 
propia para establecimiento y una casa más para fa-
milia: además habitaciones bajas y altas de todos 
precios, de cuatro meses de fabricadas, con agua tan 
buena como la de Vento informarán en la misma á 
todas horas. 5714 8-19 
Se alquila la hermosa accesoria número 33 A, de la casa Galiano 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para sombrerería, peletería, café, zapatería ó cual-
quiera clase de establecimiento, la llave en el 33: in-
forman Sol 94. 5727 4-19 
S E A L Q U I L A 
un gran local montado sobre columnas de hierro, 
propio para tienda, almacén ó cualquier clase de es-
tablecimiento. Villegas 61, entre Obispo y Obrapía. 
En $51 oro. 5772 4-19 
E N E L V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 9? n. 76, frente á la Socie 
dad: informarán San Ignacio 78, depósito de tabacos, 
portal. 5774 4-19 
C A S A Q U I N T A . 
La conocida por "P. Corona," Corralfalso n. 142, 
Guanabacoa, con sala, comedor, portal, 12 habitacio-
nes, patio, cocina, inodoro, gas y agua corriente; tie-
ne además baño, manantial de a^ua excelente, jardi-
nes, arboledas, cuartos para criados, lavadero, co-
chera, caballeriza, casa para jardinero, cercada toda 
de mampostería, se alquila á persona cuidadosa. De 
más informes Agutar 100, Habana, de diez á doce y 
de tres en adelante, Ldo. Ramón Meza. 
5726 4-19 
En la calle de Mercadeares número 11, entre Obis po y Obrapía, se alquilan magníficas habitacio-
nes para escritorio, ú hombre solo, dasde $8.50 hasta 
12.75. 5757 . 4-19 
S J L l X ' r J L MARIA 
D E L E O S A R I O . 
Se alquila la casa quinta L A CARIDAD, la más 
cerca de los baños, con un hermoso jardín y árboles 
de las mejores frutas: la casa tiene muebles: en la ca-
lle Real, su dueüo O'Reilly 96, de 8 de la mañana á 
doce. 5561 7-16 
En ta herniosa casa Consula-io 122, entre Animas y Trocadero, se alquilan habitaciones altas y ba -
jas, muy frescas y aseadas, con muebles y asistencia 
ó solas, á personas respetables sin niños, una cuadra 
del Prado 5538 4-16 
Se alquila la casa calle de Fundición n. 3, frente á los pabellones de los oficiales, con 5 grandes cuar-tos y gran patio y traspatio y todas las más comodi-
dades para habitarla nna familia, ó poner un tren de 
cualquier clase, por ser la casa grande y cómoda y 
estar á la brisa, se dá en proporción. Informarán ca-
lle de la Habana n. 210. 5713 4-19 
Yirtudes 13 esquina á Industria . 
A dos cuadras del Parque se alquila la sala el ga-
binete y dos habitaciones con vista á la calle en la 
misma se alquila el saguan y la caballeriza y una co-
cina propia para tren de cantinas. 5739 
Aseñoras solas ó matrimonios sin niños, de mora-lidad y recomendación, se alquilan los preciosos 
cuartos altos independientes, cerrados de persianas, 
con saleta é inodoro y agua. Nueva del Cristo míme-
ro 4. 5731 4-19 
IAn San Ignacio número 104, se alquilan unas ha-Jbitacionos altas, compuestas de sala con piso de 
mármol, dos cuartos, excusado y azotea, á señoras 
solas ó matrimonio sin niños. 5738 6-19 
Se alquila la fresca y amplia casa Reina n, y8, com-puesta de sala, comedor, zaguán, cinco cuarto» 
bajos y uno alto, dos patios, caballeriza, cloaca y de-
más comodidades. L a llave en la panadería, n. 123, é 
informarán de precio y condiciones, en Cuba n. 37, 
de 12 á 5 de la tarde. 5749 4-19 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y batios, gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Roniogucra. Hay dos con 
br.lcón á la calle. 5r5> 4-19 
B E A L Q U I L A 
La cómoda y bien situada casa Reina 61, capaz pa-
ra una larga familia en 51 orzas garantizadas la lla-
ve al lado informarán Chacón H 5761 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Pianos con y sin derecho á la propiedad. Se 
venden maquinas de coser nuevas con todas sus piezas 
á pagarlas con un peso cada semana Galiano 106 
5763 4-19 
E N 10$ PLATA. 
Se alquila una fresca y cómoda habitación propia 
para hombre solo ó matrimonios sin niños, en los en-
tresuelos de la hermosa y vcntiladi casa O-Reilly 30 
A, esquina á Cuba. En la habitación n. 10 informan. 
5745 4-19 
Y E D A D O . 
En precio proporcional se alquila una 
sin estrenar, con todas las comodidades, 





Se alquilan: en $25 la casa Puerta Cerrada número 5, entre Factoría y Snárez, con dos ventanas, sa-
la, comedor, 4 cuartos, gran patio, agua, cocina, etc. 
y Picota n. 59, con sala, comeder, 2 cuartos, en $19, 
acabadas de recorrer y pintar. Las llaves están en las 
bodegas inmediatas y su duaño en Cuba n. 143. 
5699 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos con dos plumas de agua, muy 
frescos y espaciosos y muy baratos; tiene 6 cuartos y 
se dan en $20 oro: calle 8 n. 17, Vedado informarán. 
C 873 4-18 
T U L I P A N . 
So alquila una casa de alto y bajo, á la americana, 
calle de la Rosa n. 3 A. la más fresca y bonita del 
Cerro. La llave calle de la Rosa n. 11. Informarán 
O-Reilly 75. 5686 4-18 
P R A D O 115. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, á 
persona de moralidad. Tiene agua corriente, gas y 
luz eléctrica. 5702 -1-18 
S E A L Q U I L A N 
en casa tranquila hermosas y frescas habitaciones 
hay con vista á la calle; entrada libre y próximas á 
los baños de San Lázaro. 5682 4-18 
Se alquilan dos solares cercados de mampostería, con dos plumas de agua, dos cuartos, una caballe-
riza para seis bestias y su cochera, en la calle de 
Velazquez, entre Infanta v Cruz del Padre. Infor-
marán en la calzada del Cerro n. 418, quinta San 
José. 5604 5-17 
E N E L V E D A D O . 
Se alquilan las casas números 46 y 48 de la Linea, 
entre Baños y F . Impondrán Amargura 15. 
5603 6-17 
A tención.—Se alquila un local con una vidriera de tabacos, propio para una subcoleel uría de bille-tes de lotería y casa de cambio, punto céntrico do la 
calzada do Belascoain. Inforniarán San Miguel nú-
mero 20i. 5633 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Tejadillo 14, tiene cinco cuartos, tres bajos y 
dos altos, preciosos suelos y le pasan los cirros del 
Urbano al lado; de más pormenores en el almacén de 
música. Obrapía 21 y 23: informarán. 565.1 4r-17 
N E P T U N O 19 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 




Se alquilan hermosas habitaciones en la espaciosa casa Oficios número 68, además hay un local bajo 
y un zaguán propios para cualquier giro. 
5615 4-17 
C O L O N N. 35 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosáico, baño y entrada á todas horas: precios mó-
dicos. 5624 10 17 
V I R T U D E S N. 4 
En esta fresca casa y casi esquina á Piado, se al-
quilan habitaciones con asistensia ó sin ella, precios 
módicos. 5667 4-17 
YEDADO 
Calle 5? n. 35; se alquila una casita de 4 cuartos, 
sala, comedor, cocina y patio de un solar; muy fresca 
frente al placer de los baños; por año ó temporada. 
5666 4-17 
Corrales esquina á Cienfucgos se alquilan unos bo-nitos y ventilados entresuelos, compuestos de una 
hermosa sala, 2 grandes habitaciones, corredor y de-
más comodidades en 21-20 oro: informarán en la bo-
tica, abajo. C 871 4-17 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Manrique n. 185, muy frescos y ventilados, con toda clase 
de comodidades, propios para una regular familia, 
con agua y gas, independiente del resto de la casa: 
también se alquila la casa Cienfucgos 45, esquina á 
Misión, tanto para particular como para estableci-
miento: informarán de sns precios y condiciones en 
Lealtad 128. 5651 4-17 
j i 0̂3, H 4 
O e alquilan dos hermosas casas situadas una en Sa-
Ohid n. 59, y la otra en Estrella 95. Reúnen mag-
níficas condiciones, agua y demás comodidades. Las 
laves y para tratar de su ajuste, en Salud n. 46, es-
quina á Lealtad, farmacia del Ldo. Aragón. 
5694 6-17 
FISGAS Y ESPACIOSAS 
Dos habitaciones contiguas se al-
quilan á hombres solos. Aguiar nú-
mero 72, altos. Precio $30. 
5661 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa más linda y cómoila ifel barrio de Guadalupe, 
Salud n. 55; 6 habitaciones y chantas uommlidades 
se deséen. Informes Mercaderes n. 31. ó Jefatura de 
Almacenes, en Villanueva. 5652 4-17 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas Escobar 166 y Man-
rique n. 123; ambas entre Salud y Reina. En Esco-
bar n. 115 darán razón. 5ís21 4-17 
Se alquila una casa quinta, en el Carmelo, con to-das las comodidades, patioe para crias, frutales 
paridos, jardín y todo bien cercado, frente á la linea 
del Urbano; dan razón calle de San Ignacio número 
78, alto esqaina á Muralla. 5S53 4-16 
Vedado. Se alquílala casa calle F . núm. 10, com-puesta de sala, zaguán, comedor y cinco hermo-
nas haíiitaciones, baño é inodoro, abundante agua; 
también una cuartería situada en la calle F número 
6, á una cuadra de los baños con cinco cuartos, coci-
na, cuarto para criado y gran solar cercado. De bu 
precio y condiciones informarán en Amargura 70, por 
, 3.üo 6 tcinf orada, 5567 &-Xi> 
Se alquila la hermosa casa calzada de Vives mírne-ro 92, entre Alambique y San Nicolás, compuesta 
de sala, saleta, cinco cuartos bajo y uno alto y agua 
abundante; en el número 90 está la llave y tratarán 
do su precio. 5565 4-16 
Habitaciones.—En el lugar más céntrico de la Habana, se alquilan hermosas habitaciones altas 
con vista á la calle é interiores, con asistencia ó sin 
ella. Industria 125 y San Rafrel 1, altos del Bazar 
Universal. Precios módicos. 5536 4-16 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento un hermoso local en la calle del 
Príncipe Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
en Acosta 43, altos. 5548 4-16 
Empedrado número 43.—Se alquila un alto con cuatro habitacioneB: tiene (jas, agua y se dá 11a-
vín, no se admiten niños; también se alquila una ha-
bitación baja. Es casa de poca familia y tranquila. 
5551 4-16 
Cerro 775. 
Par ausentarse su dueño, se alquila por largo tiem-
po y con las correspondientes garantías, la hermosa 
casa de mampostería y azotea situada en la calzada 
del Cerro número 775. Tiene 6 cuartos principales y 
3 en el traspatio, amplia sala con piso de mármol, 
poro, caballeriza, cochera, algunos árboles frutales 
y dss excusados. Está en lo más alto de la calzada y 
reúne la? mejores condiciones higiénicas. En la mis-
ma informarán. También se venden los muebles. 
5583 4-16 
S E A L Q U I L A 
Aguila 185 frente á la plaza del Vapor un hermoso 
alto que reúne todas las buenas comodidades para 
una támilia 5650 4-16 
EN E L VEDADO. 
Se alquila la casa n. 50 de 
la c a l l e é ; informan en Blan-
co número 40. 
5546 6-16 
S E A L Q U I L A 
en $51 oro, con fiador principal pagador, la casa Vir-
tudes 25, con sala, 4 espaciosos cuartos, agua de Ven-
to, seca y fresca, propia para una familia de gusto. 
L a llave en el 27. 5573 8-46 
S E A L Q U I L A N 
en cinco centenes los altos de la casa Industria 100, 
compuestos de sala y tres cuartos, con servicio indi-
pendiente v á dos cuadras do los Parques y teatros. 
5578 4-16 
S E A L Q U I L A 
en $34 la casa Jesús Peregrino número 11, con sala, 
saleta y 5 cuartos, agua, ouen patio y demás servi-
dumbre, acabada de reedificar y muy fresca. De más 
pormenores Rayo 38. 5579 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte nú-mero 370, situada frente la iglesia, y por su posi-
ción y capacidad, & propósito para familia que desee 
salud'. Informarán de su precio y condiciones en la 
misma, á toda hora. 5540 4-16 
O e alquila la casa calla de Trocadero número 36, de 
^alto y bajo; en la parte baja, sala, 1 cuarto, come-
dor, agua, cañerías de gas, y en la parte alta, sala, 2 
cuartos y cañerías de gas, con balcón á la calle, tres 
cuadras del Prado y dos de los baños de mar: al lado 
está la llave y dan razón. 5549 4-16 
S E A L Q U I L A 
una cochera con 4 cuartos altos, caballerizas para 5 
caballos, local para 4 coches, patio, agua corriente, 
cloaca, muy fresca y seca, en $34 oro. E l Fénix, 
Hierro y C?, el cajero. 5690 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario esquina á Concordia, 
que liacc poco se quomó: hoy se está reedificando y 
siempre hubo bodega en ella. En la misma imnon-
drán. 5590 4-16 
E N E L C A R M E L O . 
Se alquila una casita calle 11 número 89, entre 18 y 
20, muy fresca: (al paradero mismo.) 
5589 • 4-16 
Eu el Cerro, cerca del paradero dei Tulipán, se al-quila la casa calle de Vista-hermosa número 7, 
con portal, zaguán, sala, comedor y cuatro cuartos, 
patio y traspatio, propia para una persona de gusto 
y es muy fresca. Informan en el número 11. 
5533 4-14 
E n elYedado. 
S e alquila por año la casa 127, en la calzada, entre 
19 y 12: puede verse de once ú 3 é informarán en San 
José 55. 5524 4 14 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla núm. 59. 
Enfrente, en el tren de lavado está la llave. 
5508 4-14 
En siete onzas oro mensuales. 
se alquila la hermosa casa Consulado 47. Tiene za-
guán, comedor, sala, cinco amplias habitaciones ba-
jas y cuatro altas, cuarto de criados, baño, caballeri-
zas, inodoros y agua corriente por toda la casa. La 
llave eu el número 41 de la misma calle. Para más 
informes en Obrapía esquiua á Cuba, almacén de 
víverss. 5517 4-14 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas, habiendo en la misma una hermosísima sala 
con piso de mármol y dos ventanas á la calle á pro-
pósito para matrimonio, empleados ó artistas, con to-
da asistencia, punto eéntrico. Industria 132, casi es-
quina á San José. 5531 4-14 
A N I M A S N. 5. 
El bajo de esta casa situada entre Prado y Con-
sulado, con cielos rasos hasta en la cocina, mármol 
y mosaico, inodoros y mucha agua de Vento, se al-
quila á personas de gusto. Informarán en la misma. 
5504 4-14 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos una fresca y espaciosa habitación 
alta, con azotea y balcón á la calle, entrada á todas 
horas y asistencia: informarán en Lagunas n. 37, es-
quina á Perseverancia. 5523 4-14 
Se alquila en la hermosa casa Crctno 43 A, esqui-na á Bernal un bonito y fresco departamento com-
puesto de tres habitaciones v demás necesario, con 
balcón corrido á las dos calles. 
5493 4 13 
Se alquila la hermosa casa calle de Tejadillo núme-ro 1, piso principal, alto, once cuartos, tres salas, 
pisos de mármol y mosáico, muy fresca, esquina á la 
brisa, buen servicio de agua, baño, muy saludable, 
mejor que en los puntos de temporada y cómodo por 
vivir en la población. 5474 4-13 
N E P T U N O 178. 
Se alquila esta bonita casa de alto y bajo, tiene za-
guán, sala y dos cuartos, caballeriza y cocina abajo, 
y sala, comedor y cuatro cuartos arriba. Acosta n. 41 
está la llave é ioformarán. 5478 4-13 
Se alquilan los altos de la calla de la Zanja núme-ro 5, esquina á Rayo, con buena sala, comedor, 
cinco cuartos, etc. etc., muy frescos y espaciosos. 
También se vende un piano Pleyel y otros muebles: 
en la misma informarán. 
54C0 4-13 
Se alquila la casa Espada número 35, do nueva construcción, 4 cuartos bajos, sala y saleta á la a-
mericana piso de mármol, salón alto al fondo, toda 
de azotea, con muy buenos desagües, muy fresca y 
seca. 5475 4-13 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
de moralidad; en la misma se venden varios muebles. 
Campanario n. 77. 5473 4-'3 
Se alquilan los bonitos y frescos altos acabados de arreglar y pintar, con sala, tres cuartos, comedor 
y cocina, agua abundante, entrada independiente y 
halcón corrido á dos calles. Estrella núm.15, esqui-
na á Aguila. En la misma impondrán. 
5471 4-13 
Consulado ntímero 69 
En esta espaciosa casa de alto y bajo, que reúne 
las mayores comodidades, so alquilan cuartos con a-
sistencia. 5498 7-13 
Se alquila la seca y ventilada calle del Campana-rio n. 63, con comodidades para una regular fami-
lia, consta de 7 habitacianes bajas y 3 altas, con fren-
te ¡í la calle, agua de Vento y pozo de manantial con 
su bomba, baños, inodoro, suelos de mármol y mo-
sáico: la llave está en la carnicería del frente n. 72: 
informan en Bernaza 36, do 11 á 3 los días de taabajo. 
5429 5-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de Prado número 18, 
con sala, cuatro cuartos y nn hermoso comedor, ino-
doros y agua, informarán Muralla n. 49. 
5409 8-11 
Se alquilan dos cuartos grandes á corta familia, que de garantía y buenas referencias. Salud 49, esqui-
na á Campanario, altos. 
5362 8-10 
O e alquilan las plantas altas (con entrada y servicio 
foiudependiento) de las casas Cristo n. 22, con cua-
tro cuartos, sala, comedor, ete. Dragones n. 106 con 
11, sala, antesala y comedor. Zaina n. 55, con 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Kodríguez en Jesús 
del Monte, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
informan en Reina n. 37. 5344 15-9 
En el Vedado se alquila con muebles y por la tem-porada, la hermosa quinta do los herederos de L . 
Pequeño, situada en la calle de los Baños, esquina á 
la calzada. De su precio y condiciones iaformará el 
Ldo. Ernesto Gavaldá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
Se alquílala casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades 
se puedan desear pava una numerosa familia. Infor-
mará de sn precio y condiciones el Ldo. D. Ernest 
Gavaldá. San Ignacio 50, de 11 & 2. 
5303 2íl-9Mv 
SE A L Q U I L A E N D O C E C E N T E N E S L A CA-sa calle de la Indnstria número 37, entre Colón y 
Refugio, compuesta de sala, comedor, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartos bajos á la brisa y dos altos, cuarto 
de baño, dos ventanas á la calle, toda de azotea, agua 
de Vento y demás comodidades. Informarán eu Con-
cordia 98. 5309 8-9 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se alquila una casita amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa si-tuada en la calle de San Rafael número 50, capaz 
para dos familias ó para dedicarla á almacenes de ta-
baco en rama ó fábrica, en la misma informarán y 
tratarán de su ajuste á todas horas en la calle de 
Neptuno n. 45. 5052 16-3My 
M a ü e t a s y e s t i e c l i e i i s 
SE V E N D E UNA CASA E N L U G A R C E N -trico de la Habana, intramuros, calle adoquinada 
teda de azotea, con sala, comedor, dos cuartos, etc.. 
en $2800 en oro; solo se tratará directamente con el 
comprador: informarán Egido 53. 
5771 4-19 
IMPORTANTE,—POR AUSENTARSE SU due-ño para España se realizan varias casas en Galia-
no, Reina, San Rafael, San Lázaro y otras varias en 
los barrios de menos mérito. Informes Aguila n. 1, 
horas de siete á once de la mañana y los domingos 
todo el día. 5740 4-16 
n E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E 
•Ola Fundición, frente á los pabellones de los Oficia-
les. Consta do cinco grandes cuartos y extenso patio 
v traspatio y todas las comodidades para habitarla 
.ii.a f ""i1''>. 9» en vrc.porpjrfn. Ti f'jrmai'ítl calb 
•\f la Ufbana u, JIU, Uc l.H i - de U tardo, v dfl 4.1 á 
7 de la tarde. 
_ aBamum 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Acosta, á medía cuadra del 
Colegio de Belén en $6000: an San Ignacio 24 C in-
formarán de 1 á 4. 5728 4-19 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-rreilor un café y billar, De 6 á 12 de la mnfiana y 
de 3 de la tarde en adelante en Estrella 111 informa-
i. 56S3 4-18 
A T E N C I O N . 
Gran negocio: por tener que ocuparse de otros ne-
gocios en el campo, se vende una bodega en ganga 
de verdad: tiene buen local de esquina, solo falta 
surtirla algo más de lo que está. Informan Reina 62. 
5706 4-18 
S E V E N D E 
una carbonería en una calle bastante céntrica de la 
ciudad que hace diario de venta 7 y 8 pesos oro. Se 
dirigirá el que le convenga Prado 67 y 69. 
5673 4-18 
S E V E N D E N 
una casa en Chávez $2,000 libres para el vendedor.— 
Factoría dos en 2,700.—Misión 1,100$ de 10 á 12 y de 
5 á 8 San Rafael 88. 5711 4-18 
V E N T A . 
Se vende la casa de máquina y calderas del inge-
nio Campo Alegre, situado á una legua de los para-
deros de Coliseo y Tosca, de la empresa de Matanzas 
construida con maderas duras sus horconaduras y 
do cedro de grandes dimensiones, labrados á 4 caras, 
sus techos; tiene como 25,000 ó más tejas, un tren 
jamaiquino, dos torres de casa de calderas y una de 
la de máquina, todas de ladrillos, así como sus tra-
gantes, ceniceros etc. etc., que pueden rendir 50,000 
ladrillos, una máquina de moler, vertical, de 3 pies 
de trapiche, con sus tuberías, bombas y demás anexi-
dades, conductor de caña y bagazo, 6 gavetas, un 
tanque hierro y algunos enseres y herramientas de 
herrería. Informarán en Cuba 78 escritorio del señor 
Soto Navarro. 5678 4-18 
SE V E N D E N DOS CASAS UNA D E NUEVA planta, con sala, cuatro habitaciones y suelos de 
mosáico, toda de azotea en 4500 pesos y otra de es-
quina con establecimiento, de azotea y losa por ta-
bla en 14000 pesos; están situadas en las mejores ca-
lles do estr ciudad: informarán Maloja 128. 
5009 4r-\7 
LA SALUDABLE 
Casa de recreo, se vende ó se cambia por una casa en 
la Habana, en donde ya varias personas lograron 
restablecer la salud perdida: con buena casa, agua, 
libre de gravamen, con patios para paseos y crias de 
aves, arboleda, cerca del Cerro. Razón de diez á una 
Reina n. 67. 5657 4-17 
BARBEROS.—SE V E N D E UNA B A R B E R I A barata, siempre que se realice antes del último de 
Junio; después ya no se vende por nada: el trabajo 
pueden verlo antes de comprarla, y se desengañarán. 
Informarán Belascoain n. 61, informarán á todas ho-
ras. 5631 4-17 
S E V E N D E 
nn magníñeo milord con cuatro caballos á escojer 
•tres, con su limonera, muy en proporción, en la calle 
<lel Príncipe n. 26. de 7 á 11. 5730 4-19 
B A R A T O 
Se vende por ausentarse sn dueño un faetón fran-
cés casi nuevo de la marca Courtiller Luz n. 3. 
560* 4-17 
UN T I L R U R I AMERICANO QUE A V O L U N -tad, se pone de dos ó cuatro asientos, nna gua-
dua chica, elegante y ligera y varios coupes muy ba-
ratos. No hay inconveniente en tomar en cambio 
«tros carruajes. Salud núm. 17. 5598 5-16 
S E V E N D E 
' -nn faetón de medio uso y unos arreos, en Guanaba-
|-coa, calle de Cadenas n. 26, frente á la iglesia Mayor. 
5544 4-16 
Finca rústica. 
Se vende ó permuta por una buena casa en esta 
ciudad un potrero de diez y media caballerías de 
tierra, con buenas fábricas, cercas de piedras, for-
mando cuartones, con pasto de guinea y paral, bue-
nas aguadas de manantial, y psóxima á esta capital 
por carretera y ferrocarril. Informarán en el Estudio 
del Dr. D. Emilio del Junco, de tres á cinco, O'Rei-
lly número 34, entresuelos. 
5623 8-17 
VENTA D E POTREROS.—UNO D E 30 CA-balletías, con 5 ó 6 caballerías de caña; otro de 
25 caballerías; ambos con fértiles aguadas, cercas y 
buenas fábricas, á 12 leguas de la Habana, sin gravá-
menes, á kilómetro y medio de un paradero, 28 y 
$25,000: de más pormenores Aguacate 54. 
5628 4-17 
SE V E N D E L A CASA P R I N C I P E ALFONSO número 24 libre de gravámenes ó se permuta por 
otra que esté en el barrio de San Lázaro ó Colón 
aunque se devuelvan do tres á cuatro mil pesos. I n -
forman Compostela 23, sin intervención de corredo-
res. 5545 4-16 
S E V E N D E 
ó arrienda la tenería Hardina, en Cárdenas: tratarán 
Prado 50, Habana. 55S0 15-16My 
V E D A D O 
En $2,500 oro se vende una casita de madera, teja 
y cuatro cuartos do tabiques, produce $38-25 oro, te-
rreno redimido de todo gravamen: informes Merca-
deres 6. de 12 á 4. E l Sr. García ó el Sr. Villaescusa. 
5575 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
En 2.-100 pesos libres para el vendedor so vende en 
el barrio de la Ceiba, á una cuadra de Monte, una 
casa que gana 30 pesos mensuales, sin intervención 
de torcera persona. Informa su dueño Monte 167, de 
ocho á diez y de once á tres de ta tarde. 
5543 «-1G 
UNA T A B A Q U E R I A D E M E N U D E O . — S E traspasa el local esquina, vidrieras, mesas, etc., 
para uno de poco capital jKir sus pocos costos, con 
gran porvenir, por no poderlo asistir, en ganga. San 
Nicolás 69, donde impondrán de sus ventajas. 
5569 4-16 
CON E S T A B L E C I M I E N T O Y PROPIA PA-ra un médico se vendo la casa calzada del Monte 
entro la pila del Horcón y Fernandiua $13,000 con 
zf.guan y dos ventanas, 40 varas de fondo, moderna y 
cuartos á la brisa, Suárez; zaguán y dos ventanas, a-
gu» redimida en $6000, 2 en J . Peregrino á $35CK) y 
§300: de más pormenores Ravo 38 de 8 á 12 de la ma-
ñana. 5580 4 16 
S E V E N D E 
En la calle do la Maloja, primera cuadra, una casa 
con sala, comedor y tres cuartos bajos y uno alto, piso 
de la sala:- de mármol, comedor y cuartos de mosáico 
fino, cloaca, agua de $20, con todos los adelantos del 
día, propia para una persona de gusto: ra valor $6000 
reconoce un censo de $60. Suplico á los especulado-
res y corredores que no se molesten. De todo infor-
marán en la calzada del Monte núm. 89, librería La 
Propagandista. 5534 4-16 
VUELTA-ABAJO. 
Con $2,000 de contado y $2,000 á un año plazo con 
el 10 por 100 anual, s o vende la vega " E l Corojo." 
situada á medio kilónuetro del pueblo de San Luis, de 
cuatro caballerías de terreno superior, libre de todo 
gravamen, ó se toman cien onzas con hipoteca de la 
misma. Informa el Ldo. Sigarroa, Aguiar n. 110, de 
12 á 4. 5576 4-16 
É V E N D E E N 20.000$ UNA CASA D E ALTO 
en Prado. E n 18000$ una de zaguán en Virtudes 
inmediata al pariiue. Eu $8000 nna gran casa Indus-
tria. En 0000$ una de alto inmediata á la plaza del 
Vapor. Eu 4500$ una nueva en San Lázaro. En 2500 
pesos una en San Rafael. E n 5000 una en el Vedado 
con seis cuartos y jardín. Concordia 87. 
5506 4-14 
BARATAS. SE V E N D E L A CASA J E S U S Peregrino con sala, saleta, 5 cuartos, de mam-
posleria, libre de gravamen en 3350 pesos y un solar 
con 12 posesiones con accesorias, produce 60 pesos, 
en $3500, de mampostería y una casa en la calle de 
Suárez, de zaguán y dos ventanas en $6500: de más 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana. 
5530 4-14 
SE VENDE 
ó se arrienda la estancia situada á una legna de Gua-
nabacoa: y á 50 metros distante de la calzada, con 2 
caballerías y media, formando cuartones y una casa 
de vivienda para una dilatada familia, muchos árbo-
les frutales, cañada y una vaquería con 27 cabezas de 
ganado, y además todos sus accesorios. Impondrán 
de 8á 1 en Inquisidor 48. 5183 5-13 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende un ta'ler de lavado muy acteditado y en 
el mejor punto de esta ciudad, tiene 18 años de esta-
blecido eu un mismo punto y administrado por un 
mismo dueño, teniendo esto que atender á otros ne-
gocios de pura urgencia: dirigirse Reina77, café. 
5963 16-3Mv 
IN T E R E S A N T E NEGOCIO. — PARA IMPO-ner con buenas garantías $12,000 oro que produ-
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 3i 
por 100, en una finca á muy corta distanc'a de esta 
capital; informará personalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo. Blanco número 30, Habana, de 4 á 6 de la 
tarde. 4997 16-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO BB V E N D E una barbería muy acreditada en un pueblo inme-
diato á esta capital: darán razón Ancha del Norte 
número 2. . 4994 16-2 
DE AMALEE. 
S E V E N D E 
una perra Pug de Londres, aclimatada, buena para 
cría, muy mansa, saludable y acostumbrada á jugar 
con los niños, dos parejas de canarios buenos y en 
sus criaderas á 1 centén, Virtudes esquina á Crespo, 
frutería. 5711 4-19 
CA B A L L O CRIOLLO.-ÜNO D E LOS MEJO res que hay en la Habana por su hermosura; co 
1er guajamón, cureto, calzado de las cuatro patas y 
cabos blancos y gualtrapeador como no hay quien le 
iguale: se dá á prueba. Luz n. 3jy Compostela 112, 
informarán del precio. 5696 5-18 
SE V E N D E N O SE A L Q U I L A N O SE L L E V A la leche á domicilio de dos yeguas recién paridas, 
con abundante lecho: impondrán Príncipe esquina á 
Camero ó Infanta á Paseo de Tacón, maícería. Tam-
bién se sirve á domicilio leche de chiva. 
5671 ]0-18My 
SE V E N D E N D I E Z MULOS Y MULAS, maes-tros de carretón, sanos y fuertes, y ocho mulos y 
muías cerreros, de mucha fuerza, propios para carre-
tón ó carromato. Dará razón D. Ant onio Fernández, 
8;tio Mariquita, Puerta de la Güira. 
C 867 4-17 
S E V E N D E N 
10 hermosos caballos de tiro, 2 idem de silla y nna 
muía de carretón: informará Cuba 121, de 8 á 10 de 
la mañana. 5637 8-17 
P A L O M A S C O R R E O S 
francesas, de la mejor clase, belgas y persas; se ven-
den veinte y cinco pares, algunos con píchodes: de 
12 á 5, Prado 55. 5660 4-17 
PAJAROS 
Realización sin competencia. Llegó la hora que el 
colchonero se vaya y antes desea realizar todas las 
existencias de pájaros quo existen en su estableci-
miento y como prueba vendo canarios machos á $3; 
hembras propias para echar, en cria á $2; clarines 
de la selva cantando á $5-30; azulejos cantando, a-
zules como cuentas á $1 uno; 2 parejas de patos hu-
yuyos muy baratos; una perra bulldog, color verdu-
go; la gran perra para patío ó para la pelea; 3 magní-
ficos loros de Alvarado, habladores, y que hablan y 
cantan canciones al igual de una persona; los gran-
des sinsontes cantadores. Todo se realiza muy barato 
y en pocos días. O'Reilly 66, colchonería. 
5521 5-14 
PAJAROS-
Se venden por no poderlos tener su dueño, 10 pa-
rejas de pericos de Australia en cria, en una hermo-
sa pajarera, 14 canarios cantadores, 6 clarines, seis 
mistos de gilguero, 2 sinsontes, tres parejas de peri-
cos de la Emperatriz, Calandrias, mirlos, 4 parejas 
de aparecidos de San Diego y 2 magníficos pavos rea-
les con 1 y media vara de cola. Todo sumamente ba-
rato. Vista hace fé. Obispo 30, Pintor Veitía. 
5477 4-13 
BE C A l l M 
Q j E V E N D E IT.-. i . L . V i 
Ov<'í sfai1 strenar. de iln- Cnelle!) 
V I S - A - V I S i 
!>r->i'i-.: ¡lalH U-
ífn •ion una v dos ICeliáB. Ai" •-•ura óL Ú lnüo fl« la ca-
SA de Wm, 6703 ^ 
¡Atención, que conviene! 
Se vende muy -en proporción un milord de medio 
uso, con un caballo: para su ajuste y demás, Concor-
•dia y Espada, café, el cantinero informará. 
5518 4-14 
CASI R E G A L A D O SE V E N D E UN T I L B U R I en buen estado, con un bonito caballo y sus arreo8i 
»e da barato; de 6 á 10 de la mañana y 4 á 6 tari" c' 
Blanco 33. 5487 4-13 
S E V E N D E 
ana araña propia para paseo: impondría San I"na-
ció 37. 5447 1,6-12 
de i i u m 
E L PIANO MAS L U J O S O Y BUENO QUE hay leu la Habana, duplicado de uno mandado á la 
Ex posición de Chicago por la fábrica principal de 
Lo ndres. 22, Teniente-Rey, altos. 
5773 4_i9 
i \ VISO IMPORTANTE,—SE V E N D E N V I -
•1 TLdrieras y maderas usadas, instrumentos y una bi-
b" iíoteca de maestro de obras. Se alquila una posesión 
ii idependiente propia para una familia decente y tam-
ídén tengo cuartos para hombres solos, con llavín. 
'San José 158. 5716 4-19 
E V E N D E UN MAGNIFICO J U E G O D E SA-
la Luis X V I , con su gran espejo, propio para un 
-salón de lujo, 4 cuadros de sala, un buen pianino 
-francés, un juego completo de cuarto, un escaparate 
de dos lunas, un lavabo francés, dos camas chinescas 
y otros muebles y objetos de fantasía, todo es elcgan-
te y nuevo. Damas 45. 5765 4-19 
LOS AFAMADOS PIANOS 
Do Bemereggy que se llevaron los primeros pre-
ibios en París, Viena y Barcelona se siguen vendien-
d'o baratísimos al contado y á pagarlos con $17 cada 
m«8 Galiano 106 también se remiten al interior dando 
ĝ  trantías en la Habana 5764 4-J9 
PIANO D E E R A R D 
(Jasi nuevo muy barato, en la joyería L a Central 
Ag alia 215 entre Monte y Estrella 5762 4-19 
Q E V E N D E UN K I O S K O CON V I D R I E R A 
jo^etálica, propio para tabacos y cigarros, cantina, 
puesto de frutas ó baratillo, y una cantina de café 6 
fo nda. Infanta número 116, esquina á Concordia. 
A todas horas se puede ver. 
5511 alt 10-14 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa de familia. San José 
número 47. 5636 4-17 
Casa de P r é s t a m o s y Compraventa 
Animas número 90, 
entre Galiano y San Nicolás. 
Hay veinte juegos de comedor de fresno y de cao-
ba, juegos de tala Luis X I V y Luis XV, escaparates 
de caoba y con lunas, peinadores, lavabos, palanga-
neros, mesas de noche y de centro, espejos, eillería 
de todas clases, lámparas, relojes, camas de hierro 
una caja de hierro y una vidriera con su mostrador 
de 2í varas de largo y otros muchos objetos concer-
nientes al ramo, todo muy barato: en la misma se 
compran muebles v prendas de todas clasoB. 
5638 8-17 
DOS S I L L O N E S D E B A R B E R I A CON SUS banquetas, un lavabo y dos tocador-¿s con sus dos 
espejos en $37.10, una pizarra para colegio, un es-
tanto para libros, varios bufetes todos de poco precio, 
varias lámparas de cristal de tres y cuatro luces un 
juego Luis XV, varios juegos de Viena, Reina Ana y 
Luís X I V , camas do hierro muy baratas, algunas 
camas de bronce para una y dos personas, sillones de 
viaje y otros muebles. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced. 5562 4_IG 
P I A N I N O . 
Se veude uno casi nuevo de ''Boisselot Fils, en An-
geles n, 4. 5462 4_]3 
AEAETAS Y "LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
•Aguiar 4 9 . 
1 My r 776 
A l m a c é n Ae pianos de T. J . Cnrtis. 
A M I S T A D 90, ESQDTNA. A SAN J O S Í . 
En este acreditado establncimiento eo han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos nia-
nos ue Pleyel, con cuerdas doradas contra la hiunedad 
y también p ÍJIDOS hermcuos de Gavpau, etc.. que se 
venden Bumamecte nwídíoos, arregladcK & los preciou. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizado:, 
al alcance de U t í t s s táa fortunas. Se compran, (••¡.r -
biau. alquilan y •íenn.onen de todas clase". 
4848 '.7 28 Ab 
Esta casa 'cuenta con un gran surtido de prendería 
de oro 18 k que desea aminorar en lo que sea posible; 
por lo tanto, nuestros favorecedores y el público en 
general, esicontrará gran ventaja en los precios. 
En nmables también tenemos de todas clases, for-
mas y pr»;cios, como son camas de hierro, cameras y 
de persoíia á $10, 12, 14, 16, 20, 25, 80, 40 y 60; jue-
gos de sala Luis X V de $28, 40 y 60 y además un 
sinnúm ero de objetos de fantasía imposible de enu-
merar. Vista hace fé. 
O E I H A P I L A . B T X J M . 5 3 
esquina á Compostela. 
i8145 16-5Mv 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 40, entre Obispo y Obrapía 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Luis X I V y XV, 
de Viena y de Reina Ana. Sillas á $1,1^ y 2, sillo-
nes & $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas á $10: relojes 
y prendas de oro al peso. 
5169 15-5 
Y I B R I E R A S M E T A L I C A S . 
DEPOSITO J O S E CAÑIZO. 
N. 37. 5111 
SAN IGNACIO 
1&-4MT 
Dfl B r o w l a y Ferfueit 
TOS E N F E R M E D A D E S DEL PECHO 
y 
DE. MOHALES. 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfennedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desdo las primeras dosis el 
paciente encuentra uu gran alivio y en breve su cu-
ración. 
Do venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
"Sarrá," Teniente-Kev . U, Babana, y en las princi-
pales de la Isla. 
786 alt 4̂ 5My 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la picazón qne a-
compaua á las enfermeda les de la pieL Cu-
ración de los herpes y demás enfermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
Jas erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los brazos y de los pechos durante el ve-
rano. Se vende en tod?^ las boticas, 
ru C 798 -̂ t ĝ t 
M m DISENTERIA. 
Pujos de sangre y s¡n euai catarros intestinales, dia-
rreas nemrySag) ar(ior y toda irritación intestinal, so o^v?-6-,-la curaciÓ11 con ias P I L D O R A S A N T I D I -
OÍI.JN - i .ERICAS de Amantó, compuestas sólo de ve-
geipjgg, 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiempo que están en uso han arrancado de las 
garras de la muerte más de mil víctimas. Centenares 
de certificados justifican nuestro dicho. 
C 762 16-2 
ESTABLO DE BUREAS DE L l C i , 
S 3 
es 
G A N G A 
Un motor de gas del fabricante "Escnder," de nn 
caballo de fuerza. Taller de maquinaria, Obrapía es-
quina á Cuba. 5770 4-19 
PARA INGENIOS. 
Se vende eu proporción una hatería de calderas sec-
cionales, de seguridad de 600 caballee de fuerza; pu-
diendo instalarse enseguida. Informarán calle de T a -
cón 2 de 1 á S, altos. 5677 6-18 
OTORES A GAS Y BOMBAS D O M E S T I -
Ticas á gas, se venden de clase superior, Teniente-
,ey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
ñmeionan á la mayor satisfacción. 
55̂ 0 26-14 My 
A L O S H A C E N D A D O S . 
Se vende nna máquina vertical de vacío de la casa 
de Cali, de París, es una de las dos más grandes qne 
hay en la isla de Cuba. Tiene cnatro bombas de aire 
de 311 pulgadas de diámetro y las de meladura y re-
tornos de Uh diámetro, todas de bronce grueso y puli-
das por fuera. Bancazo, columnas balancín y vola-
dora muy reforzado todo. E l cilindro de vapor 25 
pulgadas de diámetro por 5 piés de golpe. Puede con 
buen éxito mover el tacho y triple efecto más grande 
que haj a. Tratarán de su ajuste en la calle de Nep-
tuno 167, Habana. 5451 4-13 
UN A L A M B I Q U E E N J O T E L L A N O S 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sn dueño, al contado ó á pla-
zos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 700 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán razón en el 
mismo. C845 26-10My 
m m m m ^ ••• S 
Casa la más antigua y acreditada en su ramo.oí̂  
ce sus buenos servicios con puntualidad y esmai 
En la misma se alquilan burras paridas, como tan-
bien se venden y se compran. E l dueño de esta anti-
gua casa ha tenido á bien de traspasar la Sucunalf 
Conde Cañengo n. 4 á la casa principal de Amarpn 
86, cutre Villegas y Aguacate. No equivocarse. 
5514 b J * 8-11 
I I S C E L M 
S E V E N D E 
una magnífica guillotina, en Luz n. 97. En la mim 
se socilita nna cuchilla para cartones. 
5748 j-19 
S E V E N D E 
un molino. Escobar número 65 impondrán. 
5600 4-16 
M i c i o s e x t r a i r t 
NO 
MAS 
O p r e s i ó n , Catarro, por los 
Han obtenido las mas altas recampeoia 
Depósitos en todas las Fammciui 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 22 
pies de largo por 5i de ancho, de doble carretilla, 
con seis muelles en cada nna y muelles en los topes, 
ruedas de 18 pulgadas de diamotro. Están en-
teramente nuevos, acabados de recibir de la fa-
brica de Shefleld, Velocíped Car y Compañía de 
Michigan, y se venden por necesitarse otros de ma-
vor capacidad en la línea á que veníaa destinados. 
J n la calle de Cuba número 121 (escritorio) de 8 á 10 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
D e c d e s l e s y Be'oMas. 
LOS MARAGATOS DE ASTORGA. 
Establecimiento de vinos y víveres finos de 
Manuel J . Calvo y C* 
Empedrado 46, esquina á Compostela. 
HABANA. 
Los dueños de esta casa tienen el gusto de ofrecer 
alpáblicoy á nuestros amables consumidores, nn 
gran surtido de víveres y vinos frescos y de superior 
calidad, á precios sumamente reducidos y en plata. 
Especialidad en vino s de Castilla, tinto y blanco y 
Clarete y Prat, Mas fufat de Almunia y el sin rival 
caftf á 40 cts. libra, y para más desengaño y confor-
midad, pidan la lista de precios, qne reparte asta ca-
sa todas las quincenas, y verán los precios conven-
cionales y en plata. Las mercancías se llevan á do-
micilio al que lo desee. Vista hace fé. 
Empedrado 46, esquina á Compostela. Habana. 
5617 alt 4d-17 4a-18 
25 ANOS DE ÉXITO 
LA HARiNA LACTEADA NESTLÉ 
E S T Á R E C O M E N D A D A POR LOS 
S l é d i c o s d e t o d o s l o s P a í s e s 
BN VENTA ES TODAS LAS FARMACIAS Y DIIOGL'ERUS 
V E R D A D E R O S GRANOSDESAÍLIH)DÍLD!'FRANCH 
^ E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , PesGúsi GRAL\: 
J § g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , o p r e o e n m , 
^ t í ^ R ^ C K , ^ ! ( R ó t u l o adjunto en 4 co leras) 
PARÍS : F i a x - D E S i a o - s r . Y en todas las Farmacias. 
A R A B E F E N I C A D O 
D E i _ Dr D t C L A T 
Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
6, Avenue Victoria, Par í s , y Fsrmccias 
DEL & D£CLAT 
í Antiséptico poderoso, Higiene deí 
Tocador, ¿ th Boca , CuTí\ciones,tí t . 
D16ESTÍ0RES 
DiF90ll.ES 
D i s p e p s i a 
P é r d i d a 
d e l Apot i to 
E H F E R M í D A D E S m E S T Ó M M i O 
E L I X I R G R E Z 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
• X ' O r s r i - a a i G H B S . T E ' r V O con Q U J K A , C O C A y la P E P S I N A 
Empleado cu les H o s p i í a l e a . — Xedstllos de Oro y D i p l o m a s de Honor 
PASIS— c o L r i r N ' y C", r. de Maubeuge, 49, y en las Farmidas 
I N . J E C T I O N C A D E T 
A C M CERTA es B DIAS sin otro medicameiÉ 
J P A . J R I S — 7, E o t U c v a r d JDenain, 7 — J P A M I I 8 
Depós i tos en las principales Farmacias de las Américas. 
S e c r e t o de J u v e a t u d 
A G U A L A F E R R I É R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
Paro el Rostro. 
F 
Secre to de Juventud 
A C E I T E LAFERRIÉRE 
Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
PRODUCTOS HIGIENICOS para conservar /a Be//eza del Rostro y del Cuerpo. 
T O S E SftTtfg.A, y fa las principales Peritunerlâ  y PclHíaerbs de la ISLA de I Depósitos ta -Ho b a ñ a 
Pronto során haéapécles de la Habana los 
Infantes do España Da Eulalia y D. Anto 
nio, tíos de S. M. el Rey. Que sean bien 
venidos y lleven gratos reonerdos fie la tie-
rra de la cana, dol tabaco y dí.l chrcolate! 
Machos forasteros so descola::! i :Í.Ü en estn 
capital para contemplar á tan egregios 
personajes y con ose motivo necesitarán 
proveerse de cnanto les hace ¡Vi .i. Sepan 
los forasteros que la Botica de San José 
del Dr. González se encuentra en la esquina 
de las caiiesde Aguiar y Lamparilla y que 
allí se preparan > v.-n.ien á, precios módi-
cos, los JaedicametUfis <iel país en compo 
tencia con los extiaioerus. 
El Licor de Jirea V'.yctal del Dr. González 
es un remedio (ai) eñcaa para curar los ca-
tarros, las toseo, la bronquitis, el asma v 
las afecciones de la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contento y gordo. 
Una botella cnesfia tres pesetas plata. 
Cada forastero debe Üe.var para su casa If 
menos media docena. 
La Solución de Antipirina del Doctor 
González, es la medicina soberana para cu 
rar las jaquecas y dolores en general. Con 
un solo frasco que lleva su vaslto de cristal 
se curan por lo menos cuatro jaquecas. 
Los Vinos de Quina, simple, ferruginoso 
y con Cacao que prepara el Dr. González en 
la Habana, han adquirido merecida fama 
en toda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
fuerzas y evitan el padecimiento de fiebres. 
Cada frasco vale medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufrir los forasteros que han do pasear por 
la ciudad, les recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y carmi-
nativa de su preparación. Según las dosis 
á que se tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. La Magnesia del 
Dr. González es buena y más sabrosa y ba-
rata que las que se preparan en el extran-
gero. 
Los que tengan que comprar Aceite de 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro remedio acudan á la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco con un 
abanico japonés, todo comprador que gasto 
de medio peso para arriba. 
CALLE B E m k \ M I . 106. 
( Preparado \ E N F R Í O / 
A Toua « 
El IODO, combinado con loa Jugos de las plantas antiescorbúticas, 
presta á loa nlSon eníormos los más grandes servicios par* comeatlr las 
•»• O l á n d x i l a a «íel cuel lo — B a ^ u í t i B » » © — XnfartoB etero-
^ f t i l o s o » — J E n f e r m e d a á e » de í<x jpiel — Costra* leche, eic 
Ueomplaza con ventaja los a«i"írííí^ 
^-»— Usado ie bacalao; no es solo un-
• , i2«?;tificaisto sino t&mnión un da- i J r ^ y f í * ' ^ s ¿ í ' 
íAjtlS, 22 V 19, ADB DBOUOT T rAB1**. 
RCmCSyiTIS, T©S, Catarros pulmonares, 
R E S F R I A D O S g y Debilidad del Pecho, fl i 
C U R A C I O N R X P I D A Y C I E R T A CON L A S 
• 1 I T S á "-"V 
A s m a 
Cor/ipuestas con CREOSOTA de HAYA, A L Q U I T R Á N d t NORUZOA y BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades do las Viss raspi-
raterías, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único qus no solamente no fatiga al estómr;;o sino qus ademas Is fortiBm 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas • ,r la mañana y otras dos porli 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
£xijass aaa cada Irasco lleve el Selle de la Dalen de los Fíhricantes, i fin de eTitar las Falsilicaclones. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, rué des IdmcnMes-Indiistriels, PABIS| 
I D e u o s i t o a en. "tocisus l a s r>rin.cii>a,les ^ a ^ r a a a c i a a [ 
TTxxxcro S u c c e s o a ? d e l o s C a r - m - e l i t a s 
S 3 ^ . » ! ^ — 1 4 , C a l l e d e V A h h a y e , — . I F ^ . ^ I S 
CONTRA 
oplejía I Flatos 
ólera Desmayos 
Marco | Indigestiones 
Fiebre amarilla, etc. 
I D e s c o x L i l a r 
T R A N S F E R E E 
faísifiranonpa 
exigir la Firma de 
Véase el prospecto en que cada frasco 
debe estar enruelto. L'ABBAYE 
E x í j a s e l a etiqueta b lanca y 
negra que deben l e v a r pegada los 
frascos de todos t a m a ñ o s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEI. Universo. 
ímpfc'Oel^ 
